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["ecio: 6 5o 
BANO, 38, 
España! 
Sinceridad ante todo 
Los hechos, los sucesos que conden-
san una gran cantidad de vida moral o 
¡otelectual, mientras se realizan, no son 
bien apreciados, porque nuestro enten-
dimiento necesita ver las cosas como algo 
estático y concreto para abarcarlas y 
penetrarlas; lo dinámico, lo que da la 
sensación de inacabado y en desarrollo, 
e nos escapa más fác i lmente ; y así pare 
ce que debe ser por múl t ip les razones. 
Renueva la protesta de Bene-
dicto X V contra la persecución 
o 
E l Gobierno mejicano ha hecho ineficaz 
toda tentativa de pac i f i cac ión 
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ROMA, l$.—L'Osservatore Romano publi-
ca hoy una carta pontificia, dirigida al 
ra se cruzaban las' episcopado mejicano. 
Pío X I empieza recordando que siente 
especial predilección por los fieles que pa-
decen las aflicciones mayores, y por ello, 
desde el principio de su pontificado, Su 
Santidad pensaba con especial atención 
en sus hermanos de Méjico, que sabía 
que estaban sujetos a vejaciones comple-
tamente indignas de un pueblo civilizado, 
que es ademas católico en su mayoría . 
Son tan inicuas las prescripciones de go-
bierno que supieron imponer los enemi-
gos de la Iglesia, que es inúti l recordar 
que ni siquiera merecen el nombre de 
leyes. 
Añade el Pontífice que confirma, hacién-
dola suy^, la justa y santa protesta de 
Benedicto XV, tanto más cuanto que el 
Gobierno de la república hace cada día 
más dura la lucha, hasta el punto de re-
sultar ineficaz toda tentativa de pacifica-
ción. Hace dos años fué expulsado de la 
república, contra todo sentido de justicia 
y de sinceridad, el representante pontifi-
cio, y si entonces no protestamos públi-
camente, como teníamos derecho, y en 
cambio, os invitamos a tener paciencia, 
debe atribuirse esta actitud nuestra a nues-
tro vivo deseo de paz y a la esperanza 
que guardábamos de inducir al Gobierno 
mejicano a más cuerdo consejo. Enton-
ces el Gobierno de Méjico se comprometió 
a recibir al delegado apostólico y no ha-
cer nada que pudiese ofender su digni-
dad. 
«Pero al contrarío—continúa diciendo—, 
renegando de los compromisos contraídos, 
el Gobierno mejicano aprovechó la au-
sencia temporal, que razones de salud ím-
aienas al propósito presente 
Mientras en Ginebra se 1 
. , como floretes que se entrelazan, no 
1 netrábamos bien hasta el fondo del com-
bate que se reñía. Hoy con más calma, 
visto ya ese combate como un hecho con-
creto y circunscrito en el tiempo y en el 
espacio, debemos estudiarlo, y podemos 
empezar por decir, que ha sido un fra-
caso, grande y estupendo fracaso, de la 
flamante Sociedad, no labentable, sin 
embargo, por las consecuencias que de 
él pueden seguirse. 
Corre este juicio el riesgo, por ser emi-
tido desde un extremo de Europa, de ser 
tachado de excesivamente duro o menos 
benévolo. Nada más extraño a nuestra in-
tención. Véase lo que dice en París, en 
esa aduana del pensamiento europeo, una 
revista muy comedida en sus juicios: 
tSerá asombro de la historia que los diez 
miembros actuales del Consejo, que de-
bían proceder por decisión unánime y que 
no podían ignorar las complejidades del 
litigio, no se hayan tomado la molestia, 
antes de arribar a Ginebra, de ponerse 
exactamente de acuerdo sobre las con-
clusiones que podrían adoptar en común 
aoerca de la ampliación del Consejo y de 
la creación inmediata de nuevos puestos 
permanentes. Incurrieron en el atolondra-
miento de remitir la resolución de pro-
blema tan arduo a las improvisaciones im-
previstas y fortuitas, de una deliberación 
fatigosa, mientras esperaban en vano los 
miembros de la Asamblea el envío de un, tTto que pudiese servir de base a s u s ' ^ 1 ' » al plegado apostólico, para impe-lexio que puui^oc ! dirle volviese a Méi r.o. s n tenpr nara 
E n f a v o r d e l C l e r o 
1 
E l próximo día 21 de abril , a las 
siete de la tarde, en el Salón María 
Cristina (Manuel Silvela, 7) pronun-
ciará una conferencia 
Don Rafael Marín Lázaro 
Las invitaciones para esta con-
ferencia, tercera de la campaña or-
ganizada por EL DEBATE en fa-
vor del aumento de los haberes del 
Clero, pueden recogerse en los des-
pachos p'arroquiales, Adminis t rac ión 
y quiosco de EL DEBATE y a la 
entrada del Salón María Cristina. 
En los demás actos tomarán parte 
los señores 
GOICOECHEA el día 24 
PRADERA el día 28 
T r e m e n d a e r u p c i ó n ; d e 
M a u n a L o a 
Varias aldeas sepultadas y centenares 
de muerios en las islas H a w a i 
NUEVA YORK, 19. — Según despachos 
que se reciben de esta capital, proceden-
tes de las islas Hawai, el volcán Mauna 
Loa, que se halla en erupción hace al-
gunos días, ha causado daños enormes 
consideración en toda la región circun-
dante. Han quedado sepultadas varias al-
deas bajo las avalanchas de lava, pere-
ciendo centenares de habitantes. 
La altura de la lava es de unos 50 pies 
en varios ki lómetros a la redonda. 
L o r i g a y G a l l a r z a e n C a l c u t a 
H i c i e r o n e l v i a j e e n s i e t e h o r a s . H o y i r á n a R a n g ú n 
G E 
Estévez y Calvo, hospitalizados en Ammán, mejoran 
rao 
propios debates. Se acabó por llegar a 
un espectáculo humillante de impotencia 
y de incoherencia. Los signatarios de Lo-
carno no pudieron hacer otra cosa más 
que proclamar la perseverancia en su buen 
propósito. Todo el mundo quedó descon-
tento y desilusionado. E n los futuros ana-
les de la Sociedad de las Naciones, la 
I n t e r v i e n e J o r g e V e n e l 
c o n f l i c t o m i n e r o 
Baldwín regresa de Windsor con «algunas 
indicaciones» 
—o— 
LONDRES, 19.—El primer ministro, mís-
ter Baldwin, que había sido llamado al 
castillo de Windsor para poner al Rey al 
corriente de los últ imos acontecimientos 
de la crisis minera, ha declarado a su 
vuelta a Londres que el Rey le había he-
cho algunas indicaciones que pueden po-
ner ñn a esta crisis, que dura desde hace 
largos meses. 
U n d i s c u r s o d e C a i l l a u x 
Las culpas del parlamentarismo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS. 19.—Caillaux ha pronunciado hoy 
un discurso indicando los métodos parla-
mentarios y la lentitud de las discusiones, 
cosas ambas que, según el orador, tienen 
mucha parte de responsabilidad en la ba-
ja del franco. Invitó a los representantes 
del pueblo a dar ejemplo de disciplina y 
de orden, empezando por renovar su par-
lamentarismo, reglamentando los debates e 
invitando sin demora a las personalidades 
competentes en todos los órdenes de la v i -
da a colaborar con las Asambleas parla-
mentarias.—C. de H. 
S E A P L A Z A E L V I A J E D E P E R E T 
LONDRES, 19.—Según noticias recibidas 
en diversos centros políticos y flnariETFFos 
de esta capital, el ministro de Hacienda 
francés'. Raúl Peret, se verá obligado a 
permanecer en Par í s algunos días más . El primer ministro ha convocado inme-
diatamente a los propietarios de minas para ' reYenidcTTor^'íos* debates" paVlamentarios,' 
razón por la cual se asegura no llegará a él una entrevista ma-que celebren con 
ñaña martes. 
Es seguro que Baldwin ejercerá toda su 
influencia para indiucir a los propietarios 
de minas a que acepten las proposiciones 
Londrs antes del d ía 26 del corriente mes 
PLENOS PODERES A BERENGER 
WASHINGTON, 19.—En la Embajada de 
de los obreros en lo que se refiere al os- Francia en esta capital anuncian que el 
tablecimiento de un salario nacional, en ' embajador ha sido autorizado para nego-
dirle que volviese a éjico, sin tener para 
ello ningún motivo racional. El Gobierno \ 
de Méjico demuestra que rechaza nuestro 
ministerio de paz, aceptado por los otros 
Gobiernos, y se deja arrastrar a una po-
lítica de opresión religiosa. 
Hace ya tiempo se aplican en las igle-
sias decretos y disposiciones por las que 
los católicos se ven impedidos de gozar 
maihadada sesión extraordinaria del mes ^ u ~ , y ^ ^ ^ i e V ^ c u t 
de marzo de 1926 quedará como/acddenf plir los deberes de la4reli jóPn cristiana 
de. Genéoe^ 
Esta frase es una ga lan te r í a francesa; 
religión cristiana, 
como tampoco los sacerdotes realizar su 
ministerio. Entre tanto, la libertad que 
pero las ga lan te r ías francesas tienen la se niega a los católicos se concede a las 
o, por de-
a el nuevo 
forma suave siempre y, muchas veces, ás-
pero y amargo el fondo. No fué sólo des-
gracia o accidente esa desdichada sesión, 
sino fracaso y humillante espectáculo dft 
incoherenciá y de impotencia; y ese fra-
scetas cismáticas, que se llaman iglesia 
nacional, y el Gobierno considera enemi-
gos de la Patria a los Obispos que defien-
den la integridad de la fe.» 
El Pontífice recuerda las palabras pro-
nunciadas en el Consistorio de 14 de di-
caso es, no de los diez miembros actúa-1 ciembre, y recomienda al episcopado que' 
les del Consejo, como—para que quepan a realice un t rábalo concorde y disciplína-
menos—dice amablemente la aludida re- do de acción católica entre los fieles. «En 
vista, sino de los que en el mismo Con- las presentes circunstancias—dice—deben 
sejo daban el tono* e i m p r i m í a n la direc-' los Obispos, el Clero y las Asociaciones ca-
ción, los cuales se han de buscar entre ;óllcas mantenerse en absoluto fuera de 
los signatarios de Locarno; sin eufemis-: ° f 0 n r ^ Para no ofrecer así 
mos ni reticencias ese fracaso es de Fran 1 " n Pret^xto a los adversarios de confundir 
mos ni reticencias, ese rracaso es ae t r a n - la fe rellg10Sa con partidos o agrupaciones 
cía y de Inglaterra. | de otra clase.. 
Pero, f¿por qué fracasaron Inglaterra y j El Papa ordena a los católicos de'Méjico 
Francia y dieron ese espec táculo de i m - que no constituyan n ingún partido que se 
previsión y de incoherencia? Por una ra- llame católico. Los Obispos y los sacer-
zón muy sencilla: porque inconsciente-'dotes no deben inscribirse en n ingún par-
mente, y con la mejor in tenc ión sin duda,' tido n i colaborar en periódicos políticos, 
procedieron según el esp í r i tu que in ío r . ^ s ^ J n u ' [ s t e T Í O e s forzosamente univer-
^ i„ • J J J J . M. . „ sal. Estas disposiciones no impiden, natu-
mo a la Sociedad desde sus principios. ¿Y.| ralmente) a ^ católicos el ejerPcicio ̂  suus 
por qué había de llevar al fracaso ese es-j derechos y deberes comunes como ciuda-
pintu que informó a la Sociedad desde danos, sino que, por el contrario, la mis-
sus principios? Por otra razón muy senci-j ma condición de católicos Ies ordena que 
Ha t a m b i é n : porque ese espí r i tu carec ía usen de tales deberes para el bien de la 
en absoluto de sinceridad. religión y el bien de la patria, que son in-
La Santa Alianza, constituida después1 seParables- Ni los eclesiásticos deben desin-1 
de las guerras napoleónicas , no fué más , i teresarse ^ l ^ civiles y políticas, 
con todas sim nrorlamas v textos He lá1 pUeS tambien es dcbcr suyo contribuir al con toaas sus procla as y textos de la bien de ]a nación lo mismo ^ ^ 
lugar de un salario que varia según los 
distritos, como pretenden los patronos. 
I n c i d e n t e e n l a f r o n t e r a d e 
P e r ú y B o l i v i a 
D o s soldados peruanos muertos 
PARIS, 19—Telegrafían de Buenos Aires 
a los diarios dando cuenta de haber sido 
muertos en la frontera peruanobol iv íana 
dos soldados del Ejército peruano. 
La Legación del Perú en La Paz, ha si-
do apedreada. 
La proposición de los Estados Unidos, 
encaminada a hacer de las provincias de 
Tacna y Arica un Estado independiente,, 
ha causado viva impresión en los círculos 
sudamericanos. La efervescencia en La 
Paz es enorme. 
ciar con el Gobierno norteamericano acer 
ca de la deuda francesa, para lo cual ha 
sido ya investido de plenos poderes. 
El acuerdo preparado por Berenger y 
Mollon, y que será sometido dentro de una 
semana a la Comisión de Deudas, l levará 
una nueva redacción de la c láusula de sal-
vaguardia, mucho más eficaz, prácticamen-
te, que la presente. 
A m u n d s e n a S p i t z b e r g 
OSLO, 19.—Los exploradores Amundsen 
y Ellsworth han embarcado en el puerto 
de Tramoo en un vapor que les conducirá 
a Spitzberg. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
G i l b e r t o C h e s t e f t o n e n M a d r i d 
-QCD-
E l g r a n e s c r i t o r i n g l é s n o s h a b l a d e E s p a ñ a , d e l 
e s p a ñ o l y d e l c a t o l i c i s m o e n I n g l a t e r r a 
D e M a d r i d a M a n i l a 
—0~ 
iTras! j i r a s ! iTras l Así van Loriga 
y Gallarza camino de Manila: a golpes 
cantados. Y, por fortuna, no marran uno, 
probando que con brújula, planos, ojos, 
buen sentido y un poquitin de fortuna se 
llega en avión donde se quiere llegar. He 
aquí por qué me imaginaba e imagino 
que pilotos tan expertos como los que vue-
lan hacia Manila no se han de conformar 
con dar la úuelta Calcuta-Randon, Dau-
kok, Saigon, Hue, Hanoi, y verán el me-
dio de sustituir esa linea quebrada por 
una línea recta. 
Hay muchos motivos para atribuirles esa 
gal lardía i aparte de las etapas ya salva-
das, haciendo dos de las calculadas en 
una, en la Memoria presentada vemos que 
se pensó recorrer la distancia Agra-Cal-
cuta en dos vuelos : Agra-Allahabad y Alla-
habad-Calcuta. Ahí están los teUtijramas 
diciendo que una vez más han hecho en 
una sola jornada lo que pensaron hacer 
en dos. En la misma Memoria se habla 
de las etapas Calcuta-Akyab y Akyab-Ran-
gun. Y las noticias últ imas son que se 
encaminarán al punto úl t imamente citado. 
Y así aquel público que un d ía se apelo-
tonaba en la calle de Alcalá en espera 
de noticias de la radio; que después pa-
reció que prestaba poca atención al vuelo 
Madrid-Manila, torna a apelotonarse cu-
rioso. Ahora es frente al Areo Club donde 
se apelotona. Y cuando nuestros aviado-
res crucen de nuevo el mar para, confia-
dos sólo en su pericia y su fortuna, ateT 
rrizar en Manila, el pueblo español, per-
calado ya de la gal lardía que supone .el 
vuelo que se está llevando a cabo, segu-
ramente pa lp i ta rá de emoción y romperá 
en un aplauso cerrado y bien merecido, 
puesto que los mozos del Plus Ultra y 
éstos otros mozos se están encargando 
de, con el viento de las hélices de los avio-
nes que tripulan, quitar el polvo que cu-
bría a España, matrona decrépita, según 
algunos, y cansada de parir héroes, se-
gún Ganivet. ¡Bahl Moza garrida es aún. 
Pero tranquil ícense todos. No lleva la na-
vaja en la liga. 
Armando G U E R R A 
Biblia, que la unión de vencedores para 
impedir que intentasen los vencidos recu-
perar o modificar aquello que los vence-
dores habían tomado y distribuido; y la 
Sociedad de las Naciones, no en la mente 






















cicio concienzudo de sus derechos y de sus 
deberes que formando la conciencia de los 
católicos. 
Para esta formación se debe desarrollar 
una acción religiosa, moral, cultural, eco-
nómica y social, especialmente entre la 
quienes la manejaron^ fué '"por Tey"7aUi i íu^entu.d * los trabajadores, 
desde el principio un instrumento conj J^1111*1 enviando su l i c i ó n ap-stó-
que se imponían decisiones y d u r í s i m o s ' miso ^ Gobierno mejican0 de así _ 
Jallos a los vencidos. Se hablará mucho ¡ publica una del Cardenal Gasparri y otra 
de paz, de higiene, de beneficencia uni-j del secretario de Negocios Extranjeros de! ñ™1 con los que f / 0 ^ el mund2 los pr°" 
versal, pero..., ¡es raro! , todavía no ha! Méjico, señor Sáenz. En la primera, fecha I claman como modelos de gracia fina y de 
dado en asunto serio la Sociedad un fallo ; 5 septiembre 1924, el secretario de Estado i Pensamient0 sereno y Profundo-
desfavorable a los vencedores, y ha dado,' pregunta al señor Sáenz si el Gobierno 
en cambio, muchos, en asuntos muy se-! me3icano está dispuesto a recibir al delega-
Un salón discreto y entonado. Frente a 
mí, la persona enorme, cordial y simpá-
tica de Chesterton. Este hombre, que, en 
opinión de Charles Saroléa, es en Ingla-
terra «el pensador católico más penetran-
te de la generación actual», posee un tipo 
magnifico y literario. Tiene todo el as-
pecto, sencillo y agradable, de los gigan-
tes buenos. Alto, ancho, macizo, rubicun-
do, con el pelo rojo, que/ es como una 
hoguera que tuviese encendida sobre el 
cráneo. La risa, alegre y ruidosa, Te sa-
cude todo y se contagia al que le oye. Su 
humorismo es sano y sutil , y le hace reír 
a él como a los demás. Su alegría es co-
municativa, como la de todos los hom-
bres que ríen sus propios chistes amplia-
mente al tiempo de decirlos. 
Chesterton ha nacido en 1874, y lleva 
sus cincuenta y dos años muy bien. Es, 
entre los grandes escritores modernos de 
Inglaterra, de los más conocidos en Es-
paña. Existen buenas traducciones caste-
llanas de Ortodoxia, El hombre que fué 
jueves. E l candor del padre Brown, Pe-
queña historia de Inglaterra, San Francis-
co de Asís... No es ocasión de intentar un 
estudio de estos libros para coincidir al 
ríos y muy vitales, contrarios a los ven-
cidos. 
Cuando se ha visto el camino recorrido 
Por la Sociedad, camino imborrable, por-
que está señalado con hechos resonantes, 
Presenciados por todos, y se leen las can-
irosas páginas de los panegiristas de la 




nio de la sonrisa. Es natural que aque-
Para quienes la Sociedad era una de-
do apostólico y a no expulsarlo sin antes 
solicitar su retiro de la Santa Sede. La 
carta del señor Sáenz comunica el compro-
miso del Gobierno mejicano de hacerlo así. 
Daffina. 
Sa contra el desquite entonasen him-
en 'oor de la Sociedad; la palabra y 
Pluma, por ejemplo, de León Bour-
Media una cortés y amable presentación 
del señor Jiménez Fraud, y quedo solo 
con el gigante. Según me dicen, soy el 
primer periodista español que habla con él. 
—Le suplico míster Chesterton que per-
done la manera como destrozo el inglés. 
—Quisiera poder decirle yo lo mismo 
respecto al español. Sería señal de que lo 
hablaba algo. 
ser un instrumento polí t ico en manos de Habla rapid ís imamente y ríe sin cesar. 
los poderosos, debe perecer; y no hay! El inglés se escapa de entre sus labios con 
por qué preocuparse por ampliaciones del e; más cx*t0 ^ m á s Peligroso para 
J ; ^ . ~ . . j u el ovente que tiene la penosa obligación 
Consejo m por puestos permanentes; debe de t¿mar notas 
perecer y pe rece rá , reducida a convenios, _ N o con0ZCo' España—responde a una 
y alianzas entre unos cuantos grandes; | pregunta m í a - , y apenas si puedo dar-
por el cntrario, si la Sociedad de las Na-i ie más impresión que la cinematografía 
con sus inflexiones amenas y fáci- oiones ha de ser una inst i tución mantene-' del paisaje. Este me ha interesado mucho 
^ Soltaban s impát icas en extremo, por-1 dora de la paz y fomentadora de los inte-! Tiene carácter • una l ínea severa y espe-
cismo. Vamos oreándonos un poco y com-
prendiendo a alguien más que' a los ale 
manes. 
Ríe Chesterton, y yo pienso en los tipos 
de la época victoriaUa inglesa, tan esti-
rados, tan solemnes, tan anglicanos. Es, 
efectivamente, una generación que se va. 
Cualquiera que haya vivido en la Ingla-
terra de hoy sabe la manera fina, soca-
rrona con que la juventud se ríe de los 
respetables e impecables varones, que mu-
chos imaginan aún como el único tipo de 
inglés posible. 
—Dígame. ¿Y los intelectuales? ¿Se 
orientan los hombres de élite en Inglate-
rra hacia el catolicismo? 
—En primer lugar hay que advertir que 
los intelectuales ingleses de más renom-
bre pertenecen todos a la vieja generación. 
Tipo de ella pudiera ser Bernard Shaw, 
hombre formado en una época en que la 
irreligión parec ía el porvenir del intelec-
tual. Esta generación, por lo tanto, es de 
otro tiempo, y para encontrar algo de ío 
que usted desea oír hay que fijar la mi-
rada en la juventud. Síntoma muy Im-
portante de los tiempos es que no existí-
entre nosotros ninguna fuerza considera-1 
ble enemiga de la Iglesia. La juventud . I 
sí, se orienta, en su parte mejor, hacia ^ 
el catolicismo, y cuando no... se orienta 
hacia el cabaret, pero no hacia otra reli-
gión. Este es el detalle capital. Por lo 
tanto, me parece que la situación se pre-
senta muy favorable en mi país para los 
católicos. 
Es imposible recoger con todos sus ma-
tices, y conservándole su gracejo natural, 
l a charla de Chesterton. Es una inundación 
de palabras, llenas de gracia y de sutile-
za, que, aunque hubieran podido ser re-
cogidas una a una, perder ían en la tra-
ducción tercio y quinto. Nos hemos l imi -
tado a transcribir de la mejor manera 
que nos ha sido posible las ideas funda-
mentales de nuestra amena plática con el 
gran escritor inglés. Confiamos en que éste 
no las halle'desfiguradas con exceso. Bas-
tante es que hayan perdido la forma, gra-
ciosa y ágil, bajo la que tuvieron vida. 
Chesterton, que ha estado cordialísimo 
durante toda la entrevista, se halla fati-venían a cumpl i r una función patrió-1 reses de todos debe recibir modificaciones cial. ' Es el paisaje de Castilla (ya sé que 
j ' m u y substanciales, pero ninguna tan ur-
duce fuerte impresión. No puedo olvidar f.^ii^1^11 
u " suelo de que dentro de dos días oiremos. 
las íaS; ^ero no es na''ura' suponer en 
gentes tan faltas de entendimiento, 
cah las gentes> en cabeza propia o en 
u„ eza sjena, han aprendido muy terribles 
,ecciones. 
IIe^h'ldado un cabo suelto, apenas se ha 
'esab 3 Una cuestión de fondo ílue inte" 
to el 3 8 f0.dos' se ha puesto de manifics-
ín | esPiritu qne latía en los nervios y 
durante una hora, su palabra, llena de 
intención y de sentido. 
Nicolás G O N Z A L E Z RUIZ 
al conUr las gracias y las bellezas u  , Espaan es muy ^ ^ ^ n % M ^ ^ i y comprendemos que es nuestro de-
i esá Sociedad, de esa tierna criatura genle y substancial como el cambio de es- ; fu^rte O p r e s i ó n No puedo o l " ^ - ' ber arrancarnos de allf- Nos queda el con-
."^ducida en el mundo, después de tan pír i tu con la t ransfus ión de otro nuevo, I eáos arbolitos perdidos en la llanura. 
l 0rioso parto, para colmar tantas espe- cuya expres ión l ímpida y transparente sea _ . 
, la más firme y honrada sinceridad. | _ á o ; Desgraciadamente, no puedo pasar 
ciones ha de ser inst i tución mantenedora: mucho tiempo en España . Pronunciaré m i 
de la paz y fomentadora de los intereses 1 conferencia el jueves, y debo volver muy 
de todos, debe recibir modificaciones muy pronto a Londres, adonde mis deberes 
substanciales, pero ninguna tan urgente para con una revista de orientación ca-
y substancial como el cambio de esp í r i - , tólico-social me atraen poderosamente. 
—¿Quiere usted darme algunas noticias 
acerca del estudio de la lengua y litera-
tura españolas en Inglaterra? 
—Puede decirse que en el momento pre-
sentó es un verdadero huracán de estu-
diosos el que cae sobre el español y la 
músculos de la Sociedad; y los 
ban onsciente o inconscientemente obra-
diable00 656 esPl'ritu) han dado irreme-
«1 rny"1?016 de bruces en el fracaso. N o ; 
sirnPle / no tolera ya artefectos por nn 
«Orj „• ró tu lo ; es preciso obrar y hablar 
N o n 0 0 ^ ' ^ ' - ^ue el esp í r i tu expre 
tu con la t ransfusión de otro nuevo, cuya 
expres ión , l ímpida y transparente sea la 
m á s firme y honrada sinceridad. 
Por esta r azón , dijimos que el fracaso 
do Ginebra no es lamentable; si se apren-
L o r i g a y G a l l a r z a e n C a l c u t a 
L A S A L I D A DE AGRA 
AGRA, 18.—Los aviadores españoles ca-
pitanes Loriga y Gallarza han reanudado 
el vuelo esta m a ñ a n a a las seis. 
• * » 
CALCUTA. 18 (a la 1,15 tarde).—Los avia-
dores españoles señores Loriga y Gallarza 
han llegado a las doce y media, sin no-
vedad, a Calcuta, y por la tarde se han 
dedicado a lá limpieza de los motores, 
para poder continuar su excursión. 
DE AGRA A CALCUTA A 175 POR HORA 
CALCUTA, 19 (cablegrama directo de las 
6,50).—Los aviadores Gallarza y Loriga han 
cubierto la etapa Agra-Calcuta en siete ho-
ras, con una velocidad media, por hora, 
de 170 a 175 tiTlómeTros. 
MAGNIFICO RECIBIMIENTO 
CALCUTA, 18 (cablegrama directo del 
18 a las 16).—A la una de la tarde de hoy 
ha tomado tilerra en el aeródromo de 
Dum Dum uno de los aeroplanos españo-
les procedentes de Agrá, pilotado por el 
capitán Loriga. 
Momentos después llegaba eL aparato pi-
lotado por el capi tán Gallarza, cuya par-
tida de Agrá sufrió un ligero retraso por 
haber estallado un neumático del tren de 
aterrizaje en el momento de ir a empren-
der el vuelo. 
Los dos aparatos hicieron un aterrizaje 
majestuoso, demostrando sus pilotos a 
cuantas personas esperaban en el aeródro-
mo su gran pericia en el manejo de los 
aparatos. 
Al descender del aeroplano fueron salu-
dados los capitanes españoles por numero-
sas personas, entre las que figuraban el co-
mandante de las tropas bri tánicas de Ben-
gala, el representante de las fuerzas aéreas 
británicas, el vicecónsul español, don Mar-
celo Crezpux. y varios sacerdotes españoles 
le las misiones de Asia. También espera-
han a los aviadores varios representantes 
de la Prensa de Calcuta. 
i La mayor alegría del viaje 
Los señores Loriga y Gallarza detuvié-
ronse a hablar con estos últimos y salu-
daron especialmente al representante de la 
Agencia Fabra de Madrid, al que manifes-
taron que se encontraban en perfecto esta-
do de salud, si bien cansados. El señor 
Gallarza manifestó también al correspon-
sal de Fabra, que el vuelo desde Agrá ha-
bía transcurrido sin incidentes dignos de 
mención, habiendo volado, casi constante-
mente, a una altura media de 2.000 metros, 
habiéndoles molestado bastante el calor 
excesivo que reinaba en todo el trayecto. 
Tanto el señor Gallarza como el señor 
Loriga, no ocultaban el inmenso júbilo 
que . les hab ía producido el encuentro de 
su compañero Estévez y del mecánico Cal-
vo, pues la opinión de las personas cono-
cedoras del desierto con quienes habían 
hablado se expresaban en términos pesi-
mistas y temían no fueran encontrados. 
Terminaron diciendo ambos pilotos que 
la mayor satisfacción que habían tenido 
hasta hoy, fué la que les produjo, la noti-
cia de la aparición de sus dos compañeros. 
Anunciaron, por últ imo, los señores Ga-
llarza y Loriga, que se proponen conti-
nuar el vuelo para Rangún el martes 20. 
a primera hora de la mañana .—Fabra . 
VARIACION DE RUTA 
Nota facilitada en el ministerio de Es 
tado: 
«Nuestro cónsul en Calcuta omnimca 
que los aviadores españoles piensan to-
mar tierra en Macao, y , a poder, MI Ma-
noij y bordeondo Formusa y Hnfiruyanes, 
aterrizar en Aparri.—iV. L u M n * 
E s t é v e z y C a l v o s a l v a d o s 
HOSPITALIZADOS EN A M M A N 
EL CAIRO, 19—En la m a ñ a n a de ayer 
ha sido hospitalizado en A n u n a u el capi-
tán Estévez. Su estado es bueno, pero se 
encuentra muy débil. 
Poco después un médico del hospital da 
Ammán se t ras ladó en aeroplano al lugaT 
donde se encontraba el mecánico Calvo, ya 
algo repuesto de su extremada debilidad, 
para atenderle desde el trayecto a la ciu-
dad, donde quedó también hospitalizado. 
Tanto el capitán Estévez como su mecá» 
nico Calvo se van reponiendo de las fati-
gas sufridas durante su estancia en el de 
sierto. Son atendidos esmeradamente en el 
hospital de Animan y por la Aviación i » 
glesa. 
• • • 
EL CAIRO, 19.—Comunican de Ammán 
haber llegado a aquella plaza el avión, 
a bordo del cual iba el mecánicS Calvo, 
que ingresó en el mismo hospital en que 
se encuentra el capi tán Estévez. 
La asistencia facultativa que recibió en 
el lugar en que fufé encontrado le hizo 
recuperar fuerzas, encontrándose en esta< 
do bastante satisfactorio. 
C A L V O ANDUVO HASTA E L VIERNES 
EL CAIRO, 18 (cablegrama de las 18,50)̂  
Comunican de Ammán que e l , cap i t án Es-
tévez, que hab ía mejorado notablemente^ 
desde el momento en que recibió los pri» 
meros auxilios de los aviadores británi-
cos, fué reconocido a su ingreso en el hos«' 
pital por el médico director del mismo^ 
que encontró al piloto Español en bastante! 
buen estado. 
El capitán se dirigió al médico que 14 
reconocía, y le manifestó que se encoa-
traba desde luego bastante bien, y queJ 
su único deseo era emprender de nuevo;' 
el vuelo para Bagdad cuanto antes. 
Las noticias recibidas en El Cairo hastal: 
ahora acerca de la forma en que tomarouí 
tierra los aviadores esgañoles en el de-
sierto, y motivos que a ello les obligaron,' 
son bastantes escasas, y de las recibidas' 
parece deducirse que se les agotó la esen-
cia, después de haber permanecido largo 
tiempo en el aire tratando de f i j a r la d i -
rección de Bagdad. Se supone que en la 
noche del domingo 11, y por carencia de 
petróleo, hubieron de aterrizar y pasaron 
toda aquella noche en el avión. A lá ma-
ftam" siguiente, y cuando comenzaba á ' 
apuntar la aurora, ocharon pie a tierra 
y emprendieron la marcha para nveriguar-
dónde se encontraban. 
Hace todo suponer también que duran-, 
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MADRID. — Beorgi 
de la Guerra.—El ministro d 
sentó ayer sus crcclenci ui 
memoria del marqués de Co 
exploradores celebran la G 
ge (página 2).—Una procesión de más de 
6.000 hombres recorre las calles céátrícáe 
de Madrid para ganar el jubilcu (pig. 3). 
—50»— 
PBOVIHCIAS. i 
para Cartagena.—Coinicn/.an las obfas del 
pantano de la Cuerda del Pow, Valhulo-
lid (página 3).—Asamblea antipaludica on 
Granada.—El Ayuntamiento de Htielyá en-
troniza el Sagrado Corazón.—Buqué norue-
go incendiado en aguas de Vale ai .a.—Se 
inaugura en Bilbaü un curso do conferen-
cias (página 5). 
—eo»— 
EXTRANJERO.-Loriga y Gallarza llega-
ron el domingo a Calcuta y harán el viaje 
hoy a Rangún; EsteVcz y Calvo están, hos-
pitalizados en Amnian.—Carta del Tapa a 
los Obispos mejicanos.—Jorge V interviene 
en el conflicto minero.—Incidente de fron-
tera entre Perú y Bolivia (página 1). 
—co»— ' 
EL TIEMPO. (Datos del Servirlo Meteoro-
lógico Oñcial.)—Tiempo probable p:vra hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados 
del Oeste y chubascos; marejada. Centro 
y Extremadura, vientos flojos y inndera-
dos del Ooíto y tiempo inseguro. Aragón, 
Cataluña y Levanto, vientos moderados 
del Oeste y chubascos; marejada. Andalu-
cía, vientos moderados del OusVe y algu-
nos aguaceros. Baleares, tiempo de chu-
bascos. La temperatura máxima del do-
mingo fué de 27 grados en .Muruia, y la j 
mínima de ayer ha sido do 2 grados on 
León y Burgos. En Madrid la máxima, del j 
domingo fué de 15,9 grados y la mínima 
de ayer ha sido do 6,0 grados. 
de la lección, si se busca y se adquiere lo literatura española. El interés principal 
que el mundo pide y anhela, el fracaso mente está en las relaciones con la Amé-
no es lamentable, porque es origen de un rica hispana; pero hay un aspecto de gran 
gran bien- si no se aprende..':,, p rop ia - ¡ importancia en todo esto. Porque la mo-
mente tampoco es lámentable , porque ese ftlPf» ^ i ó n inglesa por la cultura es-
.^o nn». 1 —' ™ r - - . r A A r r . ^ t ^ A ^ An pañola y americana significa el abandono, 
^ Por las palabras sea esencia vital en j Encaso habrá demostrado de una vez que ^ se \ .ermca paulatinamente, de todos 
«Hos c , 0 creaciones de que nos serví- no mórcela la Sociedad ocupar la « t e t t - j ^ prejuicios protestantes del siglo XIX. 
{Co*1 la Sociedad de las Naciones va a l c i ó n ni ser tomada en seno por el mundo. , Desaparece la enemistad irreconciliable 
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$»-*0. lunes, el martes y el miércoles con-
ifitauaron Estévez y Calvo su marcha por 
>á desierto, en busca de algún poblado don-
'de sejes prestara auxilios; pero el jueves 
15, sin haber descubierto nada, el capi tán 
Estévez manifestó a su compañero que le 
era imposible seguir andando. Esforzóse, 
.sin embargo, y acompañó aún algún tiem-
3)0 a Calvo, pero tenía los pies llenos de 
ampollas y hubo de detenerse. El mecáni-
co Calvo acordó continuar el viaje solo 
con la esperanza de poder llegar hasta 
Ammán, a más de 200 kilómetros del lu-
gar en que habían tomado tierra, creyen-
do que de no poder llegar hasta allí en-
contrarla en ruta algún socorro. Sacando 
fuerzas de flaqueza, continuó Calvo la 
marcha, y anduvo aún bastantes kilóme-
tros, pero al d ía siguiente, viernes 16, ca ía 
extenuado. 
Recuérdase en el aeródromo de Helió-
polls que la víspera de salir los aviado-
res para Bagdad hablaron con ellos va-
rios oficiales bri tánicos, conocedores de 
los riesgos de la etapa, y aconsejaron a 
sus compañeros españoles llevaran víve-
res, y sobre todo agua bastante para una 
jomada de tres días. Los pilotos españo-
les recogieron la advertencia, y merced a 
ésta precaución han podido subsistir Es-
tévez y su compañero, y afrontar las pe-
nalidades de un país totalmente estéril, si 
bien tenían casi agotados los víveres y 
el agua cuando fueron socorridos. 
L A A V E R I A D E L NUMERO 4 
EL CAIRO. 18 (a las tres).—El capi tán 
Estévez tuvo que aterrizar por rotura de 
una tuber ía que conduce gasolina a los 
depósitos del carburador. 
D E L REY A LOS AVIADORES INGLESES 
EL CAIRO, 19 (cablegrama de las 6,50). 
Los aparatos bri tánicos que durante cuatro 
días han estado buscando a Estévez y Cal-
vo eran ocho, y todos ellos hubieron de 
luchar con el mal estado del tiempo, de-
bido a la tormenta de arena, pues los re-
molinos que en el aire se formaban dificul-
taban la visibilidad del desierto. 
El Rey de España, don Alfonso X I I I , ha 
dirigido un cariñoso mensaje a las fuer-
zas aéreas br i tánicas , dándoles en térmi-
nos muy afectuosos gracias expresivas por 
su admirable labor, «que—dice textualmen-
te el despacho—tan felices resultados ha 
tenido». 
Su majestad lamenta también la muerte 
de dos valerosos aviadores bri tánicos, cuya 
muerte ocurrió, en efecto, el día 17. y que 
en los primeros momentos parecía haberse 
debido a las investigaciones para encon-
trar a los aviadores españoles. 
Sin embargo, noticias posteriores dan 
cuenta de que un aeroplano bri tánico cayó, 
en efecte. a tierra, pero no se trataba de 
ninguno de los aparatos que buscaban a 
los aviadores, sino de un avión en servicio 
ordinario. 
Manifestación en Manila 
VISITA A L CONSUL BRITANICO 
Los miembros de la colonia española han 
ido hoy en comitiva al Consulado general 
de la Gran Bre taña en esta capital para 
manifestar su gratitud por los denodados 
y felices esfuerzos que realizó la Aviación 
br i tánica en btusca del capi tán Estévez y 
del mecánico Calvo. 
Recibidos en el acto por el representante 
bri tánico, le hicieron »presente esós sen-
timientos de agradecimiento para que los 
comunicara a su Gobierno, y al mismo 
tiempo le manifestaron el hondo pesar que 
experimentaron por la muerte de los dos 
aviadores ingleses. 
S e ordena el regreso de E s t é v e z 
El jefe de la sección de Aeronáutica del 
ministerio de la Guerra ha recibido desde 
Ammán, y por conducto de la Aviación 
bri tánica, el siguiente telegrama: 
«Tomé tierra por falta de gasolina, a 
causa de averías en el depósito inferior, 
en el desierto, sobre la ruta de Bagdad. 
Fuimos recogidos por la Aviación ingle-
sa. Una vez repuestos con días de descan-
so, y en buena disposición, cont inuaré 
el viaje.» 
* » * 
Al recibir ayer m a ñ a n a a los periodis-
tas dijo el ministro de la Guerra que Es-
tévez y Calvo no seguirán el vuelo, sino 
que les ha dado orden de que tan pronto 
como se lo permita su estado, embarca rán 
el aparato en el puerto más próximo y 
regresarán a España. 
C i u d a d - j a r d í n d e P r e n s a y 
B e l l a s A r t e s 
Con asistencia del Rey, el general Pri-
mo de Rivera, el ministro de la Goberna-
ción, el alcalde, el director general del Tra-
bajo y los ministros de Portugal y Bra-
sil, y representaciones de escritores, acto-
res y Prensa, se celebró ayer la toma de 
posesión de los terrenos situados en los 
altos del Hipódromo para la ciudad-jar-
dín de Prensa y Bellas Artes. 
Hablaron el presidente de la Sociedad 
General de Edificación Urbana, don Augus-
to Ucrecio, y el conde de López Muñoz, 
para enaltecer la labor realizada. El ge-
neral Primo de Rivera resumió, los discur-
sos, significando el agrado con que el Go-
bierno contribuye al desenvolvimiento del 
bienestar de las clases intelectuales. 
Todos los oradores fueron aplaudidos. 
Terminados los discursos, se sirvió uú 
lunch. 
i M B I ^ ^ f ^ Muebles de lujo y económi-
l l l i l W eos. CostaniWa Angeles, 15. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l m i n i s t e r i o 
d e l a G u e r r a 
• o 
Quedan en s i tuac ión de disponibles 
cuatro generales de brigada y doce 
. coroneles 
El Diario oficial del ministerio de la 
Guerra publicará hoy una real orden, re-
organizando dicho ministerio. 
La indicada reorganización es principio 
de la que ha de experimentar todo el Ejér-
cito. Se ha omitido en la nueva reorganiza-
ción cuanto afecta a la Aeronáutica m i l i -
tar, pues publicado recientemente un real 
decreto que fundamentalmente le afecta, 
de su desarrollo depende muy principal-
mente la constitución del organismo que 
haya de dir igir el servicio, formando parte 
del ministerio. 
La reforma del ministerio supone ,una 
reducción de cuatro generales de brigada, 
12 coroneles. 34 tenientes coroneles. 48 co-
mímdantes. 43 capitanes y 14 tenientes o 
asimilados de las distintas Armas y Cuer-
pos del Ejército; tres archiveros, 25 oficia-
les y 36 escribientes de Oficinas militares, 
más 38 de los Cuerpos auxiliares de Art i -
llería, Ingenieros, Intendencia e Interven-
ción. < 
Ese personal sobrante quedará en dispo-
sición de disponible, percibiendo el suel-
do entero de su empleo, según ya se de-
terminó oportunamente, siguiendo provisio-
nalmente los generales a las órdenes del 
ministro para ser empleados allí donde el 
Gobierno precise sus servicios. 
La reforma no comprende a determina-
dos centros y organismos que, formando 
parte de la Administración central, no in-
tegran el ministerio de la Guerra, y que 
posteriormente serán objeto de reorgani-
zación. 
Por estas reformas se suprime una ter-
cera parte de generales, jefes y oficiales 
de la plantilla del ministerio y una cuarta 
parte de los escribientes de oficinas. 
* * * 
Con el ministro despacharon el infante 
don Fernando y los generales Saro y Car-
tón. 
El duque de Teüuán dejó también tarjeta 
en la Embajada británica. 
Mañana Consejo 
Teniendo en cuenta que hay un ministro 
ausente, otro enfermo y que los de Estado 
e Instrucción tienen que atender a una Co-
misión holandesa, el Consejo señalado para 
hoy se aplaza para m a ñ a n a . 
Dos notas del Gobierno 
No/a oficiosa.—«Aunque el Gobierno ha 
recibido a su tiempo numerosas felicita-
ciones por su decisión de regalar a la repú-
blica Argentina el PÍMS Ultra, disponiendo 
el regreso embarcado de sus gloriosos t r i -
pulantes, y tal propuesta mereció de su 
majestad el Rey inmediata -y entusiasta 
aprobación y ha determinado como feliz 
consecuencia la venida a España del Bue-
nos Aires y actos en qxie ha tomado parte 
este crucero, de tanta importancia para 
las relaciones hispanoaiuei'Vanas, no fal-
tan censores para esta resolución que vie-
nen propalando en una hojil la anón ima 
las supuestas mismas causas que a juicio 
de su autor o autores la motivaron. 
Al buen sentido de todos bas tará saber, 
para elegi? partido y formar opinión, que 
mientras lá primera ruta, Palos-Buenos A i -
res, fué estudiada y calculada t é cn i camen-
te con todo" detalle y previstas las provi-
sión y protección del, vuelo, la de regreso 
no había sido objeto de igual estudio, lo que 
era indispensable, aunque se hubiera veri-
ficado siguiendo a la inversa la misma de 
ida, por ser distintas las corientes, los vien-
tos y los tiempos. 
El retorno por el Pacifico, la América 
' Sudoccidental, el paso del mar de las An-
j tillas. Florida, y ú l t imamente , cruzar el 
i Atlántico por su parte septentrional, reque-
ría un estudio tan especial y una prepara-
ción tan intensa, que sólo para uno de sus 
trayectos destinaron los norteamericanos 
cinco acorazados y 21 destroyers, tendiendo 
¡ una especie de puente de América a Terra-
i nova, de aquí a Las Azores y de éstas a 
Lisboa, si tuándose los buques a 50 millas 
¡uno de otro, marcando la orientación con 
columnas de humo, proyectores y telegrafía 
sin hilos. 
No merecía tan larga explicación la es-
pecie vertida en la hoja anónima a qúe 
nos venimos refiriendo; pero sí la merece 
el buen pueblo, que ha puesto tanta aten-
ción y entusiasmo en esta gloriosa empre-
sa aérea, que ciertos espíritus aviesos se 
han empeñado en pintar como llena de 
amarguras y contrariedades para sus eje-
cutores, para los que en España y fuera 
de España no ha habido más que halagos 
y justas recompensas, que ellos son los 
primeros en reconocer y agradecer. 
También se ha querido mover al Gobier-
no a que proponga para la medalla «Plus 
Ultra» al aviador Ruiz de Alda; pero aquél, 
reconociendo sus extraordinarios méri tos, 
entiende que tal condecoración, por Su ca-
rácter y para mantenerla a excepcional al-
tura, no puede otorgarse mas que al jefe 
del aparato y de la expedición, responsa-
ble de su éxito, como el d ía que se propon-
ga para ella a una persona de mundial 
renombre científico, no se h a r á extensiva 
a sus auxiliares, por eficaces y meritorios 
queisean, sino a quien crió su nombre al 
invento, investigación o acto que sean base 
de la propuesta. 
Los Gobiernos procuran siempre, cuan-
T O D O E L A Ñ O E S C A R N A V A L , p o r K - H i T O 
Aunque vengas «disfrazao» 
te conozco «baccarao» 
O B R A N U E V A 
La Sociedad Publicaciones Jur ídicas , edi-
tora de la «Revista Crí t ica de Derecho 
Inmobil iario», ha puesto a la venta el l i -
bro de don Jerónimo González y Mart ínez 
sobre Arrendamientos urbanos. 
Contiene una primera parte dedicada a 
la crisis de los alquileres, con los siguien-
tes capítulos: 
í. Piecedentes)—II. Influencia de la gue-
rra mundial .—III . E l problema en España. 
IV. Real decreto de 21 de junio de 1920.— 
V. Consecuencias.—VI. Primeras rect iñea-
ciones.—VII. Posición del ministerio fiscal. 
V I I I . Prórroga de la reg lamentac ión espe-
cial.—IX. Ultimas disposiciones.—X. Carác-
ter de esta reglamentación. 
• En la segunda parte se comenta, ar t ícu-
lo por art ículo, el real decreto de 21 de 
diciembre de 1025. 
PRECIO: 6 PESETAS 
Los pedidos a don Manuel Escolano, 
Apartado 419, Madrid. 
o í f í n í í ^ ^ 
Nueva edición, esmerada, económica 
y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse 
el 27 de diciembre del presente 
año el segundo centenario de la 
canonización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas , con preciosa en-
cuademac ión en tela, y plancha dorada 
C I N C O P E S E T A S 
ü D f l s i o i a d s d e i a P r e n s a 
San Bernardo, 7 M A D R I D (8) 
do viven atentos y desvelados, recoger el 
santir general de la opinión cuando la 
estiman justa; pero de esto a cambiar con-
tinuamente de criterio al vaivén del ju i -
cio de sectores o individuos que hacen uso 
del derecho de iniciativa, hay gran distan-
cia, y si obraran así caer ían en el menos-
precio de los gobernados, que quieren ver 
en sus Gobiernos templanza, reflexión y 
firmeza en sus resoluciones.» 
* « « 
Nota oficiosa—«Conocedor el ministro de 
la Gobernación de que en algunos círculos 
se ha interpretado abusivamente la autori-
zación concedida para los juegos lícitos, se 
ha dirigido a las autoridades competentes 
encargándoles de perseguir las mixtifica-
ciones de éstos, que les dan carácter de ile-
gales. 
No pretende el Gobierno privar a los so-
cios de círculos y casinos de aquellos re-
creos de que disfrutan los particulares y 
que constituyen parte esencial de su vida, 
sino evitar las organizaciones y negocio de 
jlaego con banqueros o capitalistas, emplea-
dos y todo lo que caracterizaba un estado 
de COSÉIS que la opinión pública unánime-
mente condenó como inmoral y peligroso; 
no podrán consenirse, pues, que los agudos 
de ingenio transformen el clásico dominó u 
otro juego parecido en exótico bacar rá . 
Los juegos de cartas o de piezas entre 
número limitado de Jugadores, según sus 
reglas, podrán dar lugar a diferencias más 
o menos sensibles en su liquidación, según 
la fortuna de los que los practiquen, pero 
nunca ofrecerán el carácter ni el peligro 
de las tentadoras partidas abiertas a todo 
el que se quiera acercar al tablero; y por 
eso, y porque no puede ser propósito del 
Gobierno convertir los casinos en lugares 
de trabajo o de forzoso aburrimiento, no 
ha pensado en limitarlos.» 
P r i m e r a e n t r e v i s t a c o n 
l o s r i f e ñ o s e n U x d a 
Contestarán dentro de tres días 
UXDA, 19.—La entrevista de los emisa-
rios rifeños con los delegados france-
ses y españoles, tuvo lugar ayer a medio 
día en el Campo Bertaux. 
Terminó a las siete de la tarde. Los de-
legados franceses y españoles regresaron 
a Uxda a las diez de la noche. 
Los delegados franceses y españoles, ani-
mados del mismo deseo de llegar a un re-
sultado positivo, accedieron a la petición 
de los emisarios rifeños, que solicitaron 
consultar con su jefe; pero con el fin de 
impedir toda maniobra dilatoria, pusieron 
a disposición de Mohamed Azerkane y caid 
Addú, un avión del Centro de ejercicios. 
Las conversaciones preliminares se re-
anudarán en Taurit al regreso de los dos 
emisarios rifeños, dentro de tres días. 
La marcha de las conversaciones durante 
estos primeros días y el aplazamiento que 
sufren no han causado ninguna impre-
sión ni decepción alguna, por ser sobrada-
mente conocida la manera cómo se llevan 
a cabo toda clase de conversaciones con 
los indígenas. 
Las negociaciones de paz 
El Noticiero del Lunes publicó con este 
título la siguiente nota: 
«Probablemente el lunes se celebrará la 
reunión de los negociadores francoespaño-
les y de los emisarios rifeños. Este acto, 
al que tanta importancia se atribuye por 
parte de la Prensa francesa, no debe con-
siderarse, sin embargo, como una, segura 1 
promesa de la paz que todos deseamos. I 
Es más que nada un nuevo esfuerzo que 
hacen las Naciones protectoras para evitar 
pueda culpárselas de no aprovechar toda 
oportunidad para pacificar Marruecos. Quie-
ren tener, además, la absoluta certeza de 
que tanto el cabecilla rebelde Abd-el-Krim, 
como las tribus rifeñas, no puedan alegar 
desconocimiento de las amplias condicio-
nes con que se responde a sus peticiones 
de paz. 
Por desgracia, es posible que no reconoz-
can los rebeldes, que su mayor interés est-i 
en aceptar cláusulas tan liberales y guia-
dos de su ciego orgullo y de su fanatismo, 
pretendan dificultar en lo posible la mi-
sión de concordia de los negociadores eu-
ropeos, olvidando que si ahora pueden aco-
gerse a una paz, serenamente concertada,, 
luego tendrán que sufrir las consecuencias j 
de tener que aceptar una paz impuesta; 
por las armas. 
Lo primero que es necesario es una ga-1 
ran t ía segura de la buena fe de los emi-
sarios rifeños, que nos demuestre que és-1 
tos no pretenden llevarnos a una larga con-1 
versación, que aleje la oportunidad de des-1 
arrollar la campaña concertada, para im- \ 
ponerles por l a fuerza la autoridad del ' 
Majzén, que de buen grado no quieren 
aceptar, pues a este juego no nos presta-
r íamos nunca.» 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 K . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
E n i a A . d e J u r i s p r u d e n c i a 
Homenaje a Grocio y S u á r e z 
Hoy llegan a Madrid los comisionados 
holandeses profesor señor Treab, ex mi -
nistro de Hacienda, y Van der Mandere, 
representante del Comité Nacional para el 
homenaje a la memoria de Groccio. Serán 
recibidos en la estación por los ministros 
de Estado y de Instrucción pública. 
A las seis y media en la Academia de 
Jurisprudencia se celebrará la sesión-ho-
menaje a los filósofos Groccio y Suá rez ; 
hab la rán los señores Clemente de Diego, 
Altamira, Fernández Prida, Carracido y 
uno de los holandeses, haciendo el résu-. 
men el señor Yanguas. En este acto los 
comisionados holandeses harnn entrega al 
señor Carracido de una medalla que traen 
>ara la Universidad Central. 
E l m i n i s t r o d e E g i p t o p r e s e n t a 
s u s c r e d e n c i a l e s 
Con el ceremonial de protocolo presentó 
sus cartas credenciales al Rey el nuevo 
ministro plenipotenciario de Egipto, Haá-
san Nacháal Pacha, que llegó a Palacio en 
coche de Par í s , de media gala, de las Ca-
ballerizas Reales, precedido de otro, en el 
que iba el alto personal de la Legación. 
M pelícuh di! Í U m \ m m m -
m i i en colores n U e s 
Uno de los triunfos más ruidosos de la 
marca Paramount ha sido la presentación 
de . «El nómada de las Pampas». Su asun-
to y la in te rpre tac ión de los grandes ar-
tistas que toman parte bas ta r í a para con-
siderarla como una de las grandes pro-
ducciones Paramount. La fotografía en co-
lor, verdadero prodigio de técnica y 
arte, colocan a «El nómada de las Pampas» 
como una pel ícula insuperable, de la que 
el público de Madrid saldrá tan admirado 
como el de las otras grandes poblaciones 
del mundo donde se exhibe. Nuestro Rran 
sabio Ramón y Cajal ha visto y ha t r ibu-
tado elogios púb l i camente , que son la me-
jor ejecutoria de «El nómada de las Pam-
pas». 
E l jueves 22 se estrena en los «cines» 
GOYA y ARGUELLES, en los que se es-
tán despachando localidades. 
J A R A B E 
" D E Y E M " 
de Manzana 
L a x a n t e 
Util ísimo en los adultos e insus-
t i tuible en los niños. Venta en 
farmacias. Depósi to: E. Duran, 
Te tuán , 9, Madrid, y centros de 
especialidades. 
Pedid el D E V E N , 
pues hay imitaciones ¡ c u i d a d G ! 
H o m e n a j e o b r e r o a l m a r q u é s 
d e C o m i l l a s 
Descubrimiento de una láp ida en la 
C a s a Social C a t ó l i c a 
—C) 
El domingo terminaron los Ejercicios es-
pirituales, que, organizados pur la Federa, 
cion de Sindícalos Católicos de Obreros, y 
dirigidos por el padre Castañar, S. J., han 
tenido lugar durante la semana última eu 
la capilla del Obispo. Recibieron la Sa-
grada Comunión numerosos obreros de los 
Sindicatos, y les fué distribuida por el Pa. 
triarca de las Indias. En la Casa Social, 
se les sirvió el desayuno. 
A conünuación, en el salón grande, se 
descubrió la lápida que los obreros cató-
licos dedican al marqués de Comillas, que 
en ese día se cumpl ía el primer aniver-
sario de su muerte. 
) Ocupó la presidencia el Patriarca de las 
Indias, que tenía a su derecha al alcalde 
de Madrid, conde de Va lk l l ano ; señores 
López León, presidente de la Federación; 
consiliario, don Angel Láza ro ; Cándido 
Gastán, presidente de la Confederación; 
teniente alcalde del distrito de la Latina, 
don Carlos Martín Alvarez; presidente de 
la Juventud, señor Escribano, y presidente 
de la Confederación de Sindicatos Feme-: 
niños, señori ta Mercedes Quintanilla. 
A la izquierda ocupaban asiento los se-
ñores conde de Cenagena, Cerezo, López 
Paz y Davó; Cartón, presidente de cama-
reros, y Pérez Summer, diputado provin-i 
cial y secretario de la Confederación. 
Hizo uso de la palabra en primer tér-i 
mino el señor Escribano, presidente de la 
Juventud Obrera, iniciadora de la lápida) 
que se acaba de descubrir. 
Por la Confederación Nacional habló stu! 
presidente, don Cándido Gastán, que dedicó! 
el homenaje a la memoria del marqués, 
prototipo de la raza hispana, para que su 
ejemplo sirva de guía en el cumplimiento, 
del deber. 
•pon Esteban López León, como presi-
dente de la Federación Local, se ocupó de 
la magnifica obra que realizó el marqués 
de Comillas y de la necesidad de que sal-' 
¿an seguidores y continuadores de su obra.! 
Don Carlos Mart in Alvarez dijo que en 
aquel acto se proclamaba de una manera 
clara l a ' generosidad como virtud, desde 
el morpento en que se presehtaba como 
prototipo de generosidad y virtud al nun-
ca bastante llorado marqués de Comillas. 
El conde de Vallellano manifestó que 
cada día, cada año que pase la mentoria 
de aquel ejemplarisimo varón estará más 
yiva y más presente. 
Terminó alentando a los obreros, católi-
cos para que no desmayen en la lucha, 
, y recordando a Napoleón cuando decía 
que si él caía, levantase la bandera uno 
de los soldados, pues él sería el jefe; 
si el marqués de Comillas murió, levan-
tad en alto su bandera, que él velará des-
de el Cíelo por vosotros. 
Finalmente, hizo el resumen del acto el 
Patriarca de las Indias, que se congra-
tuló de asistir a está reunión y añadió 
que en los pueblos donde los trabajado-
res cumplen con sus deberes, prosperan 
y se enriquecen, y, por tanto, invita a 
todjs a laborar por Dios al engrandeci-
miento de la Patria. 
Dedica un elevadísimo recuerdo a la me-
moria del marqués de Comillas. 
¡Obreros católicos! Ni fatigas ni dolores 
han de deteneros. Siempre adelante y mi-
rando a Dios, que ya vendrán hombres no-
bles, corazones generosos que os ayuden. 
Todos los oradores fueron muy ovacio-
.nados. ; , . . . 
' E l conde de Cerragería, que asistió ai 
acto, hizo entrega de un donativo de 1.GO0 
pesetas para las atenciones de la casa, 
rasgo que los obreros agradecieron muy 
de veras. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
CONFERENCIA D E RUIZ DE A L D A 
El Colegio de Doctores de Madrid ha 
organizado un importante acto académico, 
que se celebrará en el teatro de la Prin-
cesa el próximo jueves, día 22, a las die? 
y media de la noche, para explicar los 
principales episodios del primer viaje aé-
reo a SuU América. 
La conferencia es tará a cargo del capi^ 
tán aviador don Julio Ruiz de Alda. 
La Unión Radio t r ansmi t i r á el discurso, 
PARA HOY 
FEDERACION DE SOCIEDADES PRO-
TECTORAS DE ANIMALES Y PLANTAS 
(Alcalá, 50).—7 t., junta general. 
INSTITUTO FRANCES.—7 t., el coman-
dante Delingette repet i rá la conferencia 
sobre el tema «Sólos en las tinieblas de 
Africa» (con proyecciones). 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE.-^ 
7 t., el ministro de P a n a m á , «La Repú-
blica de P a n a m á . Sus relaciones con Es-
paña. Cómo ha hecho uso de su soben 
ranía». 
SOCIEDAD DE ATRACCION DE FORAS-
TEROS.—9,30 n., el señor Puiz de Asprer 
radiará una conferencia en la Radio Ibé-
rica sobre el tema «Carácter y objeto de 
la Sociedad de atracción de forasteros». 
CENTRO DE INTERCAMBIO INTELEC-
TUAL GERMANOESPAKOL (Fortuny, 15), 
7 t., recitación por el actor Richard Richi 
ter de Dessau, de la primera parte de 
Fausto. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
xxiy 
SIGUE LA GUERRA.—«LA CORRESPONDENCIA».—LA PAZ.—DE-
TALLES DE LA CONFERENCIA CON MüLEY ABBAS.—400 MI-
LLONES.—VUELTA DE LAS TROPAS.—CAMPAMENTO DE AMA- , 
NIEL.—LA ENTRADA.—FRIM Y O'DONELL.—EL COBNETI- j 
LLA.—EL PERRO PALOMO.—LAURELES Y FLORES.—CORO- I 
ÑAS DE PLATA Y DE NACAR. 
E l gran interés que a los muchachos nos inspira-
ban las noticias de aquella gloriosa guerra de Afr i - j 
ca, todavía se hizo más intenso y vivo por la su- ] 
gestión que en nosotros produjo aquel entusiasmo j 
papular por la toma de Tetuán, entusiasmo que pre- . 
senciamos y compartimos. 
Se referían y comentaban los sucesos de la guc- .' 
i r a y todos escuchábamos encantados a los que co- ¡ 
nocían más deialles, no sólo por referírselos sus 
familias, sino por poseer ejemplares de cLa Corres-
pondencia autógrafa», del célebre don Manuel Santa 
Ana, modesta inauguración de la que debía ser des-
jmés, y por mucho tiempo, el periódico más exten-
lído y popular del p a í s : «La Correspondencia de 
España». 
Deapnés de la toma de Tetuán. la noticia sensacio-
nal fué la de la paz, que siguió a la tremenda ba-
talla de Wad-Ras, en la cual, según contaban, apa-
recieron más moros que nunca, unos 50.000, con más 
bríos para combatir que los ya demostrados en com 
bates anteriores. El empuje de los nuestros logrd 
ponerlos en desbandada, y en seguida se presenta-
ron por los marroquíes las pretensiones de la paz. 
Contaban que el general O'Donell les contestó Qué 
a la m a ñ a n a siguiente pensaba continuar las opera-
ciones en dirección a Tánger, por lo cual tenían que 
apresurarse dichos emisarios. En efecto; a las seis 
de la m a ñ a n a y cuando en el Ejército se batían tien-
das y marcha, se los vió llegar a escape. 
De aquel acto memorable conocíamos los detalles 
todos, como si los hubiéramos visto. Se levantó una 
tienda de campaña a la sombra de los corpulentos 
algarrobos de la oril la del camino y a ella marchó 
el general O'Donell con los demás generales, segui-
do de Una escolta de Coraceros con uniforme de gala 
y de Guardia c ivi l de Caballería. 
El Pr íncipe marroquí , Muley Abbas, llegó precedi-
do de seis cMoros de Rey», vestido con chaqueta y 
pantalón verde, con ropón morado y llevando a de-
recha e izquierda dos moros con banderas azules y 
rojas. Le seguía una escolta de cien lujosos jinetes. 
Dos horas duró la conferencia y quedaron firma-
das las bases, de las cuales no nos enteramos muy 
bien la chiquillería, fijándonos únicamente con ver-
dadero asombro y gran satisfacción en que los moros 
tendrían que pagar a España 400 millones de reales, 
que consti tuían para nosotros « n a suma verdade-
ramen".'' fabulosn. 
Desdo este fausto suceso, ocurrido el 24 de marzo 
de 1860. tengo que saltar al 10 de mayo siguiente, fe-
cha en la cual vieron nuestros ojos a nuestros sol-
dados vencedores, venidos a la Península . 
Se estableció el campamento en la dehesa de Amar 
niel, y Madrid en masa y gran número de foraste-
ros, que trajeron las diligencias y el ferrocarril, se 
dirigieron a aquellos lugares. 1 
Los padres del Colegio suspendieron las Clases 
aquella tarde, y nos llevaron al campamento con 
gran alegría por nuestra parte. El deseo de llegar 
nos hizo recorrer, sin sentir, los seis kilómetros que 
venían a separar la citada dehesa, del centro de la 
Corte. [Qué placer tan grande el nuestro! Ya no se 
trataba de imaginarnos cómo era un campamento 
por la descripción que de él nos hicieran, sino 
que íbamos a verlo con nuestros propios ojos, y a 
conocer de cerca a aquellos soldados cuyas proezas 
nos hab ían admirado tantas veces. 
Allí, a l a entrada y a la derecha, vimos la tienda 
de campaña del general P r i m ; a la izquierda, la 
del general Echagüe, y m á s adelante, hacia el Sur, 
la del general en jefe, y otra grande que le había 
regalado el Ayuntamiento de Madrid. Y, esparcidas 
por todas partes, las de los soldados, estrechas y 
largas, y tan bajas que sólo a gatas se "podía entrar 
en ellas. 
Los enterados nos explicaban la facilidad con que 
estas tiendas se armaban y desarmaban, pues cada 
soldado llevaba un pedazo de lienzo y un palo, y 
juntándose de cinco en cinco, uniendo los lienzos y 
clavando los palos, quedaba en un momento comple-
ta la tienda. Las lonas tenían ese color parduzco con 
que las habían teñido la l luvia y el polvo. 
Toda la tarde y toda la noche estuvo allí, en pe-
regrinación incesante, el pueblo madri leño. Parece 
que están viendo mis ojos el abigarrado conjunto 
de carretelas, berlinas, ómnibus, tartanas y calesas, 
que hab ían transportado a la gente. ¡Qué animación 1 
¡Qué bullicio! ¡Que alegría en soldados y paisanos! 
Con pena nos retiramos al Colegio, dejando aquél 
animadís imo cuadro; pero nos consolaba la idea 
de que al día sigfuiente habr í a salida extraordinaria 
e i r íamos a nuestras casas y presenciar íamos la en-
trada triunfal del Ejército en Madrid. 
La frase sacramental de aquel día 10 de mayo, que 
todos los labios pronunciaban con entusiasmo, era 
és ta : iMañana entra el Ejército l 
Yo presencié la entrada de las tropas desde los 
jardinillos de la plaza de Oriente, que dan frente 
a los arcos de la plaza de la Armería, pero confieso 
que no podría hoy hacer una descripción exacta del 
orden en que las tropas desfilaban. Guardo una im-
presión confusa de todo aquel conjunto y sólo algu-
nos detalles han quedado fijos en mi memoria. La 
cara del general Prim, morena, cetrina, con barbi-
lla corta, cuya dureza de facciones se mitigaba por 
la sonrisa con que acogía las delirantes muestras de 
entusiasmo del pueblo, que rodeaba materialmente 
su caballo. La figura del general en jefe, a quien los 
soldados llamaban el Abuelo, alto, un poco cargado 
de espaldas, cubierto con aquel ros bajito, a quien 
dió nombre, pues se llamaba leopoldina; ojos entor-
nados, facciones finas, una marcada sonrisa en los 
labios y bigote retorcido en agudís imas guías y la 
característ ica mosca bajo el labio inferior, que por 
tanto tiempo han venido usando los militares. 
Aparte de estos próceres, figuras de caudillos, re-
cuerdo la del célebre cornetilla del regimiento de 
Borbón, llamado El corneta de la encina, porque 
cuando estaba rodeado de enemigos tocó ataque a 
la bayoneta. El muchacho, coronado de laurel y en 
una silla en hombros de la multitud, era calurosa-
mente aclamado. 
Mas no se limitaba a las personas nuestro afecto 
y entusiasmo, sino que se extendía al famosísimo 
perro Palomo, que hizo toda la c a m p a ñ a y que a 
su entrada en Madrid ostentaba un soberbio lazo 
con los colores nacionales y los galones de cabo. 
Per tenecía a un soldado de la cuarta compañía 
de Cazadores de Baza, que lo habla comprado por 
un pan, en Barcelona. Tuvo que embarcarse el ba-
tallón con dirección a Málaga y el perro se quedó en 
t ierra; pero a los pocos días de llegar a aquella po-
blación los Cazadores de Baza, apareció el perro y 
encontró a su amo. Volvió a embarcarse el batallón 
para Ceuta y el perro quedó en tierra malagueña , pe-
ro pocos días después apareció nuevamente en el 
campamento del. Serrallo, hasta que dió con el bata^ 
llón y con su amo. ¿5e conoce que el muy tunante, 
tanto en Barcelona como en Málaga, se colaba bont. 
lamente euu los vapores en el momento de partir 
éstos. Desde" agu^l día perteneció al Cuerpo y se le 
vió siempre con los que estaban de servicio en t r in-
chera. Los galones se le concedieron por haber sal-
vado la vida a.su amo, que hab ía quedado herido ep 
una retirada. Palomo se lanzó dando aullidos detrás 
de los Cazadores, les hizo comprender el peligro en 
que se hallaba, y aquéllos volvieron por él y le sal-
varon. También el pobre chucho, pues no tenía nada 
de bonito, aunque sí mucho de bueno, fué herido en 
la campaña y cuidado con el mismo esmero que las 
personas. El batallón le quer ía entrañablemente, y 
la primera cucharada del rancho era para el perro. 
Recuerdo bien que los soldados llevaban en el ca-
ñón de los fusiles cotonitas de laurel y me refirie-
ron que de los balcones de la carrera se arrojaron 
al paso de las victoriosas tropas infinidad de aque-
llas coronas y grandís imo número de flores. Según 
leí después, en un periódico, sólo de Valencia sa-
lieron 200.000 arrobas de flores,- muchas de las cuar 
les, formando ramos, eran entregadas a los triunfa^ 
dores de Africa, en propia mano por señoras y seño-
rita^ de la más distinguida sociedad. 
Cuando pasaba el Ejército por la calle de Alcalá, 
muchas manos blancas y delicadas asomaban por 
una celosía y agitaban pañue los ; eran las re l ig io 
sas. Comendadoras de Calaí rava que, desde su clau-
sura, enviaban a nuestros soldados su saludo. 
Una Comisión de socios del Casino de Madrid 
presentó a los generales O Odonell y Pr im dos mag-
níficas coronas de plata, y un señor, americano, 
llamado Toledo de apellido, hab ía hecho construí! 
otras preciosas de nácar, para los citados generalci 
y para Miláns y Cevallos. Dichas coronas fueron pre-
sentadas en la calle Mayor per un hijo del señoi 
Toledo, de nueve años de edad, vestido de guardia 
marina. 
ipirr. 
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El problema de España es 
la falta de ideal 
¡spaña y P o r t u ^ T ^ n í a n su porvenk 
n ia c o l a b o r a c i ó n para la defensa ce 
su imperio ultramarino 
r^s sucesores de Felipe I I cometieron 
ÍV desatino de hacer volver a Espana 
a la pol í t ica europea 
—c— 
RARCELONA, 17.—Un periódico de la 
S e publica en su número de hoy una 
¿rv iú hecha por don Ramiro de Maeztu 
'*fon Gabriel Maura, con deslino a un pe-
Adfco sudamericano. 
m í padre creyó toda la vida—dice el 
fcftor Maura-que la ún ica fuerza en que 
^ . í a -moyaTse el Gobierno es una opinión 
fúlica decidida. La historia de España 
" hecho insustituible la m o n a r q ú í a ; las 
viapncias de los tiempos hacen también 
• n s u s t i t u í b l e el régimen ropresentativo. 
¿ b o s han de apoyarse en la opinión del 
Principio de «un hombre, un voto» es 
•.ico porque hay muchos hombres que 
o quieren ser ciudadanos. El principio 
«tdadero es el de «un ciudadano, un vo-
!, El secreto del régimen constitucional 
a de encontrarse en la existencia de un 
úcleo de gentes ciudadanas y no parü-
istas, que. como en Inglaterra, conceden 
retiran su apoyo al Gobierno, con lo 
indican la urgencia de cambiarlo. 
En España ha habido momentos en que 
jrecia que iba a constituirse esc núcleo 
e opinión ciudadana. Uno de ellos fuú al 
•earsc la Liga Agraria, en protesta con-
a la política libre cambista que se seguía 
orno herencia de los años revolucionarios, 
tro fué en 1899. cuando surgieron a la 
la Asamblea de las Cámaras de Comer-
lo, la de las Cámaras Agrícolas, presldi-
is'por don Jaoquín Costa; la conjunción 
le gentes que se agruparon en derredor 
leí general Polavieja y la organización 
(¡olítica del catalanismo. 
La mayor parte de estos movimientos 
no llegó a cuajar. Las esperanzas de m i 
pjdre se vieron fustradas. 
Como en 1913, cuando la organización 
tonservadora fué de un lado y m i ^adre 
¡r los que compar t ían su punto de vista 
ie quedaron de otro, se produjo un movi-
niente de opinión, aunque, por haber tra-
ado los conservadores de colocar a mí 
adre contra e IRey, no dejaron de deblli-
rle los ánimos, porque para m i padre, 
b n,(i.i.clia * a mona rqu í a era tan esen-
iaTcomo la acción ciudadana. A pesar de 
el movimiento de opinión fué en 
U n s u b l i m e y s e n c i l l o e s p e c t á c u l o d e p i e d a d 
P r e s i d i d o s p o r e l O b i s p o , m á s d e 6 . 0 0 0 h o m b r e s r e c o r r e n e n d e v o t a 
p e r e g r i n a c i ó n d e p e n i t e n c i a l a s c a l l e s c é n t r i c a s d e M a d r i d 
E n l a C a t e d r a l , a t e s t a d a d e p ú b l i c o , p r o i u i n c i a e l s e ñ o r O b i s p o u n a s e n t i d a a l o c u c i ó n 
odo, 
P e t i c i ó n d e l o s f a b r i c a n t e s [ C o n t i n ú a l a p r o p a g a n d a 
h i d r o l ó g i c a e n A r a g ó n 
El señor Obispo preside te orocesión 
amento, y parecía que iba a crear en 1914 
fuerte partido político en torno de los 
ampos de batalla. 
El proyecto de ley de Adminis t ración lo-
al sostenido por m i padre se proponía 
ejar que los españoles se administrasen 
or sí mismos o dejasen cíe administrarse 
sufrieran las consecuencias. Se quería 
olocar al pueblo frente a sus ñecesida-
es públicas para que aprendiese a andar 
or sí mismo. Esas ideas de mi padre se 
en aceptadas por el actual Gobierno, que 
a promulgado un estatuto local en qiue 
e dota a las corporaciones locales de la 
lás amplia au tonomía ; pero al mismo 
Lempo con los delegados gubemat ivós se 
^ creado un funcionario correspondiente 
i] subprefecto francés, que antes no exis-
te, con lo que se ha reforzado la iufluen-
la del Gobierno central sobre las corpo-
acíones locales. 
' -Señor Maura, en 1898, al concluir la 
fuerra, celebró don Luis Moróte una serie 
le entrevistas con las notabilidades polí-
icas del día. De toda aquella serie de 
mtrenstas no se me ha quedado prescnTc 
nás que una frase de su padre: la de 
pie en España no hab ía clase media. 
—Mi padre se refería a una clase media 
toderosa, independiente del Estádo, por-
iie también es de m i padre y también 
is exacta la frase de que el presupuesto 
s la lista civil de nuestra clase mea-: a. 
o que mi padre exponía era el resultado 
e nuestra formación social histórica 
En el siglo XVI I no hab ía apenas otra 
írrera que la de las armas. Las gran-
b familias podían dedicar al pr imogéni to 
la diplomacia; al segundón lo enviaban 
Salamanca; los otros habían de ser mi-
tares o doras. La navegación estaba en 
niños de ingleses y holandeses; el co-
nercio estaba enteramente en manos de 
toceses; la banca en la de genoveses, y 
industria hab ía desaparecido casi por 
ttapleto. Gracias a América se resolvió 
touchas familias el problema del hijo 
"wro o cuarto. 
testa 1898 ha durado entre nosotros cier-
'averslón medieval a los negocios; pero 
tambio fué entonces tan radical, que ac-
•tonente el que no tiene negocios las | 
porque ya no está bien visto en núes 
* iristocracia la desocupación. 
^ «1 cambio espiritual surgió en 1898, la 
*ra europea ha ofrecido los medios 
¡*<lue realice la burguesía . Ert loé años 
""y 1920 no se conocía ya a la gente en 
playas de moda. Desde entonces acá se 
^ la resaca de la paz; pero estas mis-
^quiebras de Bancos que España ha pa-
lo viene a ser como el necesario apren-
* para que llegue a cuajar la nueva 
uesía. 
j'lPero cree usted que esta nueva Espa-
Con su burguesía numerosa y fuerte, 
K negocios intrincados, puede verse 
aía largo tiempo por una burocra-
litar o c ivi l , ex t raña en cierto modo 
Problemas nacionales? 
^ un momento de transición. Lo anti-
- â desaparecido. Es un momento en 
hasti 
L o s fieles reunidos en la calle de la Reina al entrar en la G r a n Vía para formar en la p r o c e s i ó n 
{Fots. Vidal.) 
«Todavía hay fe en Israel»—exclamaba | las santas plegarias aprendidas en la ni-desaldjaran. En la Calcara! también Iia-
lleno de sanio enlusiasmo el señor Obispo nez; algunos comenlando el aconlecimicri-( Lía un gran número de fieles, inuieres 
sobre todo, que hacían la novena a en la Calcdral, dirigiéndose a la mullilud to en voz baja, como los discípulos de 
qu acababa de hacer las visilas del ju- Emaús. Ancianos y jóvenes no faltaban, 
bileo. E n efeclo, hay fe en España, en Ma-
drid, y mucha más de lo que suponen lo? 
que quisieran disculpar la indiferencia pro 
tra Señora del Buen Consejo. Hubieron 
de apresurar sus rezos, porque estnhíin 
a la puerla de la Basílica más de 6.000 
hombres esperando. Al cnlrar ia luuHi-
-~<.a las vocaciones cambian. En las 
15jJ5 generaciones no habrá probable-
^ pantos intelectuales como en la nueS-
2. ^ r a seguramente menos oradores, 
^J!*br4 equipos que les enseñarán a 
j j^arse ; habrá menos místicos, pero 
gi^^omistas y hombres de acc ión ; sur-
de u ^ l é n entre nosotros el problema 
enu*. ,<lenii-soldes.; h a b r á que proceder 
pero la mayoría oslaba constituida por 
varones adullos, en la plenilud de la vida 
física y psíquica. E r a , pues, una aíirntm-
pía con la incredulidad ajena; hay más fe ción consciente, plctia y categiórica de suj tud de hombres, las mujeres Se reliran, 
de lo que creen y aparentan creer los que: convicción religiosa. Y medilcn los que' sorprendidas, a las capillas; algunas hü-
consideran la devoción religiosa como co-j no creen. Esta es España y aáí hay que ! ven a refugiarse en los más apartados 
sa anacrónica o de gente pusilánime. entenderla y gobernarla. j rincones; las m á s atrevidas se cncara-
Anteayer domingo recorrió las calles de) ¿Qué hacían, qué reclamaban en su ma-|man en las sillas para vernos, y hay 
Madrid una procesión sui fjéncris. Proce- uifestación, tan cívica como religiosa? De; que hacerlas relroceder, porque no r a 
sión de penitencia, sin ningún aparato los poderes de la tierra, nada, si no es a quedar sitio ni para ellas ni patoi laé 
disciplinante ni litúrgico. Delante una mo-| indirectamenle el respeto debido a la rea-
destísima cruz, dos trozos de tabla pin-, {¡dad religiosa de su espíritu. Lo que se 
lados de negro; al pie el señor Obispo yj les oía cantar y pedir era «Per'dón, indul 
d e h a r i n a s 
Solicitan del Gobierno que no se 
creen m á s fábricas 
Ayer recibió el presidente del Gobierno 
en audiencia a una Conv.sión da fab/ic*a-
tes de haTteas, que le ír>zo «jutre^a Oa l i ^ 
conclusiones de la Asamblea recicntemea-
te celebrada. 
El gerente de la Federación Nacional Ha-
rinera, señor Greciet. diív. a requermurú-
los del presidente, explicaciones sobre al-
gunos puntos. 
Los fabricantes de harinas salieron muy 
¿cuísfechos de la entrevista. 
En las conclusiones, después de una ex-
posición, en la que se habla del régimen 
oijjecial a que está sometida esta indus-
iMii, que l i a ilo^ado al máx imum de resis-
uncia «.•conómica, por ser de potencialidau 
.-.aperíor a las necesidades del consumo y 
oblar sujeta a la intervención de las Jun-
tas de Abastos, se solicita se prohiba la 
instalación de nuevas fábricas, consistien-
do sólo la renovación de maquinaria; se 
cuuceda un vocaJ harinero en las Juntas 
de Abastos, provinciales y central; que en 
iM folleto publicado por la Junta Central 
do Abastos en diciembre de 1924 se hagan 
variaciones, determinando en forma justa 
y por su peso específico, el rendimiento de 
trigos, haciendo un cálculo exacto para in-
demnizar al fabricante de harinas y fiján-
dose el resultado total de las operaciones 
on un 100 por 100; y, finalmente, que, inde-
pendiente de esto, se prohiba la importa-
ción de salvados. 
E x m i n i s t r o o o l a c o a s e s i n a d o 
VAASOVIA, 19.—Ha sido asesinado por 
un úliclal el ex ministro de Hacienda po-
laco señor Lindo. El ministro, como so sa-
be, estaba procesado por acusársele de mal-
versación de fondos públicos. 
El cíiciai, una vez cometido el crimen, 
se entregó a la Policía sin resistencia, de-
clarando que hab ía matado a Lindo para 
impedir que un hombre que había robado 
;il Estado polaco fuese absuelto a causa de 
fá müucncia do poderosos protectores, los 
cuales hablar, obtenido ya que el ex mi-
nistro fuese absuelto. 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
E l i lust i is imo señor don José Polo Be-
nito, presidente dé la Junta organizadora, 
ha recibido en estos días numerosas y 
alentadoras cartas de los Prelados espa-
ñoles, que al bendecir esta peregr inación 
se ofrecen g-ustosos a propagarla entre 
LUS líeles con el m á s vivo entusiasmo, y 
por esta causa y por las noticias que de 
todas partes se reciben suponen los orga-
niíádorcS que el contingente de peregri-
nos sobrepasará a los cálculos hechos de 
antemano. 
Detalles e inscripciones en la Adminis-
t i rnc ión de «El Peregrino y el Turis ta», 
Anronsola. 8, Madrid. 
U n h o m e n a j e e n S a n M a r t í n 
d e V a l d e i g l e s i a s 
Se agasaja al diputado provincial 
señor Carvajales y al delegado gu-
bernativo, señó t Pérez Lorcnte 
En San Martín de Valdeiglesias se ce-
lebró el domingo solemnemente un home-
naje, que este pueblo, con motivo de la 
próxima concesión del ferrocarril que des-
de Madrid l legará hás ta él, dedicó al gene-
ral Aviiés. al gobernador de la provincia, 
al diputado ¡provincial, don Luis Carva-
jales, y al delegado gubernativo, señor 
Pérez Lorente. 
A recibir a don Luis 'Carvajales salió, 
a la entrada de la carretera, todo el pue-
blo con el alcalde, don Saturnino López; 
el párroco, don JoSé Espada, y una banda 
de música. Don Luis Cál-vajalcs, fué lar-
gamente vitoreado y aplaudido por este 
pueblo, que agradecía su gestión tan be-
neficiosa para él en pro del ferrocarril 
que desde Madrid, pasando por Villávicio-
sa. Brúñete, Chapinería, Nava del Rey y 
Pclayo. l legará hasta San Martín. 
El homenaje, consistente en un banque-
te de 300 cubiertos, estaba organizado por 
Ayer se adhiríeioo a la C a t í t t d ñ O r 
c ión del Ebro 40 pueblos d e i j a l á u y 
sus afluentes 
—o— 
ZAP.AGOZA. 10. - E n Caí aterrad te c ü » 
ttft mymr una usarublea de prcxpagsndar 
organrxada par L& Comisión gestara da ln 
OmTffdentdáo túá iü lóg ia i de) Kbra. asím 
tiendo eX delegado regio, doctor Bocaao 
iano; el presidente de ta Olputaciún, ei 
director técnico de la Coníederación. tu* 
aor Lorenzo Pardo y cotuisjones db 4i 
puenioa de ia cuenca del no Jalúxt • sxmí 
ahuentea. 
alcalde de CaJatayud pronuncio 04 
discurso, agradeciendo ;jj ministro de Po» 
manto la publicacJún del réa) decrtlo re-
lativo a La ConíBderatJúii y tucuso al go 
bernador c iv i l . <JUB no pudo asutlr tU 
acio por hallarse delicadii do salad. L u » 
go dió una conifreocia sobre lo que ha 
de ser la Confederación el logeniero seAot 
De la Hoz, y, hiialmeníe, se acordó el liy 
greso de Jos pueblos de la cuenca del 
Jalón en la Conredoración hidrológica del 
Ebro. 
S U E S C U N H S i ^ í 
Comienzan las obras del pantano 
de la Cuerda del Pozo 
Regular izará la corriente del Duero 
y regará 44.000 hcc t á rc i s 
—O— 
VALLADOLID. lO.-La División Hulráuüca 
del Duero btt sido autorizada para euns-
truir por Administración la ro/.a de estu-
dio de los cimientos (re! paií-u: .) de 18 
Cuerda del Pozo, donde ya so trabaja fótfc 
vamente para dar comienzo a las obras. 
Esta concesión es el fruto de la Visita 
realizada recientemente al ministro de Fo-
mento por el minislro ere In.-drucción pú-
blica, con los ingenieros señores Martín y 
Pérez de los Cobos, quienes solicitaron la 
creación de la Confederación Sindical Uí. 
drológica del Duero. 
Esta construcción del pantano de la Cner-
da del Pozo es impor tant ís ima para Cas-
ti l la, porque regul izará la corriente; del Due, 
ro, permitiendo regar 44.000 heciáras y me-
jorando los aprovechamientos hidráulicos 
para la industria. También se están estu-
diando las zonas regables correspondienteí 
a este pantano y a otros del cauce dei 
Duero, para poder formar los Sindicatos 
que servirán de base a la Confederación. 
fi II I I I ? C A F E S . MAGDALENA, 17. 
U U I L I U Propagandas práct icas 
E l " B u e n o s A i r e s " z a r p ó , 
p a r a C a r t a g e n a 
CADIZ, 19.—A las siete de la tarde zar-
pó para Cartagena, desde donde continua-
rá, probablemente, para Barcelona el cru-
cero Bvcnos Aires. 
En los muelles fué despedido por las 
autoridades, el Cuerpo consular y nunu-
roso público, que tr ibutó a los marinn¿ ar-
gentinos una entusiasta despedida. 
Visita a Granada. Una zambra gitana 
en Sacromonte 
GRANADA, 19.—Los jefes y oficiales &A 
crucero Iluenos Aires han recorrido la 06' 
blaclón visitando la Alhamhra, el monas- -
terio de la Cartuja, la his tór ica iglesia 
de San Jerónimo, donde se guardan 
restos del Gran Capitán, y finalmente el 
típico barrio del Albaicín, desde donde ad* 
miraron los bellísimos panoramas que se 
ofrecen a los ojos de los turistas. 
Ayer tarde asistieron a la novillada y 
después a una zambra gitana en las fa-
mosas cuevas del Sacromonte. Por la no-
che estuvieron en el Casino Principal, don-
de se dió un baile en su honor. 
A la una de la madrugada los marinos 
argentinos, que van prendados de las be-, 
llezas insuperables que encierra Granada,; 
siguieron en automóvil su viaje a Cór-
doba, Sevilla y Cádiz. / 
Una velada en la Sociedad Artística 
Gaditana 
CADIZ, 19.—Los marinos argentinos fue» 
ron obsequiados por la Sociedad Artística 
una Comisión pí-esídida por el juez de ' Gaditana- con una brillante velada que 
instrucción, don Mario l iméne í , y a él i Presidieron las autoridades y la oficiali-
sillas. 
se adhirieron por delegaciones los pue-
blos ué Cehicienlos, Villa del Prado. Ro-
zas de Puerto Real. Pelayos, Návas del 
S r 1 * ^ - Cadalso, Escorial y Aravaca. 
El banquete se celebró en el Iris Park, 
profusamente adornado y engalanado, sien-
do Steririüo el mehú con toda perfección. 
A los poslí-cs, habló primero el juez 
do Ins thic t lón, para elogiar las figuras de 
tídn Lúls Cál-vajaies, el general Aviiés y el 
señor P t r e í Lorehtc, ocupándosp de l ' be-
neficio que dará el ferocarrll. fch él mis-
rhb fe'chtiflb, hab ló brevemente el alcalde. 
EJ señof- Carvajales leyó unas cuartillas 
asegurán'áo que el fcrorcarril acaso en unos 
días sera una hecho y agradecichdo el ho-
menaje. Fu5 constantemente interrumpido 
P , , Por ovaciones, que se reprodujeron, entre 
SERMON D E L PRELADO 1 vivas, al terminar sus palabras. 
hhalmentc, el señor Pérfez Lorente hizo A l cabo de poco tiempo una mult i tud; 
pavimento ha desaparecido. I 
E N L A C A T E D R A L 
Hrfijfión a una masa de gente que no 
% 5, 0 la educación adecuada para la 
do ¿j1 comercio y de la industria. Pero 
irap 0 son problemas menudos, si surge 
^^Pafta un gran ideal, 
í el gfan problema de E s p a ñ a : el 
Ŝev!" ¿Recuerda usted lo fácilmente 
* hizo en 1580 la anexión de Portu-
\ fenas se suscitó" protestas. Es que 
SUiV sintió' como los portugueses, el 
!C« marino- Ahí estaba el porvenir 
fikT/ Portu€al. en su colaboración 
aefensa y el fomento de su vasto 
Ultramarino. Pero los Reyes que 
theron cometieron el desatino de 
lver a España a la polí t ica eu-
7 Felipe I V no sih'tieroti 
"«1 ino y en 1640 se separó 
de P?1" haber dejado de sentir cuirm-
10 acales con Castilla, mientras que 
0 Y"ebl0- Que en el último tercio 
• y había realizado el milagro 
W ^ ^ i n i s t r a t i v o de sostener ante 
se ha de lanzar a la 
J ^ i p e III , 
v,, Ultramari  
desdo la entrada de la Gran Vía, frente ¡ mujer y madre., 
a la iglesia de San José , hasta la plaza 
del Callao, podía hacerse uno cargo de la. 
7 T t • , a ,.1 o™ 1 No hemos podido oír nunca, cuando se siernihcación e importancia de aquel sen-, 1 J 1 ' 1 p. r ^ , . I levanta de una masa de hombres como cilio, cuanto sublime espectáculo de pie-, , . . . . . . . , 
H d P' d d n mezcla alguna de osten- a^er' beHisimo salmo popular, 
dad. r í e a i g t ^ contr ición de las muchedumbres 
tac ón o vanagloria; natural, como el sen- . . ^ . rk. IA L 
. .v r j , 1 a „ 1 españo las , que comienza ((¡Perdón, oh 
timiento profundo de devoción que revc-i r ' , , • 1 <• , J , 
umicuuw F ^ j ^ i j , , ^ Dios mío!», sin que un escalofrío de u l -
aba- serena, como la conciencia del justo 1 , l . ¿ . -J ^ 
iaua, scici rt, J j U ^ ^ 1 ratumba haya estremecido nuestra car-
que confía en el Todopoderoso; incontras-
table e im 
profundas de 
quila, pero 
romo la masa solemne de un mar en cal , 
ma ¡Dios nos libre que alguna fuerza1 m , s m ^ r 1 0 ^ lan na- S ^ o n s a h ü M , como Sagal 
perturbadora intentase detener la mar-
cha reposada y majestuosa del gran r í o ! 
¡Desdichado el minúscu lo e n e r g ú m e n o que 
y sólo vemos el color blanco ligcrainchte 
sonrosado de las caras. 
E l Obispo sube al púlpito, y las t i r -
cunstancias hacen brotar de su elocucn-
te corazón los acentos más efusivos del 
buen Pastor. Porque ésa era también 
la fiesta eclesiástica del día. Su gozo de 
ver a tantos de sus hijos, los mcjorEs 
sin duda, allí reunidos; de haberlos vis 
tural al espír i tu penilenlc del pueblo 
español , tiende inmediatamenic al dúo 
y al acorde en que se difunde y mul t i -
plica el sentimiento u n á n i m e de la mul-
titud; y en estos casos es cuando el ar-
te humano nos revela de un modo sen-
sible el mundo creído o soñado, que es-
tá m á s al lá de la c reac ión material . 
¿De dónde salimos? Ven íamos de la 
se K"7, eran ejército durante 
hallaba 
se atreviese a chocar con ella! 
L A PRCCESION 
Como no podía ser, no fué. Dos guar-
dias a caballo precedían la comit iva; pero 
ésta iba guardada por la grandiosidad ino-
fensiva y tremenda a la vez de su propia} parroquia de San J o s é ; recorrimos leda 
masa- a d e m á s , por sá misma actitud hu- | la Gran Vía; pasamos por San Ginés y 
mildc v simpática. [Santa Cruz, para venir por la calle del 
•Quiénes eran? El a r i s tócra ta lina-, duque fie Alba a la Catedral. En t rúba -
í u d o , el alto funcionnrio de! Estado, el mi-!mos por una puerta c íbainus saliendo 
l i tar 'dist intrnido, el modesto empleado, el1 por la Otra, pues no hay iglesia en Mn-
bumilde obrero, el a n ó n i m o hombre de drid donde p u d i é r a m o s estar todos 0 fa 
la calle, lodos iban confundido- en el mis-j vez. Un sacerdote rezaba el pudrcMies-
mo espír i tu y en la misma actitud peni- tro desde el púlpito, y todos íbah ios re-
lente y devota. Descubiertos casi lodos,' pilicndo la plegaria según íbamos pasati-
tiunque el viento frío y molesto parec ía , ' do . En San Ginés nos encontramos 
once 
de ¿r)''aua tfiofa desorientado y en 
í w c ü d r i s t a s que lo sacasen de apa-j olra cosa para cSa ancianidad dej . .peregrinación., de la parroquia 
*a .que-se^oncent110 ^-sus ener- a11101135 cabezas, iban en compacta forma- San Marcos, que llenaba la iglesia, y tu-1 pentimiento y del perdón había de succ 
rasen ^ cantando cánticos devotos, rezando yimós que detenernos hasta que nos la4 JConUnúa al l i n a l de la 5* columna.) 
del Pastor divino, ante la inmensa grey 
que Eslc le habla fonfiado; la inquietud 
por las ovejas extraviadas, que u (íobon 
del devoto r e b a ñ o ; su confianza en la fe 
inquebrantable, de que ocababan de dar 
prueba lan voliente; sus esperanzas en 
los frutos del jubileo, tan visibles desde 
el momento; en f in , sus paternales ad-
vertencias, lodo salió de los labios del 
doctor Eijo cun esa tinción y sonoridad 
de acento, que es la ca rac te r í s t i ca áe su 
voz. 
A l arrodillarnos para la bcndicfóft, ha-
bía que buscar sitio c.n el ¡>avimcnío; y 
fué no pequeño problema poder colocar 
toda la parto itiTórior de nuestras pier-
Híts bu el suelo, b e s p y é s del " ¡Pe rdón , 
(ih ü i o s mío!» , el oPange l i ngua» ; peta 
•Miiüuir. dada la bendición con- el Snn-
iiiió por el s eño r Obispo.' con ct h im-
uearís l ico. A l canto triste del arre-
en bencñcio del pueblo, y dedicando el ra-
mo de llores de la mesa a la Virgen de la 
Nueva, Patrona del pueblo. 
El acto terminó con la Marcha Real, por 
la banda que durante la comida, alternan-
do con una rondalla, cjócutó diversas pie-
zas. 
Eh la presidencia del banquete se habían 
sentado los señores Carvajales y Pórez Lo-
rente, las autoridades del pueblo y las 
de los pueblos adheridos, más el señor 
Santos, en representación de la Diputación 
de Madrid. 
dad del Buenos Aires. Ofreció el acto, el 
director del Instituto, don Manuel García 
Noguerón, contestándole con frases de gra-
t i tud el cónsul argentino. ' 
Después se leyeron varias inspiradas 
poesías y un grupo de bellas señori tas y 
distinguidos jóvenes de la buena socie-
dad gaditana, ejecutó canciones y bailes 
argentinos. 
La fiesta restdtó bri l lant ís ima y terminó 
locando la orquesta el himno argentino 
y la Marcha Peal española, que "fueron 
acogidos con clamorosas ovaciones y vi-
vas. 
• % T E r . O P O DF. LOS H m o K m 
B a ñ a n 1 A 
A BASE DE HARSKA DE PLATANOS 
E l d o c t o r M i r a l l e s , O b i s p o 
d e B a r c e l o n a 
L o s c a n d e l e r a s d e L e b r i j a 
a l M u s e o A r q u e o l ó g i c o 
Se ha dispuesto la adquisición por el 
Estado, y con destino al Museo Arqueológi-
co, de les seis candelabros de oro antiguos 
encontrados an una linca del tórmiuo de 
Lebrija (SeviHá). 
Pesan los seis 7.790 gramos y se adqui-
rieron por el p í t e l o de ¿2,334.45 pfesetaa. 
der el cauto al iiAinor ile ios Amores»., 
el canto de júbilo del jubileo, l^arechi 
que brotaba en nuestro espinUi «u sei>-
timiento muy dis t inlu del que no;-- habla 
ocupado durante nuestra poi t i^nmtclón; 
un sentimiento de confianza y a lear ía , 
(íomo si de w r a s hub iésemos ganado las 
mercedes Jubilarte. En íin, se hvác ih n -
GHACIA Y JUSTICIA.—Nombrando Obis-
po propio do Barcelona, por iailccimiento del 
reverendo don llamón (.juillamot, a don JOK¿ 
Mirallcs SLcrt, Obit>po coadjutor de ;:qucl. 
con derecho a buccdcrle. 
Jubilando a don Luib María biea y h'vx-
luiudey. del Canto, ma¡n.btrado do la Audiencia 
tcnitonal de Madrid, nombiando maj^Btn»-
do del Tribunal Supremo, a don Manuoi l'ó-
Hfik Itodntrucz; pnwiideiilo de oala bejjund* 
do la Audiencia territorial do Madrid, a don 
José Manuel Puebla y Arruine; inayistrado 
do la territorial do Madml, a don Aurulio 
Ualleblcrus y T01 ivcilla; tiscal do la do Zia-
rafe'u/a, u don Luib líutióncz do la Hiifncra; 
prcbideblo do sala de la tío Cáenni*, .•. dua 
Alfonso ito l'ando y liteuftft; iiia^.iarjuk. «hi 
la do Ihilnsu do Mailuiva, .1 don Alejandro 
do Paz y LóptxA; ÜBeal do la provincial da 
Tmeclb. a don Kicardo Panero SaRardn^; ma« 
Ififctmdo du lu do X'aloncia, a don Antonk 
Lumuo Sujo, y d» Alb>icüt.i>, n don Antonia 
ljdtt8Í:u»: dt< lu lürritonal d» llur^u»», a don 
l^hcisco Xitnfenwi dw» Embúu y Osenaldo; 
pretddento do la provinciaí db Hue.sca. a don 
Fernando Itodrlg ĴK» A^uilenii ñ^ca', do ÍJV d« 
t.'uenca, « don Jeerib Sanche?, y Octavín de 
Tolwlo. y de Irfrida. a don Federico Lafucn-
i< y L/»i>ox. linurjilo lihca'. do P̂ urKOb, a. don 
MÍÍTIIAI Ochna y Lnmhier; ina^istradi. i'.o la 
provincial di« Cftcor*í6, ft dem l'lnnqno IxOpej 
l'yíaa. y lotrruho. ^ don Mañano Marcial 
Pwncándrtv. «Codn^ue/.. tenieuT.B fibcal dr. la 
territorial tlninadíi, a don Fcdflrico lluor-
sible en nnsolros la gracia de !a indul-, 
trcnHt) m i * * , y vfMVfctoos a nuestros ^ 1 aniUan; ^ u ^ \ h \ ^ ^ P . , ^ AÍAlâ rH, a don Ant*>uii> P.-iHen Lozano, y dti 
ilutares con el conve.namicnto í m n e y J u S Í a doIX límvli0 Gí¡mcz i,«crnár;d¿ T 
tranquilo de que, en efecto. Dios Núes- 1 traaladando 
tro Señor nos h a b í a perdonado. 
Manuel GRASA 
don Sinoaio Martínez rornin-
dcz-Yáñez, joex de pnxrrcra tostanma o in» 
tracción de Piedrabuena. 
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E L B A R C E L O N A D E R R O T A A L R E A L M A D R I D 
T a m b i é n e l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o p i e r d e p o r u n g r a n m a r g e n . E l R e a l U n i ó n d e I r ú n 
y e l C l u b C e l t a v e n c e n e n l o s o t r o s p a r t i d o s 
Y el Barcelona se impone de nue-
vo. Pero de un modo definitivo, dan-
do la impresión de que en el campo 
sólo había un equipo. Con igual fac-
tura que el primero, marcó Samitier 
el cuarto. 
Del Madrid sólo se registró un ata-
En los cinco minutos últimos se 
marcan otros dcfe tantos. 
El Athletic se ha mostrado cofrio 
un equipo de 'empuje, pero se des-
concertaron algo ante la potencia y 
cohesión del Español. 
El primer tiempo se había desarro-
que eficaz; fué cuando Félix Pérez | liado con un juego nivelado, 
se encontraba solo ante el marco. Pe-1 
ro Plattko se echó oportunamente a 
sus pies. 
Poco después, Piera, de un pase de 
Samitier, marca el último tanto. 
En el transcurso del juego, los bar-
celoneses pudieron marcar más, pero 
FIGURAS DE L A SEMANA 
¥ . C. BARCELONA (subcam-
peón de Cataluña), CAM-
PEÓN DE ESPAÑA 5 laníos. 
(Samitier, 4; Piera) 
• Real Madrid F. C. (cam-
peón del Centro) 1 — 
(Monjardín.) 
Para el que no ha presenciado este 
encuentro, a juzgar exclusivamente 
por o.l tanteo, tiene los caracteres de 
lo que los clásicos llaman un baño, 
u n baño turco decimos, de esos que 
•son para perder media docena de 
•kilos en una sesión, y que, por lo 
itanto, deja un margen de tres me-
¡ses, por lo menos, para no volver a 
itiablar del asunto. ¡ Para que prepa-
Ten por allí carteles contra los pro-
nós t i cos ! ¡Y banda de mús ica! 
Para el que ha presenciado el par-
t ido, no se trata de un simple baño, 
sino de una verdadera catástrofe. En 
Afecto, en vez de cinco tantos, lo 
mismo pudieron apuntarse los barce-
iloneses diez o doce, que esta cifra 
cabe cuando en gran parte del en-
cuentro no se ve .más. que un equipo 
ien el terreno. 
» * * 
Pocos partidos han despertado una 
«expectación tan extraordinanaria co-
lmo el de ayer. Cuando se inauguró 
tel campo de Chamart ín se había re-
gistrado un record de entrada. El 
domingo se superó por mucho la 
«cifra establecida, pues grosso modo 
(calculamos unos 32.000 espectadores, 
[contando los del tendido de los sas-
¡tres. Sabemos que al mediodía se em-
ipezó a formar cola para la adquisi-
jción de los pocos billetes que que-
daban. 
» « » 
; Puntualmente, bajo la dirección del 
ígeñor Calderón (Andalucía), se pre-
sentaron estos equipos: 
; F. C. B.—f Plattko, Planas-Walter, 
Elias—f Sancho—Carulla, Torralba — 
4 Pierair-f Samitier—| ^Ic^ántara—Sa-
gi-Barba. 
\ R. M . P. C—Martínez. Escobal— 
| Quesada, mera—Helguera — Mejías, 
ftduñagorTi-—Moraleda—+ M o n j a r d í n -
ÍFélix Pérez—f Del Campo. 
PRIMER TIEMPO 
I Por su comienzo parecía que iba-
jtnos a presenciar un partido reñido. 
rSVunque los barceloneses realizan el 
¡saque, los madri leños son los prime-
ros en llegar cerca del marco con-
trario, terminando su ataque en un 
\corner, al minuto de juego. Lanza-
do por Muñagorr i lo despeja Cam-
illa, para entregarlo a los pies de Mo-
craleda, que t i ra por las nubes. 
Los cataJanes atacan por su lado 
izquierdo, terminando p o r una ex-
ihibición de Samitier en rapidez, co-
üocación y dribblUnj. Un halonazo 
suyo se aparta muy poco de uno de 
los postes. 
Alcántara acaba un avance con u n í ñus? Nos acercamus mas a la reali-i resultado hubiera sido otro muy dis-
tiro duro, que uno de los defensas ' dad afirmando que jugaron más los j tinto. 
devuelve por causualidad. j catalanes y que los madri leños h i - j El árbi tro Villalta estuvo bien. 
Vuelven a reaccionar los madrile- cieron lo que pudieron. R. V. /.—Emery, Anatol—Bergés, 
ños y consiguen un nuevu cor/ifr por I Cuando un equipo juega admira- t Gamborena—t René Petit—VTTlaver 
blemente, por mucho juego que des-
pliegue él otro bando, parece que 
ruma peor de lo que acustuinhia. 
Es muy cómodo achacar la falta de 
juogo a una mala tarde. ;,Qué podía 
liacer el Madrid cón una l ínea de 
Arbi t ro : Señor Ezcurdía (Guipúz-
coa). Equipos: 
/?. C. D. F.—f Zamora, Canals—Por-
tas, Trabal—| .Zabala—Caicedo, Ven-
toJldrá-Mauri—Gramas—Padrón—Y u-
rrita. 
A. C. — Barroso, f Pololo — Olaso, 
Marín—Tuduri—Burdiel, De Miguel— 
Bengoa—Palacios—Cosme—| Olaso. 
-* * * 
IRUN, 19. 
* REAL UNION, de Irún 
(campeón de Guipúzcoa) 3 tantos. 
(Errazquin.) 
R. C. Deportivo, de La Co-
ruña (subeampeón de Ga-
licia) o — 
Con buena entrada y tarde caluro 
sa, soplando fuerte viento, se cele-
bró el partido cuarto de final, lu-
chando el Real Unión, de Irún, y el 
Club Deportivo, de La Coruña. 
Durante todo el partido el domi-
nio correspondió al Real Unión, a 
nrsar de que hizo un mal partido, 
.asi todos los jugadores demostra-
ron una gran apa t í a ; sólo el por-
tero y los defensas jugaron bien. El 
único que se destacó fué Villaverde, 
que hizo un magnífico partido. To-
dos los demás estuvieron franca-
mente mal. 
El equipo de La Coruña demostró 
tener poco juego. Los componentes 
son fuertes y codiciosos, y, sobre 
todo, estorban mucho; pero de jue-
go bajan enormemente, sobre todo 
si se compara con el del Real Unión. 
Terminó el primer tiempo con em-
pate a cero, no obstante el número 
de ocasiones de marcar que tuvieron 
los iruneses. 
En el segundo tiempo los iruneses 
se apuntaron tres goals, todos de-
bidos a Errazquin. 
El primero lo marcó a los cuatro 
minutos de juego; el segundo, a los 
cuarenta, y el tercero, dos minutos 
antes de terminarse el encuentro. 
El m á s bonito fué el segundo, que 
fué hecho de un shot, desde unos 15 
metros de distancia. 
Debido a una lesión de Recarte, se 
variaron las líneas irunesas. 
Anatol jugó de defensa; René, de! 
' medio centro, y Regueiro, de interior 
BREVES COMENTARIOS | derecha, pasando Gamborena al ala 
En los comentarios no hay por qué I derecha, 
extenderse. La superioridad del Bar- j El ensayo no dió resultado, pues | 
celona se puso de manifiesto en todo | tanto lá l ínea medra como la delan-' 
momento. Entre los dos equipos exis- i tera perdieron la cohesión, acome- i 
te por el momento una gran diferen-l tividad y eficacia, 
t í a de clase. j De haber jugado el Irún la cuar-
(-.Es que jugaron ma}, ios madrile-1 ta parte de lo que sabe y puede, el 
L a S e m a n a d e S a n S e b a s t i á n 
Los participantes del Gran Premio de Europa . L o s coches de 1926 
El coche automóvil , tal como lo 
conocemos en la actualidad, ya re-
presenta desde luego una maravilla 
de mecán ica : ¿Pero representa la 
forma de-finitiva, a la que el progre-
so no apor ta rá más que insignifi-
cantes retoques? por la evolución 
observada, verosímilmente que no; 
aunque es difícil prejuzgar, cabe es-
perar grandes modificaciones. 
i Cómo son los actuales automó-
viles'! Con la Exposición madri leña 
i que se celebra en el Palacio de Hic-
1 lo se puede tener una idea bastante 
i clara. Sin analizar hasta el últ imo 
tunas - Galicia - Castilla (Cimadevilla, 
de Gijón). 




tuna , 4—2 
* * * 
MALAGA, 10. 
BALOMPEDICA M ALAGUENA-
Ronda F. C ^ d e t a l l e , ^ / í f i ^ & ^ ^ S S S 
MALAGUEÑO F. C.-Constructo-
ra Naval 6—1 j 
* * V 
El 
SAMITIER 
notable internacional, héroe del 
partido Barcelona-Madrid. 
se registraron muchos momentos en 
que se dedicaron más bien a la ex-
hibición. 
Con esta indicación sobran los de-
talles. 
SAN SEBASTIAN, 19. 
EUSKALDUNA, de Rentería-Real 
Sociedad (reserva) 4—2 
* * * 
VALENCIA. 19. 
VALENCIA F. C.-C. D. Castellón 5—0 
* * * 
ZARAGOZA, 19. 
Athletic Club, de Bilbao-* Ibe-
ria S. C 1—1 
* * * 
Los días 2, 3 y 4 del próximo mes 
de mayo se celebrará en Roma el 
Congreso de la Federación Interna- i 
cional de Football Asociación. Se 
trata de una Asamblea de un interés 
extraordinario, puesto que, proba-
blemente, se abordará de un modo 
definitivo la cuestión del profesio-
nalismo, y de ahí saldrá tal vez el 
estatuto ideal del amateur. 
C I C L I S M O 
La carrera celebrada anteayer por 
la Ferroviaria, para neófitos y terce-
ras categorías, fué ganada por Luis 
Callejón, en una hora y veintiséis 
minutos en los 42 kilómetros de 
recorrido, desde el kilómetro 4 de 
la carretera de La Coruña hasta el 
Plant ío, y regreso. 
Estaban inscritos 31, participaron 
22 y se clasificaron 12, retirándose 
dos. La prueba estuvo bien organi-
zada. 
R U G B Y 
ACADEMIA DE INFANTE-
RIA, de Toledo 16 puntos 
Athletic Club 6 — 
el otro lado, despejado con rara ha-
bilidad por Plattko. 
Aunque se inclina algo para los 
barceloneses, podemos considerar al 
juego como alternativo en el primer 
CHarto de hora. 
El primer comer barcelonés, lan- i ataque que se presentó muy compe-
zado por Sagi-Barba, lo despeja Es-1 netrada, rápida, flexible, de buenos 
co,)í'1- ¡ regateadores, juiciosa para los pa-
Sobreviene después un alaqne pe-¡ ses y con- notábles tiradores? Hay 
ligroso del Madrid. Fué un pase de \ que tener presente que la l ínea me-
Monjardm a Félix Pérez, en que el uia sjpvió acertadamente a los de-
tiro de este tropieza contra el lar-1 lanteros. y, por otra parte, la defen-
glirr0' - J I sa estuvo a la altura de esas dos 
Dospues de esta jugada puede de-1 lineas 
•cirse que se acabó el Madrid. E l , .-Alguien duda de lo que hubiera 
•resto del Encuentro fué completa-, hecho ayer el Madrid con un equipo 
•mente del Barcelona, acentuándose su : inferior? 
superioridad a medida que t ransen-¡ Ante un dominio aplastante, a l a 
de, Sagarzazu—Regueiro — f Erráz 
quin—+ Echevesta—Alza. 
C. D. C—Isidro, + Oterot—Ramiro, 
Pombo—Chiarroni—llorrazas, Leopol-
do-López-Peinado—Pereiro—Alonso. 
4 CILINDROS, 1,5 litros. 
8 » 2 > 
2 LITROS, tipo carreras. 
7 HP., 4 velocidades, 4 frenos. 
A U T O M O V I L SALON 
A L C A L A , 81 
de la impresión rápida de una visita 
fugaz, sacamos en limpio lo si-
guiente : 
La generalización de los frenos 
sobre las ruedas delanteras y las 
válvulas en cabeza constituyen las 
principales característ icas. 
Los motores de más de tres litros 
de cilindrada son los que dominan 
la situación, pues se aproximan a la 
tercera parte del total, si no ynás. 
Se fraede decir que se presenta el 
mismo número de coches de 1.500 
a dos litros, que de dos a tres litros. 
Por el estilo son los de un l i tro a 
1.500. Contadtsimos son los que tie-
nen una calificación inferior a un 
litro. La influencia norteamericana 
ríe los grandes coches, mejor dicho, 
de las grandes cilindradas, es bas-
tante sensible. 
Con respecto al número de cil in-
dros, los de seis son los que más , 
puríiendo muy bien duplicar la ci-
fra de los restantes. Los de ocho ci-
lindros, parece que sólo se han con-
cebido para los coches grandes. Son 
bastantes los de cuatro cilindros. Es-
tá generalizada la fundición de los 
cilindros en un solo bloque, y esto 
se explica fácilmente por la reduc-
ción de las vibraciones. 
Sobre el encendido, más del 85 por 
100 emplean la magneto; los restan-
tes son por batería, si bien no fal-
lan los que son por magneto y ba-
tería. Lo más corriente es ver dína-
nins • y aparatos de arranque, pero 
ya son bastantes los que emplean 
el dinamoior. 
Del sistema de refrigeración se ven 
tantos modelos por bomba, como la 
circulación por un simple termosi-
fón. 
Con relación al cambio de veloci- \ 
dades, más del 70 por 100 son con i 
cuatro velocidades. 
Están equilibradas las predileccio-1 
nes respecto a los neumáticos de a l - ! 
ta y débil presión. 
Resulta interesante la proporción i 
de las suspensiones; se registra un ' 
90 por 100 en ios resortes rectos, sien- ! 
do semicantileves casi todo el resto. \ 
Claro está, en la parte posterior va- i 
ría la proporción, pues aparecen los i 
resortes cantileves y al mismo tiem-
po aumentan las semicantileves. 
Son los principales detalles que 
podemos añad i r a nuestras impre-
siones publicadas en la úl t ima Pá-
gina. 
Cerradas las inscripciones para el 
Gran Premio de Europa, la prueba 
automovilista más importante del 
r r í a el partido. 
A los diez fuerza todas las individualidades y nueve minutos, pre-, eqUip0 vencedor tienen que j u -
vio un pase de Alcántara. Samitier 
marca el primer 900/,, desde buena 
distancia. Es posible que el guarda-
meta lo haya podido detener, por-
que llegó a tocarlo; pero hay que 
tener en cuenta su potencia y la ra-
pidez de su ejecución. 
A raíz del tanto, los madri leños 
í trvieron una arrancada, terminada 
-en su cuarto saque de esquina. Es 
¿Plattko nuevamente quien aleja el 
iTSalón con gran estilo. 
En pleno peloteo, la linea de me-
.dios envía la pelota a Samitier, que 
arranca a toda velocidad, apenas 
¡realizado el pase. Avanza decidido,' Athletic Club (subeampeón 
ipues pasó rápidamente a los defen- ,del Centro) : 
¡sas, y marca el segundo tanto. Al-1 (Palacios, penalty) 
'^unos han pensado que habí a prece-1 Con un lleno se celebró este par-
dido un offside. No compartimos la ¡ tido. 
misma opinión, máx ime si se tienen j A los pocos minutos de comenzar 
•en cuenta las caracterís t icas de Sa-: el juego, el guardameta atlético que-
imitier. I da lesionado, motivando el primer 
El público protestó ruidosamente I tanto: un tiro de Padrón rebota en 
xontra el árbi t ro. No nos lo explica-1 el poste y es recogido por Gramas, 
mos. como no sea pensando en un I Reaccionan los atléticos, y Zamora 
! gar bien. Los barceloneses han de-
j mostrado una gran cohesión y cx-
! célente concepción del juego. Y su 
I condición no deja nada que desear. 
' Del Madrid, n ingún jugador ape-
I ñas pudo salvarse del desastre. Quie-
re decirse que no se vió a ninguno. 
I El arbitraje fué discreto. 
o: * * 
BARCELONA. 19. 
• R. C. D. ESPAÑOL (cam-
peón de Cataluña) 6 tantos. 
! (Oramas. 2; Mauri . 2; Pa-
drón ; Zabala) 
1 -
VIGO, 19. 
•NCLUB CELTA, de Vigo.. 
(Polo, Hermida) 
Real Sociedad, de San Se 
bast íán 
(Urbina.) 
Numeroso público de toda la re-
gión ha venido expresamente a esta 




C U O T A S 
Escuela Mi l i t a r Univer-
sitaria, M A Y O R , 21. 
año, que se d isputará en San Se-
bastián, los participantes matricula-
dos son los siguientes: 
DELAGE I (Thomas). 
DELAGE I I (Benoist). 
DKLAGE I I I fX.. X.). 
BUGATTI I (Constantini). 
BUGATTI I I (Goúx). 
ül GATTl 111 (P. de Vizcaya). 
TALBOT 1 (Scgravc). 
TALBOT 11 (Divo). 
TALBOT I I I (Masetti). 
SIMA-VIOLET I (X. X ). 
SIMA VIOLET 11 (X. X ). 
SIMA-VIOLET I I I (X. X ). 
SIMA-VIOLET IV (X. X.). 
EI.DRIDGE-SPECIAL I (Eldndge). 
GUYOT-SPECIAL I (Guyot). 
GUYOT-SPECIAL I I (X. X.). 
GRAF-SORIANO I (X. X ). 
GRAF-SORIANO I I (X. X ) . 
O. M. I (Minoia). 
O. M. I I (Foresti). 
O. M. I I I (X. X.). 
* * * 
Para el Gran Premio de Turismo, 
además de las inscripciones que ya 
publicamos, se han añadido las si-
guientes marcas: 
BALLOT I (De Buck). 
BALLOT I I (X. X.). 
JEAN GRAF I (X. X.). 
JEAN GRAF I I (X. X.) . 
JEAN GRAF I I I (X. X.). 
JEAN GRAF IV (X. X ). 
BUGATTI I (Pasabi). 
X. (Salipa). 
X. (Christian). 
Los Rallot son de dos litros, lo 
mismo que el Rugatti. En cuanto a 
los Jean Graf, dos son de 1.100 c. c , 
uno de l i tro y medio y otro de 
750 c. c. 
Recordaremos que las inscripcio-
nes para esta prueba se cer rarán el 
15 de mayo próximo. 
" » » 
Ya podemos indicar también que 
las inscripciones del Gran Premio 
de España son las siguientes: 
2.000 centímetros cúbicos 
DELAGE í. 
DELAGE 11. 
DELAGE I I I . 
BUGATTI 1. 
BUGATTI I I . 
BUGATTI I I I . 
4.000 centímetros cúbicos. 
SUMBEAN I . 
1.100 centímetros cúbicos. 
AMILCAR 1. 
AMILCAR I I . 
AMILCAR H I . 
GRAF-SORIANO l . 
GRAF-SORIANO I I . 
GRAF-SORIANO I I I . 
1.500 centímetros cúbicos 
ELDRIDGE-SPECIAL L 
SIMA-VIOLET I 
SIMA-VIOLET I I . 
SIMA-VIOLET I I I . 
SIMA-VIOLET IV. 
(.I YOT-SPECIAL I . 
GUYOT-SPECIAL I I 
BECKET-SPECIAL I . 
Las inscripciones siguen abiertas 
hasta el domingo 15 de mayo. 
Racing Club, de Santander1 
El primer Club cántabro no c, 
de los veteranos, ni tampoco perf 
tenece a la serie de sociedade 
de reciente institución. uev 
unos trece años de existenci 
pues se nos asegura que se fnn 
dó el año 1913. 
Al fundarse el Real Raci 
Club, de Santander, existia en 
tonces la Federación Norte, a l> 
cual fué adscrito, jugando én so] 
gunda categoría hasta la separa 
ción de Guipúzcoa y Vizcaya, el 
cuyo año pasó a primera cateRo 
ría. 
Su iniciación en el grupo d 
honor no pudo ser más sobresa-
liente, ya que venció a los dos| 
mejores equipos de la región, ell 
Athletic bilbaíno y el Arenas," del 
Guecho. Entonces se había ciasi 
ficado en segundo lugar en el 
campeonato. 
El año 1921 se separó de la Fe 
deración Norte para constituir en 
los demás Clubs montañeses .sea 
ción independiente con el nom-
bre de Federación Cántabra. Den-
tro de esta Federación, su supe-
rioridad es manifiesta, y se pro; 
clama siempre como campeón. 
El Racing santanderino es un 
buen equipo. Ha mejorado de 
año en año. Tiene la ventaja de 
que está formado casi por los 
mismos jugadores. El conjunto de 
esta temporada es excelente, pero 
tiene el inconveniente de qno en 
las eliminatorias del campeonato 
se ha encontrado con dos poten-
tes equipos, como son el Real 
Unión, de Irún, y el Athletic Club, 
de Bilbao. Con otros contrincan-
tes, con la suerte, por ejemplo, 
de las regiones Cataluña y Cen-
tro, no hubiera sido extraño que 
le viéramos hacia la semifinal. 
Celebraremos que otro año le 
acompañe mejor suerte. 
N u e v a d e r r o t a d e " M u s s o l i n i " 
— 430 • 
Una buena forma de la cuadra Cimera 
as 
Puede decirse que ayer se encon-
traron por primra vez los represen-
tantes de la generación actual con 
En la primera parte jugaron por! los de la anterior, pero los resulta-
apasionamiento exagerado. 
Lo cierto es que la protesta dió al-
Lgunos resultados. En el segundo 
¡Síempo se pitaron muchos offsides 
de Samitier, que no lo eran, con lo 
jque cabe pensar que se evitaron al-
agunes tantos más . 
El nuevo goal siembra el descon-
se ve obligado a emplearse en una 
situación difícil. El ataque de los ma-
drileños dura unos diez minutos. 
Padrón se apodera de la pelota y 
pasa con acierto a Mauri, que mar-
ca el segundo. 
Termina el primer tiempo con 2-0. 
El segundo tiempo fué un comple-
rcierto en las filas madr i leñas , que i to dominio de los españolistas.. Apun-
aparecen completamente anulados. 
L a exhibición de los barceloneses 
Tío puede ser m á s brillante. 
tado su cuarto, tanto, .un medio da 
lugar a un penalty, que Palacios lo 
convierte en el único tanto para su 
Pocos minutos antes de terminar, | equipo. 
\en una labor completamente perso-
k ia l , Samitier se apunta uno de los 
bnejores tantos, terminando la pr i -
pnera parte con 3—0. 
SEGUNDO TIEMPO 
Diríase que los madri leños salen 
(de la caseta con inyección de entu-
s iasmo y juego. Aparecen como en el 
'•tiempo anterior, empujando. Atacan 
ÍJiien. ü n cambio de juego del ala 
izquierda es recogido por Moraleda. 
,que pasa ráp idamente a Monjard ín ; 
| éste, también con rapidez, envía el 
; balón a la red, tan colocado, que 
tpoco faltó para que saliera fuera. 
Lo« madrl laños registran algunos 
:avan«8s deso¡cí«nad»s, y lu que es [peor, o» las «casiones se mupetran 
inofensivos. 
igual ambos equipos; pero los lo-
cales tuvieron más suerte, mar .•an-
do Polo un excelente tanto, lanza-
do a distancia. 
En el segundo tiempo se ha hecho 
peor juego que en el primero; más 
bien duro. En sus comienzos juga-
ron más los donostiarras, que lognr 
ron el empate a los seis minutos d 
juego. 
Transcu r r í an veinte o veinticinco 
minutos sin que se vieran ocasionas 
claras para marcar por los dos ban 
dos. En vista de esto, el Celta q n ' r o 
emplearse a fondo, alineando a seis 
delanteros, pues Pasar ín abandur.ó 
la defensa. Este jugador, en una 
avanzada, fué cargado por Begm 
ristain, y, nervioso, le abofeteó como 
respuesta, siendo expulsado por el 
árbi t ro. 
Animado por el público, que se 
mostró bastante chillón, los célticos 
logran un comer. El saque es rema 
tado acertadamente por Hermida. 
Abi t ro : señor Cariiorera (Catalu 
ña ) . Equipos: 
C. C—Lilo, + Pasarín—Cabezo, Her-
miela-1 Balbino—Bienvenido. Reigo-
sa—Chicha—Rogelio—Polo—Pinilla. 
R. S. S. S.—Izaguirre, Béguiristain 
—Galdós, Gurruchaga—+ Matías—Tri-
no, Mariscal—f Juántegui—Urbina 
Calatas—Kiriki. 
Grupo B 
SAN SEBASTIAN. 19.~En el cam-
po de Molinao (Pasajes) jugaron el 
partido semifinal, serie B, campeo-
nes de Guipúzcoa-Vizcaya-Cantabria 
(Pasayako Lagun Edérrak) y de As-
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
P A R A A U T O M O V I L E S 
Cal l e de Reco le tos , 5. T e l é f o n o 34 S . 
Unica casa en Madrid con "Stock» completo de Segmentos, ejes de nis-
lón y vá lvu las para todos los tipos de coches;. 
Completa existencia de piezas de recambio 
marcas. . 
para Cilroen y otras 
Representación de las 
motocicletas "FAVOR" 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
dos no facilitan la apreciación exac-
ta. En el premio Stanborugh La Mag-
dalena batió fácilmente a Toribio, 
pero, en cambio, en el premio Anvin. 
lioo te rminó un montón de cuerpos 
detrás de La Roriguilla y Mussolini. 
Tanta fué la superioridad de los vie-
jos, que no sabemos lo que hubie-
ra hecho La Magdalena en esta ca-
rrera,. a pesar de ser bastante me-
jor que su compañero de cuadra. 
Pero si la duda persiste, respecto 
a viejos y jóvenes, ha desaparecido 
en lo que se refiere a Mussolini, que 
está completamente fuera de forma, 
y aunque su gran clase le permite 
figurar siempre en lugar honorable, 
no es el caballo del año pasado. Cla-
ro que la carrera de ayer de La Do-
riguilla es un poco de sorpresa si 
se mira la l ínea de Gandí, pero esta 
peqiueña observación no afecta a 
Mussolini. Y para terminar con es-
las dos carreras, digamos que las 
ganaderas son hermanas, hijas de 
Rillycock y La Gloriuse. El conde 
de la Cimera merece nuestra felici-
tación como criador y como propie-
tario. 
Pero el hóroe de la larde de ayer 
fué en realidad el "handicaper», que 
no solamente reunió en la llegada 
pesos de todas clases, sino que hizo 
verdad la frase clásica del pañuelo. 
Primero en la militar, donde en me-
nos de un cuerpo de* caballo juntó a 
Jorgilo. peso máximo, y a Pitusa / / / . 
el último de ,la escala, con otros dos 
intermedios, y después en el han-
dicap de los tres años, donde ocu-
rrió lo mismo. Esta carrera fué pa-
ra la cuadra Velasco, pero VEneo 
batía bien poca cosa. 
Detalles: 
PBEMIO ALICANTE (carrera de 
venta). 2.000 pesetas; 2.200 metros.— 
1, RONDE CHAMPETRE, 60 {Pi l l i -
winkie y Roche Serviere), de E. Cor-
dier, montado por Lewis; 2, Sando-
ver 60 (* J. García), de la marque-
sa viuda de Villlagodio. 
No colocados: 3. Ogresse, 62 p Pe-
relli), y 4, De Maistre, 48 ('Chava-
rrías). 
Ventajas: Cuerpo y medio, tres 
(Uierpos. lejos. 
Tiempo: Dós minutos treinta se-
gundos. 
Apuestas : Ganador. 20,50 pesetas ¡ 
• colocados, lo y 9,50. El ganador no 
mé reclaroadn 
PREMIO PONCE DE LEON (mili-
lar lisa, handicap doble, segunda 
parte); 1.250 pesetas; 1.800 metros.— 
1, JORGITO , 75 [ S a i n t Georges y Se-
tiefa), del marqués de los Trujíllos, 
montado por el $ marqués de la Ve-
ga de Boecillo; 2, Raccich, 65 (SUsa-
torre), del Depósito de Remonta. 
No colocados: 3, Djedeida, 66 
$ G. Fe rnández ) ; 4, Pitusa 111, 57 
(? G. Martínez), 5, Rrownie, 74 
(fMotta), y 6, Inconnu, 72 ($Cava-
nas). 
Ventajas: Cuello, cuello, medio 
cuerpo. 
Tiempo; Un minuto cincuenta y 
nueve segundos cuatro quintos. 
Apuestas: Ganador, 37,50; coloca-
dos, 19,50 y 15. 
PREMIO STANBOROUGH. 3.000 pe-
setas; 1.600 metros.—1, LA MAGDA-
LENA. 48 (Rillycock y La Glorieuse), 
del conde de la Cimera, montado 
por Belmonte; 2, Toribio, 56 (Rome-
ra), del marqués del Llano de San 
Javier. 
No . colocados: 3. Khamwese, 51 
(Cárter); 4, Fiumana, 54 (Lefores-
tier), b: Labrador, 59 (Diez), y 6 Lak-
nan. 49 C Perelli). 
Ventajas : Tres cuartos de cuerpo, 
tres cuerpos, cabeza. 
Apuestas: Ganador, 11 pesetas; 
colocados : 6.50 y 8,50. 
PREMIO ANVIN, 3.000 pesetas; 
1.800 metros. — ] , LA DORIGUILLA. 
G0 {Ríllyccok y La Glorieuse), del 
conde de la Cimera, montado por 
Cárter; 2. Mussolini, 62 (Leforcs-
tler). del barón de Velasco. 
No colocados: 3. Roo, 53 (Belmon-
te), y D'Annunzio, 62 f Perelli). 
Ventajas: Tres cuerpos, cinco 
cuerpos, cico cuerpos. 
Tiempo: Un minuto cincuenía y 
ocho segundos seis quintos. 
Apuestas : Canador, 8 pesela-3; co-
locados. 6,5') y 6. 
PREMIO CHISPERO (handicap), pe-
setas 3.000; 1.800 metros.—1, L'ENEO. 
58 (Holly HUI y lacee), del barón de 
Velasco, montado por Leforestier; 
2, Rimac 11, 51 (Romera), del mar-
qués de Corpa. 
No colocados : 3, L i Kiang, 54 (Cár-
ter) ; 4, Lavandierc, 52 (Romera), y 
5, As de Coeur, 53 (J. Rodríguez). 
.Ventajas: Medio cuerpo, medio 
cuerpo, dos cuerpos. 
Tiempo: Un minuto cincuenta y 
nueve segundos. 
Apuestas: Ganador, 8,áü pesetas; 
colocados. 7 v 8.50. 
BARCELONA, 19. — E n nuestros 
medios motoristas reina ya gran 
animación para la prueba de La Ra-
bassada, a celebrar el 9 de mayo. 
Esta an imación se traduce en una 
continua demanda de detalles del 
reglamento, que, como ya anuncia-
mos, presenta este año algunas in -
teresantes modificaciones. 
Por lo que a «motos» respecta, es-
tas modificaciones no son conside-
rables, habiéndose conservado en 
esencia las mismas condiciones del 
año anterior, así como los mismos 
grupos» y categorías . 
Para las «motos» de turismo se 
exige que se ajusten a uno de los 
tipos de la casa constructora, cata-
logado como de turismo, o sea como 
tipo rtienos rápido, siendo necesario 
que en el momento de la inscrip-
ción el concursante presente el ca-
tálogo y fije el tipo del mismo 
a que pertenece la m á q u i n a ins-
crita. Déjase l ibre la forma del 
manil lar y la salida de los gases de 
escape, siempre que no levante pol-
vo. Para los «sidecars» acoplados a 
la m á q u i n a se exige en la ca tepór ía 
de turismo que sean también de t i -
pos comerciales, con car rocer ía nor-
mal, guardabarros corrientes, etc. 
Las «motos» que no se ajusten a 
estas condiciones serán clasificadas 
en la ca tegor ía carreras, debiendo 
también ajustarse a las condiciones 
de peso mín imo y t a m a ñ o mín i -
mo de neumát icos , según c i l i n -
drada, que tiene establecidas para 
la ca tegor ía de carreras la Federa-
ción Motociclista Española . Para co-
ches, como es sabido, se establecen 
tres ca tegor ías : turismo, «sport» y 
carreras, acerca de cuyas condicio-
nes daremos detalles qn/ocasiones su-
cesivas. 
Actualmente hay ya varias inscrip-
ciones solicitadas, entre las que figu-
ran nombres de alto relieve en 
nuestro mundo del motor, y en 
cuanto a participaciones exfrahje-
rns, tanto por 10 que se refiere a 
«motos» como a coches, y de un mo-
c'.o especial para estos úl t imos, exis-
te la promesa, que sin duda se verá 
oficialmente confirmada en breve, de 
inscripciones de algunos especialis-
tas franceses, conocidos en nuestras 
grandes carreras. La lucha para los 
«records» de La Rabassada será, a 
juzgar por tales impresiones, más 
ruda que nunca este año. y la clñ-
sica carrera de Penya Rhin aña-
di rá seguramente una nueva br i l lan-
te pág ina al historial del motorismo 
de nuestro país. 
P E L O T A V A S C / 
Resultados de los partidos celcbr; 
dos anteayer en el Frontón del Re 
tiro, organizados por la Federaciói 
Centro: 
Campeonato a mano 
ARIÑO-IGUALADOR (D. Ferro 
viaria) vencieron a Bareño-Aguirn 
(Hogar Vasco) por 22-16. 
El segundo partido, a pala, 
suspendió, celebrándose uno amiste 
so entre Zár raga-Gut ié r rez (rojos 
contra Fernández-Gamboa (azules! 
Aquéllos dejaron a éstos en 
para 50, dominando en todo el ci 
cuentro. 
C o n c u r s o d e " s k i s 
Resultados de la prueba de par 
jas mixtas, organizada por el Clu 
Alpino, celebrada el domingo en N' 
vacerrada (descenso del Pico de la 
Guarramas). 
1, CLEMENTINA RUIZ PESAD 
RIQUE PAPACHE. 
2, Señori ta Quij ano-Ricardo Arclie 
3, Mar ía Rita López-Agmar-Aureli 
Botella; 4, María Queipo de Llam 
Luis R. Serrano. 
L _ U C ^ H A 
El a lemán Steinke ha vencido a 
famoso Zbysko, después de una 11 
cha que duró una hora dos minuto: 
cuarenta y nueve segundos. E l ven 
cedor estaba tan fatigado que 
pudo salir inmediatamente de la P! 
lestra. 
H O C K E Y 
Palos de las mejores marcas inglesas. 
London Sports. Serrano, número 40. 
A t l e t i s m o 
Dentro de breves días tendrá lugar 
la entrega oficial de Challenges del 
campeonato universitario de Atletis-
mo, celebrado con lisonjero éxito ? 
día 19 y 22 del pasado marzo. 
A n i m a l e s d e "sport' 
Desde el viernes quedaron expues-
tos en el establecimiento de TJj 
Aeolian Company, Avenida del Con-
de de Peñalver , 24, algunos de 1» 
premios destinados a recompensar 
los ejemplares que se presenten en 
el concurso que en los primeros días 
de mayo próximp celebrará la R'1» 
Sociedad Central de Fomento de «I 
Razas Caninas en España, en el 1 ar 
que de Madrid. ^«Kreí 
A continuación damos los nombm 
de las personas reales, centros oí 
cíales y particulares que hasta " 
presente han remitido u ofrecido 
premios: . . J 
Su majestad el Rey, su. majestao 
la reina doña María Cr i s t ina .^ 
alteza real la infanta doña ísalWi 
ministerios de Estado, de la Guerra. 
Fomento e Instrucción p u ^ f : , 
putación y Ayuntamiento de Madria. 
duques de Medinaceli, Tarifa y ^ 
cncia; marqueses de Encinax^^ 
« r o nano de San Javier y yi i ia rrera. Llano de an 
rias; condes de Cerrageria 
Lérida, Torrejón y del Zeneto sen-
roe: Rpráncrer (don Javier), Domccq 
Cimera, 
seño 
S o n ^ n ^ d ; o r R u i z S a l i i i a S s S S 
Pascual), Sanz ( ^ n Luis) S ^ 
(don Juan José) y VUlalba (don 
^La - inscripción P ^ f ^ ^ ñ 
certamen que organiza la Socie. 
mencionada, continúa abierta en su 
Scinas , Los Madrazo ^ Pud e"d 
hacerse de cuatro a ocho de la tarae 
D E P O R T I S T A S - S P O R T S M E N 
V I G O R - F U E R Z A - S A L U D 
E M B R O C A C I O N H E R C U L E S 
DEPOSITOS: Madrid, J. Mart ín , Alcalá. Durán , cnllc Tetuan; 
r re l l . Puerta del Sol, y Gavoso. Arenal; Barcelona, JUd" / ' ' 
fJescansa; Bilbao, Valencia y Murcia, centros farmaceui 
• 
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i; Coruñiu 
C a r t a s c t e P o r t u g a l 
L a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
d e S e v i l l a 
por fin llegaron a un acuerdo las e*-
Tcras oOciales, respecto al gran certamen 
que se prepara en Sevilla. Se ha nom-
brado una grande, una excesivamente 
grande Comisión para organizar la re-
presentación portuguesa. Más vale tarde 
que nunca. 
Confío plenamente en que esa repre-
sentación portuguesa, más que honorífl-
ca, será brillante y redundará en el pres-
tigio de mi tierra, de su ascendiente his-
tórico y de sus posibilidades actuales. En 
Río de Janeiro, en 1922, incluso a pesar 
de los perezosos retrasos y de los des-
piltarros administrativos, el éxito fué ex-
celente. Ahora, en Sevilla, nuestra gran 
fuerza, que es el pasado, constituirá una 
exhibición espléndida y completará la vi-
sión de conjunto, retrospectiva y contem-
poránea de la formidable unidad del ge-
nio ibérico, en la que se integran vein-
Utantos pueblos bien caracterizados, bien 
nílidamenle nacionales, pero con el sello 
indeleble que Portugal y España les im-
primieran al fraguarlos. E l observador sa-
g;r/. hará obra de justicia viendo y hacien-
do resaltar en ese gigantesco certamen, 
el primero en su género y el único 
que en su género en la tierra se podría 
realizar al mismo tiempo que la grande 
iobra colonizadora de los pueblos penin-
.jjilnres, la grande obra de la autonomía 
de las naciones hermanas y la difícil obra 
¡de la restauración económica de las me-
trópolis, después de la amputación de los 
preciosos miembros. Manda la justicia 
ique no nos confinemos en la tarea auto-
•engrandecedora de contemplar tan sólo 
•el período áureo de la trasplantación de 
la civilización peninsular, sino que exal-
temos el grande esfuerzo constructivo de 
esas lejanas patrias durante el siglo de 
su independencia, sin dejar de mostrar 
las formas nuevas con las que Portugal 
y España, súbitamente empobréddas , apor-
taron sus servicios a la humanidad. 
Si yo fuese oído sobre el carácter que 
la Exposición habría de revestir, haría 
resaltar un aspecto de ordinario poco 
D E L A F E R I A D E S E V I L L A 
U n a J u n t a a n t i p a l ú d i c a S e c e l e b r a e n P a r í s l a 
B e l l a s s e ñ o r i t a s p a s e a n d o a c a b a l l o Fof. Oímedo.) 
San Francisco de Asís y las 
fuerzas renovadoras del amor 
Conferencia de d o ñ a Blanca de los R í o s 
' ; ••—o— ' ' •• • '•• 
L a quinta conferencia del curso sobre 
el Seraíín de Asís organizado por el Co-
legió de Doctores de Madrid la pronunció 
anoche, ante selecto auditorio en la Aca-
recordado, pero que es uno de los más demia de Jurisprudencia, la ilustre escri 
gloriosos timbres de nuestra gran obra 
histórica. Pienso que la colonización ame-
ricana fué simultáneamente obra del es-
píritu heroico y de la cultura. E l espíri-
tu heroico fué la sobreexcitación de toda 
la personalidad, la llamada a primera lí-
nea de todas las reservas morales, la fe, 
el amor a la aventura, la seguridad de 
la victoria, la ambición más vehemente y 
el desinterés más cristiano; fué el pre-
dominio de la calidad sobre la cant idad-
ai contrario de la guerra de 1914, en que 
las masas americanas vencieron a ía in-
teligencia europea—. En el momemo sa: 
premo de los descubrimientos, la pobla-
ción útil de Portugal, excedía cu mucho 
al medio millón. L a cultura fué la asi-
milación al carácter, como fue.va viva 
del saber y del tiempo; fué espíritu crí-
tico, fué obra de reflexión, para crear 
al mismo tiempo la ciencia directora de 
esas empresas, de las cuales resultarán 
a su vez las sugestiones determinantes 
de los nuevas - rumbos científicos. Nos-
; otros, los hombres de la península, crea-
mos el saber necesario para la navegación 
Océano adelante, sin la timidez medite-
rránea; leímos en el cielo la orientación, 
trazamos mapas y construímos naves con 
tora doña Blanca de los Ríos, sobre «San 
.Francisco de Asís y las fuerzas renova-
doras del amor». 
Parece verdadera insensatez, dijo la 
conferenciante, en esta época en que Im-
pera la fuerza y el dominio evocar al 
amador de la pobreza, cuando la soberbia 
no deja ni practicar las obras de miseri-
cordia; de aquél que vive extático en Gris-
to y muere anegado en su amor, en el 
mundo, que permanece sordo a las voces de 
lo alto y olvidado de los dos mandamien-
tos de amor, síntesis del Decálogo: a Dios 
y al prójimo, de los que San Francisco 
fué perfecto cumplidor. 
Nunca tuvo el mundo más sed de paz, 
que después del incendio de la gran gue-
rra; por ello es oportuno el recuerdo del 
«Pobrecillo de Asís*, que amando regene-
ró la humanidad. 
Y su acción renovadora se ejerce en 
nuevas formas artísticas, en los progresos 
E l s e ñ o r M a l u q u e r e n 
B r u s e l a s 
Prepanitivos para el curso popular 
de. retiro obrero , 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL̂  DE " E l ; DEBATE) 
BRUSELAS, 19.—El señor Maluquer, con-
sejero delegado del Instituto Nacional de 
Previsión de España, y el director de la 
Caja General de . Retiros y Ahorro de Bél-
gica han celebrado varias entrevistas para 
estudiar las formas financierosociales de 
inversión del dinero que se realizaban en 
Bélgica, tanto antes de. l a , guerra como 
ahora. Estas entrevistas tienen por objeto 
preparar el curso popular español de se-
guro obrero que organiza el señor Malu-
quer, y que se dará con' demostracio-
nes gráficas y apreciaciones comparati-
vas.—F. D. . . , 
Conferencia de la señor i ta 
de E c h a r r i en Bi lbao 
M u e r e a l o s o c h e n t a y o c h o a ñ o s el 
h o m b r e m á s p e q u e ñ o de l m u n d o 
NUEVA YORK, 19.—Ha fallecido en Knox 
(Estado de Indiana), a la edad de ochenta 
y ocho años, el famoso enano Midget Cho 
Mav, que pasaba por ser el hombre más 
pequeño del mundo y que durante ' largos 
científicos, en los descubrimientos geográ-i años fDrrnó Parte de la edinpama ("reí circo 
fieos y en la propagación evangélica. 1 
L a corriente ascética del franciscanismo 
encarna en la Tercera Orden, «el Evange-
lio aplicadD a los pueblos y ' V é n f é a W ^ los 
males sociales», en frase de León XIII . 
En cambio, la mística trasciende al arte, 
no para crear una escuela determinada, 
sino en un gran influjo afectivo: es la 
| belleza cristianizada. 
E l franciscanismo brota del sepulcro del forme a una arquitectura nueva Y des-, santo ¿é g¡ triple Basilica de ^ que 
pués, en tierra firme, no fué sólo la vil 
ganancia la que nos obsesionó. E l esce-
nario exótico, todas las novedades de la 
tierra y del hombre, supimos leerlas; to-
dos los heroísmos y sobrehumanas proe-
zas registramos, estudiamos, alabamos 
y cantamos. 
Tuve hace poco la oportunidad de de-
fender esta tesis ante un público de «éli-
te», citando concretamente hechos positi-
vos, documentando la grande exportación 
portuguesa de inteligencia al Brasil, en 
los siglos coloniales, inmediatamente des-
pués de las primeras horas del deslum-
bramiento ante las magnificencias de la 
tierra munificente. Centenares de nombres 
de fortificadores o ingenieros militares, 
de naturalistas y matemáticos—cuyo pe-
rímetro de acción era entonces mucho 
más amplio de lo que es hoy—, de cartó-
grafos y dibujantes pueden hoy citar-
. se. Daban la colaboración de su cien-
cia a la ohra de los militares y de los 
.«bandeirantes». 
Sirvan estas palabras para justificar la 
iniciativa que enunciaba al principio: que 
en la Exposición de Sevilla no se olvi-
dase el elevado aspecto .cultural de nues-
tra colonización americana y que, al lado 
de los acostumbrados muestrarios artísti-
!cos e industriales, se exhibiese la opulen-
ta bibliografía que atestigua ese aspecto 
científico. ¡Qué curioso, ilustrador y de-
purador de la verdad sería encontrar allí 
clasificado todo nuestro americanismo in-
telectual : la historiografía, el fólklore, la 
filología indiana, la botánica, la zoología, 
la farmacología, la medicina, la geografía, 
ja iconografía, el arte literario en obras 
impresas, en manuscritos, eî  mapas y 
J'bujos. Después, como el tradicioDalismo | SEVILLA, 19.-Ayer se celebró < 
^ fie ser no superstición inmovilizadora, mer día de la renombrada feria "de abril, 
pasado, sino una fuerza viva que im-1 con un tiempo espléndido, que contribuyó 
Pp'a a nuevas conquistas, continuadoras a aumentar la animación. En Sevilla hay 
, 'a gran obra realizada, expondríamos '. una infinidad de forasteros y extranjeros. 
la documentación bibliográfica de nuestra! E l neal de la Feria se ha visto animadí-
y ^ t a contemporánea. Mediante? la parte simo' Paseándose por él numerosos caba-
^Spect iva , cn una exposición esencial- i l i s t f 
tionin i i - - i - . • casetas instaladas prestan a la feria ex-
? ' C p i o n c a , reivindicar.an.os un le- traprriü?aria animación. En .el.Real se, ha 
'"o lilulo e impugnaríamos JcVcndas,' coIoca¿0 una e.-iplóndida iluminación, que 
I I J T r|lIC revc,ar,'amos nosotros, los por-' pasa de 40.000 bombillas eléctricas. Los ar-
feiilt08' <Jue' a Pcsar de 'a acción difi- boles, cuajados de lámparas de colores, 
p 'aflora, esencialmente antiintelectual del presentan un aspecto fantástico. 
slado, se piensa y se trabaja en este i En el mercado de ganados, también ha 
r , s y que, si no podemos aún reformar sido !?rande la l i m a c i ó n . Entraron en el 
^coslua?brcs administrativas, vamos e n J ^ ^ . ^ J ^ . ~ » S 
semeja las tres iglesias de Dios: triun-
fante, purgante y militante. 
E l espíritu de San Francisco quedó en 
España desde su viaje y prende en el 
doctor Iluminado y encarna en Fernan-
do III , aureolado, más que por la regia 
corona, por el celeste nimbo de la santi-
dad, y también en su hijo, el Rey Sabio, 
autor de las Cantigas a la Virgen. 
Del siglo XIII al XV el soplo francisca-
no crea nuestras místicas de piedra: las 
catedrales. 
• Y la mística inspiración, que da nueva 
y fecunda vida a las manifestaciones ar-
tísticas y literarias, la representa en nues-
tra Patria Santa Teresa de Jesús, tan se-
mejante al Patriarca en sus éxtasis, en 
sus fundaciones, en su carne traspasada 
por el dardo del Serafín, que muestra al 
espíritu la vida interior. 
Del seno de la mística surge el arte y 
nuestra gran literatura del siglo de oro, 
y el franciscanismo español lo hallamos 
en el Greco, en Alonso Cano, en Murillo 
y en Pedro de Mena, cuya imagen del 
santo es «plastificación del éxtasis, del 
paso de Dios por su alma». 
Siete siglos hace que murió San Fran-
cisco, pero su espíritu queda entre nos-
otros; nos señala el camino de los,cielos 
con la descarnada mano de la chefmana 
muerte»; él es la perenne fuente de don-
de brota el amor de caridad. 
E l bello discurso de doña Blanca de los 
Ríos fué interrumpido varias veces por 
los aplausos, que al final se renovaron, 
clamorosos. 
E l p r i m e r d í a d e f e r i a 
e n S e v i l l a 
A n i m a c i ó n en el mercado de ganados 
Barnum. 
Midget Cho Mav tenía 18 pulgadas de al-
tura. Había sido descubierto por Bernum 
en.s\la •islSüúf Chaoctíímg en 1*81. E L enano 
se había casado dd* veces, divorciándose' 
otras tantas. Deja una fortuna considera-
ble. - - ífri .. ,. 
COROnAS D I A D E M A S D E A Z A H A R F L O R A S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Ches ter t 'on e n M a d r i d 
Gilberto K. Chesterton. gran escritor 
inglés llegado ayer a Madrid, y que 
dará una conferencia el próximo jueves 
en la Residencia de Estudiantes 
E l Cardenal Primado preside la inaugu-
ración de un curso de estudios 
—u— 
BIL.BAO, "19. — Con extraordinaria bri-
llantez se ha verificado hoy la apertura 
del ciclo de estudios, organizado por la 
Acción Católica de la Mujer. 
Con este motivo han ' llegado ilustres 
personaUdades eclesiásticas de toda Espa-
ña y distinguidas damas pertenecientes a 
dicha entidaxi. 
Para presidir la sesión de esta tarde 
llegó a Bilbao él Cardenal Primado, doc-
tor Reig. 
Inauguró las conferencias con una muy 
interesante . la distinguida concejal del 
Ayuntamiento de Madrid señorita María 
de Echarri, que disertó sobre los Sindi-
catos femeninos. Con gran amplitud y co-
nocimiento de' causa la conferenciante abo-
gó por la sindicación femenina, e hizo un 
llamamiento a 1 las damas bilbaínas para 
que ni un solo momento dejen de atender 
a las obreras, cdyos trábajos son, en ge-
rteral, tan mal retribuidos, citando varios 
ejemplos de gran fuerza persuasiva. 
Elogió notablemente la admirable labor 
que realiza el Cardenal Primado, a quien 
considera maestro suyo cn pro de la mu-
jer que trabaja. 
L a señorita de Echarri fué aplaudidí-
sima. 
E l doctor 3^eig .hizo uso de la palabra 
para-decir qíie preéidía lá' íésfóti'ííbrt ve r-
dadero gusto, en nombre de Su Santidad. 
Luego agradeció las alusiones que le ha-
bía dirigido la señorita de Echarri, y re-
cogió las ideas centrales de s:u conferen-
cia, improvisando con ellas un brillantísi-
mo discurso, que causó honda impresión 
en el público. Este-tributó al Prelado una 
entusiasta y - prolongada ovación. 
Esta noche regresó a Madrid, para tras-
ladarse inmediatamente a Toledo, el Car-
denal Reig. 
Se indulta a los ex ministros 
griegos desterrados 
PARIS. 19.—Telegrafían de Atenas a los 
diarios que el presidente de la república 
griega, Pángalos, ha concedido autoriza-
ción a los ex ministros desterrados en la 
isla de Santorín para que puedan regresar 
a Atenas, haciendo extensiva esta gracia 
a cuantos se hallen complicados en deli-
tos de sedición. 
PANGALOS JURA E L C A R G O 
ATENAS, 19.—Se ha celebrado en la Ca-
tedral de Atenas la ceremonia del jura-
mento del presidente de la república he-
lénica, general Pángalos. Asistieron los 
miembros del Cuerpo diplomático. 
A su regreso al palacio de la Presiden-
cia el general fué aclamado, recibiendo 
entusiásticas felicitaciones. 1 
L a ciudad está engalanada-
e n G r a n a d a 
E l Estado, la Diputación y los Ayunta-
mientos interesados votarán créditos para 
combatir la fiebre 
—o— 
GRANADA. 19.—En la Diputación se ce-
lebró hoy, bajo la presidencia del goberna-
dor civil, una Asamblea antipalúdica, a la 
que asistieron los delegados gubernativos 
de la provincia y representantes de los pue-
blos por el paludismo. Se constituyo una 
Junta provincial antipalúdica y se tomó 
el acuerdo de que la Asamblea vuelva a 
reunirse nuevamente cuando los Ayunta-
mientos de los pueblos interesados hayan 
aprobado los presupuestos con que han de 
contribuir a los trabajos de extinción del 
paludismo, a cuyo fin votarán créditos el 
Estado y la Diputación. 
El Ayuntamiento de Huelva 
entroniza el Sagrado Corazón 
Oficia en la ceremonia el Cardenal 
Uundaiu 
HÜELVA, 19 . - -Ha llegado, procednue 
de Sevilla el Cardenal Ilundain, dirigién-
dose seguidamente a las escuelas del Sa-
grado Corazón, donde fué recibido por las 
autoridades, el clero, el director dejas es-
cuelas, señor Siurot, y una compañía del 
regimiento de Soria, que rindió honores. 
E l batallón infantil de Cazadores de Onuba 
desfiló ante su eminencia. 
E l Cardenal Ilundain dijo en el conven-
to de las Adoratrices misa de pontifical, 
celebrándose después con toda solemnidad 
la entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús en el Ayuntamiento, con asistencia 
"de todas las autoridades y numerosos in-
vitados. E l salón de sesiones se hallaba 
muy adornado. E l alcalde pronunció un 
discurso, cn el que dijo complacerse de la 
entronización realizada, porque nadie me-
jor que el Sagrado Corazón podría proteger 
a la ciudad. 
E l Cardenal Ilundain, revestido de pon-
tifical, pronunció breves frases, felicitan-
do a las autoridades locales por este acto, 
y diciendo que al Rey de los que dominan 
en la tierra bien estaba que se le diera su 
sitio merecido en ella. «Tened por seguro 
—agregó—que el Sagrado Corazón derra-
mará toda clase de gracias sobre este pue-
blo, que tan bien ha sabido honrarle.» 
A continuación se celebró la ceremonia 
de la entronización. 
Terminada ésta, el Ayuntamiento obse-
quió a los invitados con un «lunch». 
F u e g o a b o r d o d e u n 
b u q u e n o r u e g o 
VALENCIA, 19.—A las once de la noche 
zarpó del puerto el buque, noruego Fauna, 
y dos horas después se'declaró-en una de 
sus bodegas un incendio, que- tomó tan 
grandes proporciones, que - obligó al bu-
que a pedir auxilio por medio de las si-
renas y emprender al mismo tiempo el 
regreso hacia el puerto. 
Se detuvo frente a los astillros de la 
Transmediterránea. L a Comandancia de 
Marina envió la bomba de la Junta de 
Obras del puerto y barcos aljibes. E l in-
cendio había adquirido gran importancia, 
pero a las dos y media de la madrugada 
estaba ya casi dominado. Las mercancías 
fueron puestas en salvo gracias al eáfuer-
zo del personal dirigido por el ingeniero 
de las Obras del puerto, un sobrestante y 
un contramaestre. 
S e m a n a d e l E s t u d i a n t e 
E l señor Hassan Nachaat Pacha, nuevo 
ministro plenipotenciario de Egipto en 
España, que ayer presentó sus creden-
ciales al Rey 
{Fot. Vidal.) 
Banquete al general Franco 
OVIEDO, 19.—Hoy se celebró un ban-
quete en honor del general Franco. Asistió 
enorme concurrencia. Presidieron el acto 
los gobernadores civil y militar. 
Asisten delegados de varias naciones 
L a sesión de clausura fué presidida 
por el Cardenal Dubois 
—o— 
PARIS, 18.—Hoy domingo ha terminado 
la Semana del Estudiante, Desde el̂  lunes 
dieron conferencias acerca del ideal de 
las diferentes profesiones distinguidas per-
sonalidades. E l miércoles llegó el señor 
Espinosa, primer delegado extranjero, y el 
jueves 130 estudiantes belgas, que vinieron 
a sumarse a este Congreso.- De los depar-
tamentos de Francia acudieron mas d£ 50 
Delegaciones. 
E l viernes se celebró un grandioso acto 
de propaganda, que presidió el señor Ma-
delin, diputado, y hablaron los señores Rc-
mond, vicepresidente de la Federación, de-
finiendo los fines y la organización de los 
estudiantes católicos franceses, agrupados 
en 38 entidades localdS; el señor Villi, que 
disertó acerca del deber del estudiante cu 
los momentos actuales, y Madelin. que se 
ñaló la misión que ha de llenar la actual 
generación para lograr el resurgimiento 
de Francia, que no puede tener otra base 
que la de una educación integraL confor-
me a los dictados de la doctrina católica. 
, L a concurrencia, numerosísima, aclamó 
con gran entusiasmo a los oradores, así 
como a los presidentes de las Confedera-
ciones de España y Bélgica, que ocupaban 
lugar preferente en la presidencia. 
Por la noche los delegados extranjeros, 
Invitados por sus compañeros de ésta, asis-
tieron a la función de la Opera. 
E l sábado visitaron Versalles, el Louvre, 
varios hospitales y el Instituto Pasteur. 
L a sesión de clausura fué presidida por 
el Cardenal Dubois, al que acompañaban 
el presidente de España, señor Espinosa; 
RyeTandt, presidente de la Confederación 
belga, y Goubant, nuevo presidente de Fran-
cia. 
E l señor Gaetan de Bemeville disertó 
sobre el ideal profesional del intelectual 
católico, y abogó por el frente único cató-
lico para combatir el laicismo, siguiendo 
en ello las indicaciones de la última En-
cíclica. • 
Seguidamente el Cardenal-Arzobispo de 
París, en paternales frases de emoción in-
tensa, manifiesta que la Iglesia de Fran-
cia cifra esperanzas salvadoras en este mo-
vimiento providencial de los estudiantes ca-
tólicos, tanto más cuanto que se atraviesa 
uno de los momentos más difíciles para 
la espiritualidad del pueblo francés. Dedicó 
especiales frases de felicitación a los estu-
diantes de España y Bélgica. 
L a concurrencia, puesta en pie, hizo ob-
jeto a su eminencia de una clamorosa ova-
ción. 
E l domingo se celebró una misa de co* 
munión, a la que asistieron más de 900 
estudiantes. Pronunció una sentáda plá-
tica el consiliario de la Federació?!. 
En el acto que en honor de los estudian-
tes extranjeros se verificó después ha* 
blaron los señores Goubant. por Francia;' 
Ryelandt, por Bélgica; Espinosa, por Es-
paña; de Barta, por Hungría, y JSkesua-
nes,. por Yugoeslavia. 
También se leyeron unas cuartillas de 
las asociaciones de Polonia y Lituánia. 
Todos expusieron la labor de organiza-
ción de las diversas Federaciones. En es-
pecial fueron muy aplaudidos los. delega-
dos de Bélgica y España. Este último, que 
habló primero en francés y luego e.n espa-
ñol,, hizo un estudio detenido del desen-
volvimiento de la obra en España. 
Después todos los, asambleístas, forma: 
dm y cop las, banderas de las. dillerentoí 
asociaciones, desfilaron ante la tumba del 
soldado desconocido, en la que deposita-
ron coronas de flores naturales. 
A mediodía se celebró un banquete dé 
más de 500 cubiertos, que presidió el se. 
ñor Bradillard, rector del Instituto Católi-
co. En los brindis hicieron uso de la pa-
labra los señores Goubant, por la Federa 
ción francesa; Lcdront, por los departa 
mentes franceses; Bruchessi, por el Cana, 
dá; Ryelandt, por Bélgica; Espinosa, poi 
España; Pastean, en nombre de la inter-
nacional do la Pax Romana; Laurás, por 
los consiliarios de París; Stowski, profe-
sor de la Sorbona; Tutoit, vicerrector de 
la Univers|dad Católica de Lille, en nom-
bre de los consiliarios de provincias; Al-
bert Lasalle, presidente del Colegio de Abo-
gados, y monseñor Bradillart, de la Aca-
demia Francesa, rector de la Universidad 
Católica de París, que en elocuentísimas 
frases resumió los discursos y terminó 
alentando a los jóvenes estudiantes para 
que perseveren en sus entusiasmos en pro 
de la Iglesia y de la Patria. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
A última hora de la tarde salieron par» 
sus respectivos países todos los delegados 
extranjeros, a los que se les tributó cari-
ñosísima despedida. 
D E L P A R T I D O M A D R I D - B A R C E L O N A 
flquec 
Ahí icndo y reformando la inenUdidad. 
das así: caballar, 5.385; mular, 4.479; as-
nal, 2.448; vacuno, 3:774; lanar, 8.760; ca-
c^n I1llieda.una 'dea: Umr a la Exposi- brío 5A53 y Cerda. 5.777. Se han realizado 
trarin . ^ " ^ " c a n a de Sevilla un mués-; niuciia5, transacciones, 
luh' b,b|,0gránco de la cultura penin-' - L . . . • 
Qtikt qUe d,ri&ió las navegaciones y con- de escuchar y meditar, recordaré aquella 
ir,. ", : ^ una exhibición de la actividad sentencia de Menéndez Pelayo, maestro 
los H' de PorínffaI y de España en de nuestra reconstrucción espiritual; 
^ nías de hoy,;en que'el europeísmo y «Donde no se conserva piadosamente (a 
dorJin?010", !!acia Ja influencia del Norte herencia del pasado, pobre o rica, grande 
^ ndii al histórico americanismo. o pequeña, no esperamos que brote nunca, 
Bcos Calalo&0 Metódico con prefacios crí-' un pensamiento original ni una idea domi-
que' pr'r secciones, algo semejante a lo nadora. Un pueblo nuevo puede improvi-
Califol'"0 •̂ra-n.cj8i en Snn Francisco de sarlo lodo menos la cultura inteleclunt. " 
dpi Tnin 1 reís, sería un documento Un' j a in mu pueblo viejo no puede renunciar 
Y n^r V;,ior N n i h s ü k í y humano, la suya pin extinguir la parle más noble 
•slabrl? ful0I'Í7'í"' esla ifucíaíivá mía con de su vida y ca«r en ana segunda infan 
Kwuintkf' J??elrá**ún espttfibl deja cin, muy próxima a'la imbecilidad senil. 
la 2,* colwmnc) Fideliao D E F I G U E I R I JK) 
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M U S I C A 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a 
U n a t a q u e a la p u e r t a c a t a l a n a (Foí. Vidal.) 
Niñón Vallin es, sin duda, la mejor can-
tante francesa y casi una de las mejores 
actuales. E l timbre de su voz es penetran-
te y sugestivo, doblegándose muy hábil-
mente siempre a las necesidades de la in-
terpretación. Me parece también que la 
voz va derivando hacia el grave, con una 
plenitud de contralto en algunas notas. Pe-
ro lo verdaderamente maravilloso de esta 
artista es la maestría, y la seguridad de 
su técnica, sin aparente esfuerzo, y las de-
licadezas de matiz, en un programa en el 
que figura desde un aria de Haendel hasta 
los Fantoches, de Debussy. Ha cantado con 
gran intensidad, de expresión el ruisseau 
de Schubert y La morí des amants, de De-
bussy, y con una gracia exquisita, una 
canción del siglo X V : L'amour de moi, 
armonizada por Tiersot. 
Madeleini dé Valmaléte es una pianista 
menuda y frágil. Con estas condiciones, 
ya .comprenderá el lector que se presta 
más para obras de delicadezas que para 
las de fuerza. Les peüt moulins a vent de 
Couperín y Minstrels, de Debussy, los tocó 
muy bien. Su modestia la hace simpática. 
Tuvo también la suerte do tocar un buen 
piano Gaveau. Yo sé, por esperiencia pro-
pia, lo que es Juchar con un instrumento 
qiie se resiste, como si estuviese enfadado 
coij el pianista. 
Su alteza real la infanta doña Isabel, 
atenta siempre al movimiento musical, hon-
ftró el concierto con su presencia. 
Joaquín TURINA 
E l o l e a j e , f u e r z a m o t r i z 
BARCELONA, 19.—EI día 24 dará en el 
Fomento del Trabajo Nacional una confe-
rencia el ingeniero don Juan Salas Simón, 
para dar a conocer una nueva máquina 
destinada al aprovechamiento del movi-
miento del mar como fuerza motriz. 
L a disertación será ilustrada con pío-
^•xciones» 
Martes 20-ae abr i l de 1926 i6) E L . D E E i A T E 
MADRID.—Año XViL—N6m. 5.22» 
L a s c o r r i d a s d e f e r i a e n S e v i l l a 
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E n V a l e n c i a r e s u l t a c o g i d o F o r t u n a C h i c o . E n u n a n o v i l l a d a b e -
n é f i c a en B i l b a o s u f r e n c o n t u s i o n e s d o s l i d i a d o r e s y un e s p e c t a d o r 
E E 
T o r o s . . . y b a n d e r i l l e r o s 
—o— 
E L TORO G R A N D E . . . 
• . .Ande o no ande. ¡Como sea! Preferi-
mos en todo caso el toro gjande a la ca-
brilla anémicá. 
Viene esto a cuento-de lo mucho que se 
ha escrito y hablado dürante este comien-
zo de la temporada acerca de la desven-
taja del toro hecho y derecho. 
Esa desventaja s e r á . . , para el torero 
cobarde. 
Si los toros de Sotomayor y Esteban 
Hernández de las dos primeras corridas, 
fueron mejores o peores para la lidia, no 
cabe imputar tal condición a las muchas 
libras. Esa del peso fué su buena condi-
ción indiscutible. 
Es viejísimo el achaque éstr de ochar la 
culpa al toro de todo lo malo que hacen 
los toteros. 
• Un toro grande puede ser bravo o man-
so, boyante o resabiado; pero siempre ten-
drá la ventaja innegable de su lámina, res-
peto y seriedad para la lidia. Opinar que 
el toro de peso süele ser matiso es una 
patochada, que sólo sirve patíi hacer el 
caldo gordo a cuatro toreros desaprensi-
vos. Censurar a un ganadero que tiene «el 
rumbo» de c'char sus tornúpetos con las 
30 arrobas en el lomo es ha2afia lamen-
table, perjudicial para la fiesta. 
, E l toro ha dé ser TORO, por su crianza 
cuando menos, y así lo quiere el público. 
E n esta corridi el toro sarlió por los chi-
queros barriendo él anillo, romatando en 
las tablas y ostentando la tradicional fa-
chenda veragüeña. ¡Hermosos bichos! 
¡BANDERILLAS SON TRIUNFOS! 
Saqunmos por delante que Armill i la sa-
lió el domingo con ganas de colocarse, y 
desde que vio en la arena a su enemigo 
corrió a él Cn son de desafío, ciñéndoselo 
a la cintura en tres admirables lances 
por fel lado derecho, ya que por el iz-
quierdo le batía furioso el viento, hacien-
do peligrosísima la suerte. 
Con lá muleta llegó valiente con la zur-
da, hatióndo al bicho tomar nn natural, 
que ligó con el clásico de pecho. Pero no 
dominó en la faena, a pesar de tan buen 
proemio. Hubiera hecho falta más castigo. 
Menos mal que el mejicano hirió muy 
bien, calando al toro por las agujas con 
una estocada de mucha mejor postura que 
ejecución. 
Tan increíble habilidad para herir en 
todo lo alto repitióse en el sexto toro, 
con el pinchazo y la entera con que Ar-
millita remató su trabajo torero, bueno, 
pero inferior al del tercer cornúpeto. 
Pero en io que no hay «pero» que po-
nerle a este mozo de Méjico es en el me-
nester de las banderillas. Este fué su cla-
rinazo en- la fiesta y lo que le colmó de 
palmas, haciéndole dar la vúelta a la re-
donda. 
Paso a paso, como quien va a saludar 
a un amigo, llegó el mejicano a la cara 
de la res, cuadrando valiente entre dos pi-
tones de verdad y saliendo sereno áe l 
embroque. í a n t a bravura y suavidad puso 
en los tres pares reglamentarios, qué tuvo 
que clavar el cuarto, a petición unánime 
(iel público, entusiasmado. 
En el sexto repitió Armillita con bri-
llantez la suerte, aunque dejó rematar el 
tercio al gran Magritas, que levantó en 
vilo a la plaza con dos soberanos paros de 
rehiletes, cuya calidad extraordinaria obli-
gó al gran banderillero a salir al tercio 
tnonterá en mano. 
¡A O T R A COSA!. . . 
Otra cosa fué el trabajo de Fortuna y 
de Facultades. Es verdad que también fué 
itr i c osa el ganado. A Armillita le tocó 
I.1 ñor; todo hay que decirlo. -
i-'l peor lote, el más trabajoso por lo 
n.cnns. fué el que le tocé) al bilbaíno. Po-
ílerofcú el primer toro, como todos, l legó al 
tercio final excesivamente aplomado, por 
jo .uie el matador había de hacerlo todo. 
' iw-L-o Mazquiaráh, que tiene su reputación 
N \ 1 con el estoque, afincó en su suer-
te favorita y tumbó al veragua muy lim-
piamente, de un solo espadazo. No toreó, 
ésa es la verdad. Pero mató. Ese es For-
tuna. 
Su segundo bicho, francamente manso, 
tenía más dificultades que vencer aún. No 
le había toreado nadie, aunque le habían 
capoteado por la cara con exceso. L a res, 
Tiufda, se tragaba kilómetros en torno al 
anillo, Diego logró asegurarle al segundo 
tizonazo. Y lo mató pronto con todo. 
Más, muchísimo más trabajo costó a F a -
cultades deshacerse de sus bichos, con no 
ser tan difíciles. 
No hizo nada. Su calidad torera relain-
pagneó en algún lance suelto. E n su pri-
mera faena, doblando al burel, pareció des-
tacarse algo, qiie se desvaneció en segui-
'da. Dos sablazos al primero, tres al se-
segundo, un aviso, muchos descabellos... 
ÍMuy mal! E l que sabe hacerlo, como F a -
cultades, y muy bien, por cierto, no tiene 
disculpa ninguna. 
PALMAS S U E L T A S 
. Vayan unas palmas entusiastas para Ma-
gritas, que aparte su brillante actuación 
banderillera en el que cerró plaza, bregó 
magistralmcnte en esta tarde de durísi-
ma brega E n las «duras» precisamente es 
en las que se vé a los buenos toreros. 
, Otro chaparrón de aplausos para Veneno, 
que agarró magnos puyazos sobreponién-
dose al miedo general sembrado por la 
pujanza de los veragüeños. ¡En las oca-
siones se ven los hombres! 
Un camión de burras al duqne por sábér 
criar toros... 
Y un tren entero de palmas y tabacos 
para la Empresa de Madrid, que en tres 
fiestas de abonados no ha dejado dé echar 
toros grandes. 
¡Toro grande! 
Toro grande, ande o no ande.. . de ca-
beza la torería. 
Toro grande, aunque no veamos más que 
buenos pares de banderillas. 
Curro CASTAÑARES 
- o -
E l imper io del v a l o r 
augusta señora todas las autoridades. 
El público carabanchelero salió el domingo 
de la plaza con la impresión optimista do 
<Jue todavía no se ha extinguido la raza do 
los toreros valientes. Esta apreciación no pue-
do referirse de ningún modo a Bogotá ni a 
Tomás Jiménez, que durante toda la tarde 
derrocharon pánico ante unos novillos ter-
ciados y sin malas intenciones, cuya única 
dificultad estribaba en su poco temple, debi-
do a la mala lidia que so les dió. 
La actuación de Kogotá y Tomás Jiménez 
puede resumirse en estas dos palabras: mie-
do e ignorancia. Los dos tomaron infinitas 
precauciones para lidiar srs novillos y en 
el transenrso de la corrida no dieron ni una 
sola nota artística que justificara su pre-
sencia en el ruedo. 
E l tercer puesto dél cartel lo ocupaba el 
Clásico, diestro de Alcoy, que venía prece-
dido de nn gran cartel. Saludó al tercero da 
la larde con cuatro verónicas y un recorte, 
de las que^dos fueron superiores de temple, 
elegancia y valor, escuchando una ovación, 
que s© repitió en el primer quite, metido ma-
terialmente en el toro. 
A la hora de la muerte encontró avisado 
a su enemigó, y a fuerza de Valor consignió 
algUBÓü pasos, pletioá de arte y dominto. Pt-
ro llegó la liora do montar él rsloqne y fel 
muchacho, sin tener en cuenta las condicio-
nes del novillo, se perfiló con el pitón con-
trario y entró despacio y recto para dejar 
el estoque un poquitín caído, a cambio de la 
inevitable volteretd. Se le concedió la oreja, 
dió la vuelta al ruedo y salió a los medios 
entre el entusiasmo popular. Después pasó 
a la enfermería a curarse un varetazo en el 
vientre y no volvió a salir. 
Por su breve actuación no ee le pútede juz-
gar definitivamente, pero se puedo adelantar 
que es muy valiente y que no ignora la prô  
fesión. 
Dé los subalternos, Maera y Malagueñín 1 
cucharon frecuentes aplausos.—3. A. 
E n T e t u á n 
Se lidiaron novillos de don Vicente Martín, 
bien presentados y bravos. 
Morenito despachó brevemente a BU prime-
ro; en el segundo oyó pitos. 
Rosales fué volteado por su primero, al que 
descabelló a la segunda. En el quinto de la 
tarde proporcionó un espectáculo de miedo e 
ignorancia, escuchando dos avisos. 
Mazantinito, en su primero, dió los únicos 
lances que en toda la tarde se aplaudieron, 
deshaciéndose de él con relativo acierto. En 
su segundo, después de una faena deslucida, 
recetó un golletazo, que terminó con el bicho. 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 19.—Se lidian toros del mar-
qués de Guadalest. 
Marcial, entre silbidos, se deshace de sus dos 
enemigos como puede. 
Gitanillo oyó ovaciones continuadas por BU 
temerario trabajo. 
Niño de la Palma oyt palmas y pitos en el 
tercero y una bronca enorme en el sexto. 
• * * 
BILBAO, 19.—En la becerrada organizada 
por el Sindicato Nacional do rerroviarios y 
que se celebró ayer on la Playa do Vista Ale-
gre, resultaron lesionadtos dos lidiadores^ 
Máximo González y Antonio Pérez, y un es-
pectador, que se rompió «ha pierna al arro-
jarse al ruedo. 
» * * 
SEVILLA, 19.—En la ÍMaza de la Maestran-
za se celebró la primera de feria, con seis 
toros de Urquiio, para Chknelo, Valencia I I 
y Villalta. Chicuelo, aplaudido en sú primero, 
oyó en el segundo un broncazo regular. Va» 
lencia I I , superior en los dos. Villalta, con 
deseos de agradar, pero sin lograrlo. 
* * * 
SEVILLA, 19.—Segunda de feria. Los muru-
bes cumplieron bien, y aunque mansurreó el 
ségundo, en general resultaron nobles y sua-
ves. Chicuelo, con el capote, hizo cosas extra-
ordinarias; pero, en conjunto, estuvo apático; 
matando, breve y habilidoso. 
Valencia I I , con mucha voluntad y valen-
tía; mató con gran fortuna. 
Posada hizo en éu primero una buena faena 
y mató bien; en ten segundo estuvo vnlgarote 
y breve. 
«• * « 
ZARAGOZA, 19.—Novillos de Graciliano 
Tabernero, superiores. 
Lagartitd, en su primero, escuchó muchas 
palmas. En su segundo cortó las orejas y el 
rabo. Lcrenr.o Franco, bien en los dos suyos. 
El segundo le dió un fuerte paletazo en el 
ihuslo. Eélix Rodríguez, bien en uno y mejor 
en el otro. 
m 
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Deseamos félicidaTles Kíh fcüento al nue-
vo matrimonio, rrnc marchó al éTtránjero. 
feftfcrmos 
Aún cuando ho ha experimentado modi-
íicacíón intensa, dentro de su cutso, la do-
lencia que aqueja al ministro de Fomento, 
conde de Guadalhorce, el enfermo se halla 
algo más aliviado. 
Hacemos votos por su total restableci-
miento. 
Aniversarios 
Hoy hace cuatro años que dejó de exis-
tir la virtuosa señora dofia Mafia del Con-
suelo del Moral y López, x-iuda de López 
de Letona, de grata memoria. 
Por su eterno descanso se 'aplicarán su-
fragios y comidá en el Até María, Santa 
Cruz, San Sebastián, el Salvador y San 
A N T E T O D O 
C O N O Z C A V . E S P A Ñ A 
Este famoso castillo, mandado «Onsfrolr 
en Medina del Campo por lo» Oeyes Cató-
Hcos y terminado en «t oflo 148S. evoca, 
.con sus Importantes rutnas. »a época de 
mayor «splertdor de nuestra Historia. E n 81 
residió algunas temporadas y fáUcció la 
Oetna Isabel la Católica, y <n él v l v i ¿ 
también la infortunada dolía Juana la Loca 
L a fortaleza de la Mota es, ederiiis de un 
bello recuerdo histórico, un magnffico clem 
piar de la BKjuitectura militar de la época 
•••na i i i i i i i i i i iTfr 
5 
• e s a . 
S E D A N B U I C K 
M O D E L O 20 
Él coche que satisface todos los gasrw y res-
ponde a toldáis hs iiccesidades. Drnuo de la ab-
soluta pctfecdón Üc todos los automóviles buiele 
mis petífctHw. Tanto 
iamWftotíHcs. como el 
V corícrt, hallarán 
este modelo fes 
el verdaáfero cbt 
ámame dé la comodidad v ^gg^t 
feh t&t itóstete « %>o lafeil 
Sár^írrá t̂ do;-. M,;S deseos. 
SALONES D E 
E N MADRID 
Alcalá, 62 
V I S I T E NUESTRO «STAND» NUMERO 94 
; E N E L P A L A C I O D E H I E L O 
EXPOSICION 
E N B A R C E L O N A 
Plaza Lc'tamendi, 17 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L MOTORS 
C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e 3 A u t o m ó v i l e s 
B U I C K l o s s u p e r a r á 
Nicolás, Pontificia, Cíempozuelos, Paúles, 
San Fermín, Perpetuo Socorro, Olivar, Co. 
razón de María, Corpus Chrisii y Catedral, 
en diferentes días. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las distinguidas familias de U 
finada. 
—Mañana se cumple el décimooctavo del 
fallecimiento de la malograda señora doña 
María Rodríguez AviaL, esposa de don Gre-
gorio de Chávarri y Romero. 
Todas las misas que en esa fecha se di-
gan en los templos (Le San Ignacio, San 
Fermín y Santa Teresa y Santa Isabel, y el 
22 en San Sebastián, ser.-in aplicadas por el 
alma de la difunta, a cuyos deudos reite-
ramos la expresión dé nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
Ha rendido su tributo a la muerte el se-
ñor don Juan de Chacón y Bulangero. 
Fué persona justamente apreciada por 
sus dotes personales. 
Enviamos seaitido pésame a la viuda, 
dofía Frasqueta de Vancells Carreras; hija 
y hermano político, don Miguel Vancfclls, 
diputado provincial. 
Rugamos a los lectores de EL DEBATE ora-
cu''.tes por el difunto. 
—Ha dejado de existir don Antonio Sir-
veht López, notario de esta Corte, después 
do recibir los auxilios espirituales y la 
bendición apostólica. 
La afabilidad de su trato y su clara in-
teligencia le granjearon la estimación y el 
cariño de todos. 
A su esposa, doña Amor Cerrillo, y sus 
hijoí, don Diego, don Miguel, don Anto-
nio, dofia Lucía, don Francisco, don José 
María, doña Amor, don Jesús, doña Ma-
ría de la Luz, don Luis, don Carlos, dofia 
Soledad y don Fernando y demás familia, 
enriamos el testimonio de nuestro pésame, 
rogando a los lectores de EL DEBATE oraeio-
nes por el alma del finado. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C í a S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió en Cantabria, Galicia, centro de 
España y Andalucía. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,8; humedad, 54; velocidad del viento 
-én kilómetros por hora, 40; recorrido total en 
tas veinticuatro horas, 511. Temperatura: má-
xima, 18 grados; mínima, 12; media, 15. Suma 
de las desviaciones db la temperatura media 
desde primero de año, más 223; precipitación 
acuosa, 0,0. 
—o— 
—Pero Luisín, ¿por qué lloras?... 
¡Pues anda, vaya una «perra»! 
—Porque mamá no me ha dado 
él C H O O O I A T E D E E Z Q U E R R A . 
fltAHZFESTACZOtt ESCOLAS.—Hoy, a las 
once, para expresar el agradecimiento de la 
clase escolar al rasgo altruista de la Avia-
ción inglesa en la busca de nuestros aviado-
tes y el pesar por la muerte de los dos avia-
i flores ingléses, se cfelebrará una manifesta-
ción estudiántil, que saldrá de lá Facultad 
fie Medicina y terminará ante la Embajada 
inglesá. 
Si el gran Licor del Polo 
siempre a mano -se tiene, 
resultará completa 
de la boca la higiene. 
LA fiOHA DE LOS ESPECTACULOS.—Con 
motivo del adelanto dé la hora, la Dirección 
general de Sfegúridad ha comunicado a las 
Empresas teatrales y de espectáculos públi-
cos qtie pueden tener abierto hasta las dos 
de la madrugada. 
4 MÍ i r Afuo J .—p— 
CURACION D E L C A T A R R O GASTRICO. 
Coii tomar una semana, días alternos, unos 
roo gramos dé AGtJA D E L O E C H E S . 
BIBLIOTECA POPULAR DEL DISTRITO 
l)EÍi HOSPXCto.—Las horas de lectura serán 
de cinco de la tarde a ocho de la noche. 
—o— 
Señoras: Informaros del 
medio de adquirir un 
sdmbrero de 70 pesetas por 4 pesetas. 
uiomman, mcaia, 6. M s 
—o— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.« M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a ningún Trust 
—o— 
Pl^STA EN CARABAKCHEL.—La Asocia-
toión de propietarios y vecinos de 1* Huerta 
de Oástafteda y limítrofes celebró el domingo 
varios actos para divulgar las aspiraciones de 
*queHa importante barriada. 
Por 4a mañana tuvo lugar un mitin, en el 
que hicieron uso de la palabra el presidrnto 
líe lá Sociedad, don Antonio Martínez; el se-
cretario, don Francisco de la Fuente, y abo-
gado don Luis Durán. 
Todos los omdorire abogaron por que pronto 
«ea una realidad el cstablocimiento do oscuc-
tait. Una Cooperativa de crédito y de mate-
riales de construcción y la urbanización de la 
barriada, constituida por obreros, que con 
líus ahorros se van construyendo una vivienda. 
A las dos de la tarde se celebró un ban-
quete, al que asistieron uñ cetatehat de co-
monsales, brindando por la prosperidad de la 
Sociedad el presidente d© la misma. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 5 ) 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
c E L DEBATE» por EMtLrt) t A R R A S C O S A ) 
biéramos 'podido cambiar un abrazo de despedida; 
pero, puesto que lo quieres, me impondré el pe-
noso sacrificio de hacer la visita que acabo de 
pnomelerte.j 
—Gta'cJas, Pedro.; Y para conseguir el objeto 
que nos proponemos «será mejor que nos ponga-
mos de acuerdo, conviniendo la hora a que ha-
yamos de reunimos en casa de ios Davillier. Sé 
que Genoveva so propone no salir mañana, pues 
espera a úna anrffca qnfe irá á recvc'oria para lle-
grarla a la Opera. L a señorita Davillier sigue ado-
rando la música—dijo Jaime, bajando la voz, como 
si temiera dosprrlar en su amigo un doloroso re-
cuerdo—. Yo Hogírtip tmtes que 1ú, es io más 
«certado, > te esperarr on H salonrito en que 
jíeoslmnbra a reunirse la Tamiíi;! SUlfeS del nlinuer-
¿Convenido, pues?—añadió Jaime Havard, 
tfteboso © inquieto a un mismo tiempo, pensando 
H^v^eba,-^ecásiva qtie iba a intentar.. 
X X V I I 
Eran las cinco de la tarde, ^ has sómbras in-
vadían ya una parle del salón; ios rayos del sol, 
que caminaba hacia su ocaso, ponía resplandores 
de fuego en los rrislíilos div las altas ventanas, 
semiocnltas por íucra por una tupida cortina de 
llanas; la luz áeslumbrante hería los ojos y ha-
cía que pareciese nrás sombrío fe! interior de la 
estancia. 
Una pu'erla se abrió. En el xüntel se dibujó la 
silueta de la vieja Nanón, seguida de un visitante, 
ai qu'e dfejó paso. 
—ííhltre el señor—dijo, apartándose a un lado 
para que pudiera penetrar el teniente Dérouville—. 
Si el señor tiene la bondad de esperar unos ins-
tantes... Voy a avisar al Seflor Davillier. 
—¿festé en c » ^ et sefrorito Ca 
Pedro, íisnmbrndo de pnronirar'sfe 
- AV.. Sdftbk; pero no lardará en Volver—contestó 
Nanón, atferc^Vtáole UVra silla r, invitándole a Sen-
tarse. 
Pedro roroonzó a experimentar u 
male^Var. qwe h & í imi1uándo«é a Vn 
currían los minutos. ¿No le baWa 
me Havard ftetrar anTes p t H ^*p£r*r*c tfn cf»*ra 
de los Davillier?... ¿Por qué lardaba tanto?... 
Sentado delante de una mesa, sobre la que había 
apoyado un codo, en un rincón del saloncito, Pedro 
Dérouville paseó maquinalmente la t ísia pftr" 11 
habitación, s intiéndose catrtrvado por el aspecto. 
nuevo para ól y tan diferente del 'de otro tiempo, • sagrada a la ciencia sfe le ofre'cfó a Vos ojos. )Utt 
que la estancia ofrecía. Precisamente en aquella' piano!... E l piano de Genoveva, qtfe, átimpie mudo, 
habitación, llena entonces dé una porción de ob-Uegnía allí en el sillo que siempre ocupara... Al 
jetos a cada cuál más raros, y desordenadamente'verlo Pedro se turbó; aquel sentimiento, aquella 
colocados lodos en el más absurdo de los arñon-^rnpresión desagradable de que le había hablado 
lonamientos, fué donde conoció, donde vió por, a Jaime, y que experimentaba cuantas veces átu-
primora vez a Genoveva. Allí había colocado la dia a casa de los Davillier, invadió todo su Séí1... 
niña su piano y allí solía pasar entregada a su 
arle los poquísimos momentos dichosos de su se-
vera y aburrida existencia, que se deslizaba hora 
tras hora en el sombrío y maloliente laboratorio 








¿, Por qué había cedido tan fácilmente al ridiculo 
c insensato deseo de su amigo Havand, allanán* 
dose a complacerle? Y, sobre lodo, ¿pdr qir'é venía 
a infligir a la pobre niña un cruel suplicio, el 
suplicio de su presencia?... Era evidente que cuan-
do por última vez visitó al señor DaviHifer Geno-
zaba ahora el lamentable'veva 1c había huido ^in duda porqu* tro Sfe en-
cn otro tiempo, dando al coniró con ánimo bástaulfe ^ara soportor la pro-
saioncuo un ae-radawe nspecto de intimidad, one ximidad de una persona a quien laníos motivos 
permitía adivinar el buen gusto, la delicadeza de'ten'ÍT) para odiar. 
espíritu de ia dueña dt í« casa; lodo era allí obi-aj ¡No, ser cruel con ella, no! ¡H^cHia ShfHr 
de una mano femenina puesta al sen-icio de un| estúpidamente, no! PoV fortuna, ?rtn fera tiempo 
corazón de mujer capaz de sentir la belleza. Los de evitarlo, porque la soledad en que le habrán 
muertos, las cortinas, los viejos tapices persas de'dejado facililaría su evasión sin que nadie se aper-
ntes colores, un poco desvaidos, armóni- cibiera; huiría, sí, para sustraerse a aqnfeWa pe-
te los altos Zócalos ^nsa obligación a que tan irre'fl'exivnmente S'ó ht-
•s oto'ñaífes, que ^-. ivía comprometido. La áoble puerta de un venta-j 
p.,,,jaban sus laflos en Vasos de barr» poltorbma-h^ afcría sobre el jardín, v por ella podía es-: 
m SPI lon( 
ra. í .os rs 
do y en tibores de pintado cristal, ponían um 
nota gaya y aterre en aqúella hnbitafei'ón ían r 
dicahtrenle tránsformndn. 'emfcal^mtuváo el air 
Pedro no pr.rlía contener su cVoerenlc iisrvmtvn 
conservaba en su memoria imborrable recuerdo... 
¡Nada!. . . Todo.había desaparecido, sin dejar una 
huella; todo había cambiado. Un mueble, sin em-
bargo, el misimo, .¡ayU y. el único que denotaba 
!a presencia de una -mujer en aqrtel-santuario con-
capíar sin ique ojos humanes io rieran; «tífemés 
lenia urra magnífica excusa que darle * Jaime lín-
vaWl, t̂t5?i*o tjue era « el f^rimette qnip haMa Tal-
b'áio a SÚ ^a'labra no lacuáWftdV) * fe fefta, •st cn'm 
' s 'áM^os coiivinieron. UVm ^ srtn-s tofebfotalfes 
disfifircicUi- le había tiecVro •OlvVAar scirnramteViVé 
al señor Davillier que Pedro Df'-rrnnille k agífai-
dába en el salón, lisiaba, pues, en plena libertad 
el'joven oficial para ceder al drsoo <pie le empu-
jaba a ausentarse de aquella casa. 
Tomada con toda rapidez su resolución, se dis-
ponía Pedro a ganar la puerta para salir al jar-
dín cuando repentinamente se sintió como cla-
vado al suelo en el lugar en que se hallaba y sin 
poder dar un paso. La puerta acababa de abrirse, 
y en el vano, iluminado por la claridad que en-
traba de fuera, apareció una sombra. Los rayos 
del sol poniente, parecidos a flechas de oro, en-
cendieron con destellos de rubíes el dintel de la 
puerta, en el que Pedro pudo percibir en pie, 
tomo una aparición, la figura arrogante y esbelta 
de una mujer, cuyos rasgos hacía imposible dis-
tinguir la reverberación de la luz solar. Unica* 
mente su grácil silueta se recortaba en negro, como 
una sombra chinesca, sobre el Tondo intensamente 
Vojo del cielo incendiado.; L a dama avanzó pau-
sadamente, dejando vacío detrás de ella el cua-
dro luminoso de la puerta, y l legó al centro del 
salón sin que sus ojos, deslumbrados aún y poco 
hechos todavía a ta semiobscuridad que invadía la 
estancia, lograsen distinguir nada. 
Pero Pedro ÍJórouvilIe, que se hallaba familiariza-
do Con hi Sombra, podía ver perfectamente, y lo que 
Vió Ve causó uha impresión tan intensa, que per-
maneció fascinado, absorto, sin darse cuenta por 
unos momentos de lo que le pasaba. Paralizado 
por sorpresa y por ía emoción, se dijera que 
fuese mía estatua; tan absoluta era su inmovi-
lidad... « iE í /a ! í , se dijo, sin dar cüédito a sns 
VivJ'os, euando, transcurridos unos setrnndos, logró 
Wfc<Artihilft tth pobo. ífcTfcrt ¡ÍA -¿feSfebNofeida del 
balVieario de Pacneres, a quien tan ansiosamente 
h;ibía buscado ^or todas parles, y cuyo recuerdo, 
evabado en su mente de un modo indeleble, no 
se había borrado nunca!.... ¡Ef/a aquí!. . . ¿Pero 
{Coai iouarúá 
las 
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a d i o t e l e f o n í a 
í_t-._rainf!La para hoy 20: 
1KAJ)BID' Unión Badlo (E. A. J . 7, 373 me-
f l ^ D e U.15 a 15,15, Sobremesa. Orquesta 
8 Boletín meteorológico. «En torno al 
^ball» miscelánea de actualidad», char-
0 r'niR Andrés. Noticias de Prensa.— por JJUJB -o-" " 
BO Sesión para mnos: «La venganza de la 
(fábula), por «El amigo Fritz>. En el 
L. del Hada Turquesa.—18, Cotizaciones 
'Bolsa.—18.5, Literatura y música. E l sex-
L de la estación. Isabel Soria (soprano). 
P-eño ^ Miranda», conferencia por don 
•tonio Ballesteros de Martos. «La protec-
T~ a loe animales como función social». 
Lia P01" ê  doctor don Eduardo Alfonso, 
^̂ dpnto de la Federación de Protectoras, 
j^ó Noticias de última hora.—19,30, Cierre 
Am la estación. 
I&iio Castilla (B. A> J . 4, 340 metros).— 
a*0¡ Orquesta Majerit. Lectura de trozos 
^^gjdos de la literatura española. 
lyOVACZON DE I.ICEKCIA8 PARA APA-
BATOS RECEPTORES DE RADIO 
_ Junta directiva de la Asociación Na-
|nal de Radioescnchas, participa a sus 
hciados que tengan que solicitar o reno-
\ sus licencias para el uso de aparatos 
[eptores, que en las oficinas de la Aso-
Lión (calle del Pez, 14), de siete a 
Lve de la noche, se encarga de hacer 
las las gestiones para ello. 
Iposiciones y c o n c u r s o s 
FCuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobados 
- húmero '19, don Guillermo Noreña Fe-
• 153, ion Cándido Colorado Pacheco, 
ipára hoy» a â8 nueTe» están citados en el 
Ircicio oral todos los que ayer hicieron el 
Kctico. 
Lbogados del Estado.—Aprobados ayer: Nú-
ero 63, don Arturo Fernández Noguera, 32,25 
otos;'65, don Eloy Sánchez Torres, 28,50; 
• don' Abilio Rodríguez Sánchez, 26. 
mañana 21, a la hora de costumbre, serán 
Kiados a actuar del 68 al 80. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
C : Número 238, don Joaquín Torres, con 
Lfl puntos; 244, don Marcial Estévez, 30,20; 
b don Alfredo Castellanos, 31,40. 
Para hoy, del 249 al 300. 
Escuelas Industriales.—La «Gaceta» del do-
¿ngo dispone se anulen todas las convoca-
arias de oposiciones que para la provisión 
le plazas de profesores auxiliares y profeso-
?5 de término se habían anunciado con an-
•rioridad a la publicación del estatuto de 
«eúanza industrial y del reglamento para 
j aplicación de 6 de octubre dé 1925. 
—También da normas para la convalidación 
| asignaturas aprobadas en distintos centros 
ciales de enseñanza por las iguales o aná-
jas que se cursan en las Escuelas Indus-
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F . 68.80; E , 
68,80; D, 68,95; C, 88.95; B. 69; A, 69,25; 
G y H, 69,25; fin corriente, 69. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie C, 99,70; 
B, 99.70; A, 99,70. 
* POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 82,50; E , 
82 45- D «3- C, 83,50; B, ?4,25; A, 85,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C, 89,50; 
B, 89,50; A, 89,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie E, 93,00; 
D, 93,50; C. 93.75; B, 93,75; A, 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
C. 93,50; B, 93,50; A. 93,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.-Ser ia A, 
101,75; B, 101,60 (enero, cuatro años); A, 
102.40; B. 102,25 (febrero, tres años); A, 
101.35; B, 101.35 (abril, cuatro años); A, 
102,25; B, 101,95 (noviembre, cuatro años); 
A, 101.75; B. 101,75 (junio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito, 1868, 90; Interior, 97; Ensanche, 96; 
Villa Madrid, 19J4. 87; ídem 1923. 92,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—Transallánlioa 1925), mayo, 94. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cedulas ar-
pentinas, 2,86; Marruecos, 79.00. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 91,50 ; 5 por 100, 97,50; 6 por 100, 
107.90. 
ACCIONES.—Banco de Españá, 600; His-
pano Americano, 151; Español de Crédito, 
174; Central. 79; Tabacos, 202; Telefónica, 
100.25; Fénix, 280; Explosivo?, 488; Azuca-
reras preferentes, contado, 106.50; ídem or-
dinaria, contado, 40; FeLguérá. 47,75; fin 
corriente, 48; E l Guindo, 104; Hidroeléctri-
ca Española, 170; Unión Eléctrica Madrid, 
109,50; M. Z. A. contado, 440; fin corrien-
te, 439,75; fin próximo, 441,25; Nortes, 
contado, 463,50; fin corriente, 463,50; Me-
tropolitano, 123; Tranvías, 75; fin corrien-
te, 75; Pompas fúnebres, 75. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 76,25; ídem 5,50 por 100, 93,50; Fel-
guera, 80,25; Alicantes, primera, 303,50; 
C, 72,40; E , 79,75; F , 89.25; G, 101; H, 95; 
I, 101,10; Ciudad Real, 96,25; Nortes, prime-
ra, 68,50; segunda, 66,60; quinta, 68,60; Va-
lencianas, 99; Valencia-Utiel, 63,50; Astu-
rias, primera, 65,75; tercera, 65,65; Alsasua, 
84; Córdoba a Sevilla, 302; Asturiana, 1920, 
98,25; Gas Madrid, 100,50; Transatlántica, 
(1920). 99,75; «Metro», 6 por 100, 101; ídem 
5 por 100, 85,50; Tránvís, 6 por 100, 100; 
Construcción Naval, bonos (1917), 98; Sin-
dicatos Agrícolas Católicos de Orihuela, B, 
93,50. 
MONEDA EXTRANJERA.-Francos, 23,20; 
libras, 33,58; Uras, 27,95. 
BILBAO 
Altos Hornos, 124,50; Explosivos, 487; 
Banco de Bilbao, 1.707,50; ídem Río de la 
o m p a ü í a T e i e i o n l c a n a c i o n a l de E s p a ñ a 
SUSCRIPCION 
1000 accims pretentfs d; 500 
del 7 por i eiml Ecumulatlvo, a 
PUBLICA DE mMn Mda ona, m MMd 
contar desd; el 1 do mm de 1920 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el decreto-ley de 25 de agosto de 1924, se 
Frecen de preferencia en suscripción al mercado español. 
L a suscripción se cerrará, lo más tarde, el día 30 de abril actual. 
N O H A B R A P R O R R A T E O 
Los pedidos se servirán por el orden en que se reciben, debiendo abonarse en 
'ectívo al efectuarlos la suma de 500 pesetas por cada acción -suscrita. 
Para más detalles pídase el prospecto. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
EN MADRID: Banco Hispano-Americano. Banco Urquijo, International Bañ-
ng Corporation y Banco Internacional de Industria y Comercio. 
EN BILBAO: Banco Urquijo Vascongado y Banco Hispano-Americano. 
EN BARCELONA: S. A Annús-Garí, Banco Hispano - Colonial, Banca Mar-
ins, S. A ; Banco Urquijo Catalán y Banco Hispano-Americano. 
EN OVIEDO: Banco Herrero. 
EN GIJON: Banco de Gijón y Banco Minero Industrial de Asturias. 
EN SAN SEBASTIAN: Banco de San Sebastián y Banco Urquijo Guipuzcoano. ni 
x ^ r — 3 ^ 
Plata, 54; Electra. 108; Sota, 760; H. Ibé-
rica, 400; H. Española, 169,25. 
B A R C E L O N A 
Interior, 60,20; Exterior, SS.SS; Araoftifá-
ble, 5 por 100, 93.90; Nortes, 92,60; Alican-
tes. 87.70; Andaluces. 77.70; Orenses. 24; 
francos, 23,40; libran. 33.665. 
PARIS 
Pesetas, 428,25; liras. 119,35; libras, 144.20; 
dólar, 29,70; coronas checas, 88.30; francos, 
suizos, 569.25; ídem belgas, 110,10; florín, 
1.190; Río Tinto, 5,630. 
L O N D R E S 
Pesetas," 33,60; marcos, 20,42; francos, 
144.70; ídem suizos. 25,182; ídem belgas, 
131,62; dólar, 4,8618; lir^s, 120,87;, corona^ 
suecas, 18,155; ídem noruegas, 22,165; ídem 
dinamaniuesas. 18,58; florín, 12,1243. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 14,47; libras, 4,8618; francos, 3,36; 
ídem belgas, 3,705; ídem suidos, 19.30; li-
ras, 4,022; coronas danesas, 26,17; ídem no-
ruegas, 21,935; pesos argentinos, 39,70. 
NOTAS INEORMATIVAS 
L a Bolsa continúa animada y bien dis-
puesta en todos los departamentos, espe-
cialmente en el de fondos públicos, que, 
con la sola excepción de los amortizables 
5 por 100, continúan en alza. 
Lo mismo puede decirse del cambio in-
ternacional, que cada día es más favora-
ble para la peseta, sobre todo con rela-
ción a las libras, que en esta sesión su-
fren fuerte baja. 
E l Interior sube cinco céntimos en par-
tida y de cinco a 15 en las restantes se-
ries, con excepción de las É, A, G y H, 
que no varían; el Exterior queda soste-
nido ; el 4 por 100 amortizable aumenta 
medio entero; el 5 por 100 antiguo se 
muestra firme y el nuevo cede 10 céntimos 
en sus series negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro, las de 
enero ganan 20 céntimos, 15 las de febre-
ro y noviembre y 10 las de abril y junio. 
Las de la última emisión se hacen extra-
oficialmente a 101,25 en su serle A y 101.10 
en la B. 
En el departamento de crédito, el Ban-
co de España aumenta un duro y el His-
panoamericano 1,50, no variando el' Cen-
tral y el Español de Crédito. 
E l grupo industrial cotiza un alza de 
75 céntimos las Felgueras, de dos enteros 
E l Fénix y de cinco las Pompas Fúnebres; 
en baja de 1,50 los Explosivos y de medio 
duro las Azucareras preferentes y sin va-
riación las ordinarias. Tabacos, Guindos. 
Telefónica Nacional. Unión Eléctrica Ma-
drileña e Hidroeléctrica Española. En cuan-
to a los valores de tracción, mejoran 1,50 
los Alicantes y Nortes, desmerecen un 
cuartillo los Tranvías y no altera su va-
lor el Metropolitano. 
De las divisas extraíijeráá, los francos 
ceden 20 céntimos y las libras 31, no va-
riando las liras. De dólares hay dinero 
a 6.90 y papel a 6,92. 
Entre particulares se hacen a fin del 
corriente Felguerjas, a 48; Alicantes, a 44CÍ, 
y Nortes, a 463,50. A fin del próximo áe 
hacen Felgueras, a 48.25; Alicantes, á 
441.50; Nortes, a 465; Azucareras preferen-
tes, a 107 y ordinarias, a 40,50. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 68.85 y 68.80; obligaciones del 
Tesoro, de enero, a 101,55 y 1ÓÍ.60; ídem 
de noviembre, a 101,85 y 101,95; Tabacos, 
a 201 y 202; Alicantes al contado, a 439 
y 440; Nortes, al contado, a 462,50 y 463,50; 
Obligaciones Alicante, primera hipoteca, a 
304, 303.50, 303 y 303,50; ídem serie G, a 
101, 101.15 y 101. 
» « « 
' E n él corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 23.15, 50.000 a 23,25 y 
50.000 a 23,20. Cambio medio, 23,200. 
40.000 liras a 27.95. 
2.000 libras a 33,62 y 3.000 a 33,58. Cam-
bio medio. 33.5%. 
U N N A V A J A Z O 
Luis Dístz de la Cruz y su cuñado, Fran-
cisco de la Fuente, pretendieron entrar en 
el domicilio de Femando Prados Yepes. 
de treinta y dos años, que habita en el 
Camino del Rey (Carabanchel Bajo), y 
con tal motivo comenzaron a discutir, y 
Luis infirió con una navaja a Francisco una 
herida de pronóstico reservado. 
E l agresor se presentó a las autori-
dades. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, FARMACIA 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma, catarros, gripe mal curada 
GRAN H O T E L .-: TODO «CONFORT» 
15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
ANUNCIO OFICIAL 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito transmisible A, número 50.5*22, de 
pesetas nominales 25.000. en obligaciones 
del Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de fe-
brero de 1924. a tres años, exjpe 
este establecimiento en 8 de júnl 
favor de dofta PurLñcacióñ F 
Guerra y doña Purificación Truel 
guez, indistintamentf, se anuncia 
por 
odrí-
d' Utro del plazo di 
la fecha de puhlic^ 
los periódicos Gad 
ríos de esta. Corte, 
mes, a contar desde 
1 de este anuncio, en 
le ÜiaÁrld y dos dia-
ún determina el ar-
ticulo íl del reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación do tercero,' se 
expedirá el correspondiente duplicado del 
resguardo, anulando el primitivo y que-
dando el Banco exento de toda respon-
sabilidad. 
Madrid, 14 de abril de 1926.—El vicese-
cretario, Emilio Qüil.ez. 
Todo ío ¡ndlspensaiüe para 
el emtie i iec ini ienlo 
de la moler 
F E B O 
L a ya célebre loción que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el sello ê distinción y lo 
que más hermosea y rejuvenece. 
Depilatorio V I T A 
Depilación segura, rápida y 
completamente inofensiva del 
vello y pelo superfino, que 
tanto afea a la mujer. Indis-
pensable y especial para las 
melenas. 
A G A T A 
Maravilloso brillo para las uñas, re-
sistente al agua, y dura ocho o más 
días sin perder el brillo del primer día. 
Loción M A G D A 
De resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
primitivo, sin ensuciar, de-
jándolo suelto y brillante. 
Loción A Z I Y A D E 
Tintura semiinstantánea, del todo 
inofensiva, tiñe las canas a las cua-
tro aplicácionés, producto muy reco-
mendable y de perfume agradable. 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
Para pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
2, C U E S T A D E SANTO DOMINGO, 2 
M A D R I D 
D I G E S T I O N E S 
P E N O S A S 
i 
S a n t o r a l y c u l t o s 
A c i d e z , v ó m i l o s , p a l p i t a -
c i o n e s , i n . s o m n i o s , e l e , 
t o á a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o , 
d e s a p a r e c e n g r a c i a s a l r é -
g i m e n d e l d e l i c i o s o 
P H O S C A O 
E L MÁS E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L MÁS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicos, 
a los convalecientes, a los ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUNY Hnos. 
32, Hospital - Barcelona 
D I A 20.—Martes.—^min 
timo y Marcelino, Obispos 
sor; bülpicio, Serviliano, 
non, Acimhno, CeBáreo, Sê  
Teonas y Autunino, in.wtir.": 
La misa y olicio divino so', 
con rito simplo y color 1)1 
Adoración Hocturna.— 
Rurja y baa Juao {i^rchnuu 
' Ava Mar i a.—A . . 
rosa-rio.y comida a (0 Olí i>-' 
da por don José -Mar,a ( om 
loá hijos'.de la maí qdi I . 
peetiVamente. . 
, Cuarenta Horas.—l.n ia ] 
Sebastian. 
Corte de Karia.—Do Gn 
MiiMn, (P.); del iJu-n Pal 
Parroquia do las Ajnanst 
misa rezada perpetua por lu 
la Marifxj 111a. 
Parroquia del Buen Conf 
novena a su Titular. A'ltfs ( 
misa solemne con ovp - •: 
I Majestad; por' la tarde, a 
| mamiiesto, estación, . rosario 
Augusto Quiroya, ejtm kio, 
1 salve. 
Parroquia do San Seb; 
' lloras.) Tont i mía ra noven: 
j las ocho, misa, exposieión de 
tad; a las diez, misa sol' in 
de, a las seis y motli i, ej 'T 
el señor Vázquez Camarftsá 
serva. 
Parroquia de Ban • JTerÁnl 
triduo a! Patrocinio de San 
misa cantada, y por La tar 
media, - función íéerelnné cí 
eeñor Vázquez Camarasa y 
Asilo do San José de la E 
! 15),—Cqntinra la novena a 
| diez y medio, misa cantad 
I d* Su Divina Majestad, y 
! gel Nieto; por la tarde, a !¡ 
rosario, sermón por d R 
I has, ejercicio, reserva o hii 
"•' Calatravas.—Continúa la 1 
O R N A M E N T O S D E S G U E S I A 
G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 







V E J E Z 
Unico legítimo de América que existe 
en España. — Pedirlo en todas partes. 
PEDID SIEMPRE 
= 11111!! un = 
um O B A l i D U Q O 
«é. A las diez y rbediqp m 
posición de Su Divina'V: 
y media, rosario y ejefeíc 
las seis y media, ejercici 
Enrique Vázqn*»?. "Camarosa, v - rvr: y. gozos. 
Hospital de San Praucisco de Paula.—Con-
tinúa la noVena a su Titular. A las cinco y 
media de la tarde, ejereirio con exposición 
do,Su Divina Majestad, y reserva. 
Maria Inmaculada.—i)e áu'/. y media a seis 
y media do la tarde, exposjqión de Su Divina 
Majestad. 
Santuario del Corazón de María.—Continúa 
la novena a San José de la Montaña. A las 
siete do Ta (arde, e^nofdcion de' Su Divina 
Majestad, ejercicio, sermón por el padre An-
tonio de P. Díaz, C. M. F . ; bendición y re-
serva. 
(Esto periódico se publica con censura ecl«« 
siásiYóa.) 
LOS üf?. FP. •ISES 
choco-
E L G A I T E R O 
T O 
LA VICTORIA, S. A.—MADRID 
IOJO CON LAS IMITACIONES' 
S I D R A , C H A Rl P A G ft] E 
de Villaviciosa (Asturias) 
ce 
R A L L Y ' O V I L E S 
S E C O N C E D E N A G E N C I A S 
P R O V I N C I A L E S 
Diríjanse a don E . L . de Sagredo 
San Agustín, 7 
MADRID 
H O R A S : D E S A O O E l_ A T A R D E 
J U E G O S M A H - J O N G G 
Gen niñamente cliinos, en bambú (con tan tos de hueso), a 38 pesetas. Clases de lujo 
(bambú y marfil), desde 75 pesetas. —Calculadores automáticos, a 2,25. 
U . A S I N R A L . A C I O S . P R E C I A D O S . 2 3 . M A D R I D 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de 
lates en «LA ESTRELLA», Montera, 32. 
Teléfonh 2 210 H 
E S P E C T Á C U L O S 
P A E A H O Y 
COMEDIA.—10,45, Soltero y solo en la vida. 
rONTAl/EA.—{5,45 (popular, 3 pesétas buta-
ca). La cabalgata de los Jieyos.—10,(popu-
lar, 3 pesetas butaca). Los celos mo t-^Lún 
matando. 
LABA.—6,45, ¡Bendita scaa!—10,45, La no-
che del sábado. 
B E I H A V I C T O R I A . — 6,;10 y 10,15, Losa de 
Madrid. 
I N F A N T A ISABEL.—6,45 y 13,15. Las de 
Abel.- ' • ' 
CENTRO.—7,30 y 11, La máscara y el ros-
tro. 
ALKAZAE.—7,15, Lorenza, la seria.—11,15, 
La casa de García. 
LATINA.—7, Sieis personas en bnflca de au-
tor.—10,45, La tierra do promisión (estreno). 
COMICO.—Ci,30 y WM, Las sorpresas del di-^ 
vorcM v I '•'•'•> Theima. 
rXTEJTCARRAI..—6.1.r>, El secreto de Lncre-
cía,.—10,30, Iji novela de luisso-Mary. 
NOVEDADES.—7, l .a leyenda del beso.—11, 
La sombra del Pilar. 
CIRCO P ̂ .RtSH.—10t45, ^ 'unnañía'de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 1 . Primero, a pala: 
Quintana ÍT y Júure^ui contra Aiiiorebieta I I 
y Perea. Bogando, a remonte: Ostolaza y Gue-
taria contra Salsainendi y Vega. 
ZARZUELA.—(Temporada cinematográfica.) 
7 tarde y 10,45 noche. La bejarana (película). 
Funciones populares. Hataca, 2 pesetas. 
C I N E M A GOYA.—7 tarde y 10,30 noche, No-
ticiario Fox-, La carrera (cómica); Madame 
Sans Gener (completa). 
I ( E l anuncio de las obras en esta. cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de ÓCB tercios del pago d* 
Mocfrat IWKSO, viñedo el mflt raoom-
brads ém la región, 
Bfreeelónx PEDRO DOMECQ Y C L L . Jarea de la FWBfiera 
.-•lies eléctricas-sa'ios de agir motores Térmicos 
Pío î r̂ CC"̂ n ê P1"8"^» y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a bnse do tur-
l̂ dist •uUuIica 0 de motores Diesel. Semi-Díesel o de gas. Líneas de alta y redes 
ÍQiTto'011' Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
M ^08 HABiNEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio d* 
ten» ' "multáneamente con el de molturación. 
p08 PARA RIEOOS. MAQUINARIA EN GENERAL.—Pedid dAtos y 
'..^cias a la 8. E . da Móntales Industriales. Núñez de Balboa. 16. Madrid. 
'^e v e n t a 
. 4.500 kgs., semi-
¥alleliermo5o, 4. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SUllVICIO A DüídlClbiO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2.788 U. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
A N D U A G A 
relojero de la Eeal Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24, y ofrece a eu clientela el nuevo 
domicilio, PI MARGAL, 16, ENTRESUELO. 
A G U A d e B O R I N E S 
Eeina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e IntecolonM sa»trola* 
testlnslaa (tifoideas). 
P A R A A D E L G A Z A R 
FAJÁS de caucho, desde 35 pesetas. 
CORSES de caucho para reducir el talle. 
SOSTENES Y PRETINAS de caucho puro. 
MEDIAS Y VENDAS dé caucho puro. 
APARATOS embellecimiento del rostro. 
PANTALONES Y PROTECTORES de cancho. 
SERVILLETAS comprimidas para VIAJE. 
" M A D A M E X " 
TRAVESIA DEL ARENAL, 2 
(casi esquina Mayor, 8). 
Laboratorio: L , 
B L E t l O B R O G i f i S 
Curación completa con la 
NYECCICN CUBAS 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptaa. 
En todas ias farmaciM. 
VELE Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
r e n s i o n l a E s p í n a l a 
Pontejos, 2, Madrid (anti-
gua casa Pardo). En lo 
más céntrico y tranquilo 
de Madrid. Grandes refor-
mas. Nueva dirección. 
Pensión desde 10 pesetas. 
Cocina francesa y espa-
ñola. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
R A D I O 
MAYORISTAS 
V i v o m i r 
ALCALA, 73. 
C U A D R O S 
antiguos y modernos. An-
t i g ü e d a d e s y objetos de 
arte. Cuadros pn-ciosos 
para regalos. Galerías Fo-
rreros . E C K E G A R A Y , 2" 
Los granos, herpes, ec/.emn», etc. etc., se curan con 
T-"1 rref,Min(e a su médico 
h e z e m a c u r a > : ^ 
venta en farmacias y 
(pomada). droguerías. 
...3 
C o m p r a s RELOJE: rrt'ro. 
rnicns. t! 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
V i u d a d e L ó p e z d e L e t o n a 
Falleció el 20 de abril de 1922 
R . I . P . 
^Üs hlJos' hijos políticos, nietas, hermano, hermanos políticos. 
lnos. sobrinos políticos, y demás familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
p 
Tod ^ etern0 descanso se celebrarán los siguientes sufragios: 
í r^ las misas que se celebren el 20 en la Santa Iglesia Cato-
nX 0l 0rpus Christi (Carboneras), santuario del Corazón de Ma-
^elo^T' PerPetuo Socorro, San Fermín. • Paúles y en Ciémpo-Jos; el 
3a5tián 
Mte^x!4 2I' Pontificiá. San Salvador y San Nicolás; el 28, San 
Varios 
V Santa Cruz. L a comida en el Ave Manía el día ¿o. 
• señores Prelados han conce'dído iñdulgénciás éh la for-
^stumbrada 
(5) 
X V I I ANIVERSARIO 
D. O. M. 
üoia María rodríguez fluial 
D E C H A V A R R I 
Falleció ei 21 de a i r i i de 1903 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposo, don Gregorio de Cfiárarri T Ro-
mero; hijos, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos y demás fañiiHa 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 21 
del corriente en la parroquia de Santa Tere-
sa y Santa Isabel (Chamberí), San Fermín 
de fo? Navarras y San Ignacio, y el 22 en la 
parroquia de San Sebastián, soran aplicadas 
por el alma de dicha señora. 
Hay concedidas indujUencias por vJirios. se-
ñores Prelados en la forma acoí-mmbfada. 
(3) 
OPICIKA8 DE PUBLICn>AD CORTES, V a l w d » , ft. 
t 
E L S E Ñ O R 
D o n A n t o n i o S i r v e n t L ó p e z 
NOTARIO D E E S T A C O R T E 
Ha fallecido el día 18 de abril de 1926 
A LOS CINCUENTA Y T R E S ANOS D E E D A D 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
El decano del Ilustre Colegio Notarial d© Madrid . su desconso-
lada esposa, doña Amor Cerrillo; sus hijo?, dotS nic^o, don Mi-
guel, don Antonio, doña Lucía, don Frandcrn. don Jo?e María, 
doña Amor, don Jesús, doña María de la Luz, don Luis don Car' 
los, doña Soledad v don Fernando ; hermanos, dgp Francisco, don 
Diego y doña María; hermanos político?, sÓDtraos, pnníoá y de-
más familia, < 
P . l R T I C I P A . \ o sus imiQOs Inri sensible, pérdida. I 
y les ruegan sr sirran encomendar sa alma n Dios 
Nuestro É&fíor. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA 
que no pertenece al Trust 
COMPRO papeletea Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería ; teléfono 772. 
. • , 
LIBROS antiguos, nioder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, ¿9, ) 
librería. ! LICE; 
P A P E L E T A S (íol Mqñte¡ 1 ' ' 
alhajas, mantones de Mn- rcuent 
nila, ropas y toda clase do 01 - 1 
objetos. Pa^o todo su va- • Prov5/ 
lor. Sagasta, 4, compra- ¡ ^ * ¡; 
venta (esquina C'hurruca). 
TIWT 
Contii 
H u é s p e d e s 
PENSION C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
joraldc, baño. Desde -sielo j 
pesetas. j E 
PENSION de señoras; pre-
cies módicos. SabrorneU- , 
to, 6. ¡ -
l. 
SEÑORA vi mi 
mos informes, 
casa. Razón: B 
mero 18. 
S O L I C I T A sace 
educación ni fu 
Mesón do Parci 
mi i i in^TT 
¿ Q U I E R E SU VISTA 
Use c r i s t a l e s PunkÍM 
Zeiss. Casa Dubos'-', óffi 
oo. Arenal,- 21. 
ANTEOJOS, nbFoh:^ cu 
r a n t í a . V a r a y 
Príncipe, 5. 
e s 
HAGO lentes, safas y r 
formas. Arroyo, Barqui- ! li( 
lio, 9. da 
Martes 29 de abril de 1926 (8) E L . D E B A T E 
MADRID.—Afio XVT.—Nfím. 5.229 
/? TfVJVES&E 
f M A N U E L S A L A S 
F A B R I C A D E A C E I T E D E 
O R U J O :-: J A B O N E R I A 
Importación de gasolina especial para 
automóviles y petróleos 
Despacho en el garage "LA PAÑOLETA" 
F A B R I C A E N C A M A S 
Oficinas: Rosario, 17, S E V I L L A 
S A N T A A N A 
F A B R I C A D E H A R I N A S 
Á 
Imprenta y Librería 
Cató l ica 
E l conde de las Torres de Sánchez Dalp, prócer sevillano que por 
sus demostradas aficiones artísticas ha sido nombrado presidente 
de la Sociedad Sevillana de Arte Antiguo, recientemente fundada 
Francos, 43 a l 47 
S E V I L L A 
La reputada casa Sobrino de Iz-
quierdo acaba de editar y poner, a 
la venta tres obras de gran interés 
paria los señores sacerdotes. 
Derecho Capitular, por T. Muniz, 
Auditor del Supremo Tribunal de ¡ 
la Rola do la Nunciatura Apostó-
lica"' de Madrid. Segunda edición. 
Agotada la primera edición de es-
ta interesante obra apenas se pu-
blicó, acaba de aparecer esta se-í 
gunda, reformada y aumentaba 
considerablemente. La circunstan-
cia de incluir en ella lo referente i ' 
la nueva Junta de presentación ecle-
siástica, que tan honda transfor-
mación ha dado a los asuntos ca-
pitulares, la hacen sumamente ne-
cesaria e interesante a cuantos de-
seen conocer estas cuestiones. 
Procedimientos cclosiásllcos, del 
mismo autor. Segunda edición, no-
tablemente aumentada y reforma-
da. Tres tomos encuadernados en 
tela y rótulos dorados. Acaba de 
publicarse una nueva edición de es-
ta importantísima obra, que tan l i -
senjero éxito alcanzó en su prime-
ra edición. En esta segunda se han 
introducido gran número de adi-
ciones y correcciones que la hacen 
completamente nueva. 
Derecho parroquial, también por 
T. Muniz. Obra dividida en cuatro 
partes. L a introducción, que trata 
de los arciprestes; la segunda, la 
más extensa, de lo párrocos; la ter-
cera, de los rectores de iglesia, y 
la cuarta es una colección de for. 
miliarios, seguidos de tres apéndiJ 
ees, que contienen las censuras 
los tratamientos honoríficos de lag 
autoridades y los'de las personas' 
eclesiásticas y seculares. Esta obra 
está muy recomendada para los se-
ñores párrocos, pues les servirá de 
ayuda valiosa en el ejercicio de su 
ministerio. 
F i l l i C t DE AZULEJOS 
íEnmniCfl AHTISTICA EÜ EEÍIEBUI 
V I U D A E HIJO D E M. RAMOS REJANO 
Ultimo sistema "DAVERIO" 
HIJO D E 
F R A N C I S C O C L A V E R O 
RECAREDO, 56 SEVILLA 
1 
Como un bello ideal es para las personas de 
buen gusto el Agua de Colonia marca 
A N F O R A 
en cualquiera de sus calidades 
VLIDAD EXTRA.—Etiqueta oro,. 
CALIDAD SUPERIOR —Etiqueta plata 
PRIMERA CALIDAD.—Etiqueta ven 
Es admirable tan ; exquisito producto. 
j ^ i ^ I N S T I T U T O E S P A Ñ O L 
S E V I L L A 
He aquí una interesante vista del maravilloso patio central del pa-
lacio que posee en Sevilla el conde de las Torres de Sánchez Dalp, 
que es un verdadero museo de arte en sus diversas manifestaciones 
Un aspecto de otro patio de la señorial mansión de los condes de 
las Torres de Sánchez Dalp, en Sevilla, que cautiva la admiración 
de cuantos lo visitan por su espléndida belleza, reveladora del culto 
que rinden al arte sus aristócratas poseedores 
I B A R R A Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
S E V I L L A 
Líneas regulares de cabotaje 
SERVICIO RAPIDO SEMANAL desde Bilbao a Barcelona y regreso, con escala en Santander, Málaga, Alicante, Valencia, Tarragona y Barcelona, a la ida; y las de Valencia, Alicante, 
Málaga, Sevilla, Vigo, Villagarcía, La Coruña, Musel, Santander y Bilbao, al regreso. 
SERVICIO REGULAR ORDINARIO SEMANAL desde Pasajes, con escalas intermedias hasta Marsella y regreso. 
SERVICIO REGULAR RAPIDO desde Pasajes a Barcelona y regreso. 
Estos buques admiten también mercancías con conocimiento directo para Rangoon, Colombo, Port-Said, Bombay, Karachee, Madrás y Calcuta, con transbordo en Marsella, a for fait, 
sumamente reducido y en combinación con la importante Compañía inglesa «BIBBY LINE». 
Líneas transatlánticas entre puertos de España, Italia, Francia y Estados Unidos de América 
SERVICIO REGULAR QUINCENAL entre Génova, Livorno, Marsella, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Málaga, Nueva York y viceversa, admitiendo también mercancías proce-, 
dentes de y para otros puertos de la Península y Marruecos español. 
Estos vapores, que mensualmente hacen también escala en Filadelfia, tienen señaladas sus salidas fijas de cada puerto, correspondiendo a Nueva York los días 15 y 30 de cada mes. 
SERVICIO REGULAR entre Sevilla y Nueva York cada veinticinco días, con escala en Filadelfia (discrecional) y regresando directamente a Lisboa, Bilbao, Santander, Gijón y Sevilla-
También admiten mercancías de y para otros puertos de la Península. 
En ambos servicios y por combinación que tenemos con la «ERIE RAILROAD COMPANY» se admiten expediciones de mercancías con conocimientos directos para puntos del interior 
de los Estados Unidos de América y Canadá, de la misma manera que admitimos mercancías, también a fletes corridos, para puertos de la Isla de Cuba, Puerto Rico y Santo Doming^ 
puertos del Golfo de Méjico y otros del Pacífico, como los Angeles, Harbor-San Francisco-Portland, Ore-Oakland, Cal, Seattle, Wash, Tacoma, Wash. 
H O T E L I N G L A T E R R A ^ - - S E V I L L A FAvORECIDÔPORA&UŜ¿TADESLO?SREYES 
M w » M A** * A DE ESPAÑA Y DE BÉLGICA 
